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Que h a y u n p r o g r e s o en e l c a n y x ) 
¿atólico de n u e s t r o p a í s ñor, p a r e c e i n -
dudable. |Este p r o g r e s o es d e a c t i v i d a d 
de c u l t u r a - A n ü j o s aspectos se r e l a -
cionan e s t r echamen te . 
[11 . c u t i d o de uc t i v i sn i i o . E n l a u n i -
Ú¿sai c o n g r e g a c i ó n de l o s fieles c a d a 
individuo s iente el deber de e n g r a n a r s e 
; en asociaciones ope ran t e s . L a s i n i c i a -
(jVn5 se m u l t i p l i c a n e n r e l a c i ó n c o n l a 
lespc í ' inhdad de l o s d ive r sos fines c o n -
petbs. V a veces, h a y que c o n f e s a r l o , 
en medio do f e c u n d a s c a m p a ñ a s o de 
obras do o r g a n i z a c i ó n en p l e n o é x i t o 
djitin''"'--' ¡ '"nu- ' í ; ; do d i r e c c i o n e s , ¿ C u á -
les s e r á n jes cauces p o r d o n d e t a l o b r a 
fabrá de c a m i n a r ? ¿ C ó m o d e l i m t t a r e -
¡¡¡o'- fus f ines , el c a m p o de s u a c t i v i -
dad v ,0S n i e d i o a m á s adecuad/os de 
•su a c t u a c i ó n p r o p i a ? ¿ 
reme su 
C ó m o f o n m i l a -
Pni9 r a m a , es dec i r , c ó m o a l -
canzaremos l a juM-a p o s i c i ó n i d e o l ó g i c a 
frente a los p r o b l e m a s de l m o m e n t o 
ar:ual' 
Hemos de p a r t i r de l a i d e a de que 
el Cr i s t i an i smo n o n a c i ó c o m o u n ed i -
faio acabado, s i n o c o m o n n g e r m e n 
henchido de v i t a l i d a d . L a m a r c a de su 
grandeza e c t á en que , a d i f e r e n c i a de 
1 IK, ideales y c u l t u r a s h u m a n a s , t o l l a s 
las generaciones lo v i v e n y n i n g u n a l o 
gasta n i l o a g o t a . Esita c o n c e p c i ó n t i e -
ne a nuestros o j o s u n m a y o r c o n t e n i d o 
de misterio y a Ja vez de ¡ p o d e r o s a r e a -
lidad, porque no h a y cosa t a n m i s t e -
riosa y a l a vez t a n r e a l c o m o l a v i d a . 
La idea de la c o l a b o r a c i ó n h u m a n a a 
los designios de D i o s a p a r e c e a q u í a 
plena luz. E l h o m b r e n o e>s u n sujeto 
pasivo, d i s m i n u i d o e n s u p e r s o n a l i d a d , 
sino asociado a c t i v a m e n t e a l a o b r a d i -
vina que los s ig los v a n d e s a r r o l l a n d o . 
Y para ©Ho es n e c e s a r i o a l g o que 
guíe. Se d i r á que t e n e m o s l a j e r a r q u í a 
con su m i s i ó n docen te , y n o h a y m á s 
qnc seguirla. N o es eso, os d e c i r , n o 
es íolo eso. S i n d u d a , d e n t r o de l p l a n 
divino e s t á que, h a y a u n a m i s i ó n c o n -
fiada a l a a u t o r i d a d c specu la . t i va , i n -
telectual o c i e n t í f i c a . A e l l a pe r t enece 
la explorac ión de l o q i i e d e s p u é s t a l 
E l p r e s i d e n t e a l e m á n 
m u r i ó a y e r 
E l Gobierno ha decretado ocho 
dias de luco. E l miércoles se cele-
brarán los funerales 
o—— 
Se cree que IJIM eleccioiM!» p a r a nombra r 
SttCQsor t 'ehdr&ii Jiig-ar en e l mw* do a b r i l 
iK'ADIOGHAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 28.—Esta m a ñ a n a a Ja» diez y 
inodia. l i a muer to «1 pres idente EJxn-b. i i u -
h í a pasado Ja uoolio t r anqu i lo , pero al deK-
})erlarso, l e n í a mucha l iobro y estaba m u y 
abi tado; a Js-s Oóhó de la m a ñ a n a o n t r ó en 
e l estado comatoso, y m u ñ ó , s i n recobrar 
ni c<:mxMmifnt ' i , do* i iora« má»; t a rdo , ro-
deado de su fami l i a . 
í n n i e d i a l i u i x ' n t c el oanciiler r e u n i ó o! 
Consejo <1« minis t ros , c o m u u i c á m l o l o la no-
ic i» en u n ror to d i ^ c m l o , d i c iondo cjue no 
8 0 0 A l e m a n i a , « ino todo el m u n d o c i v i l i -
zado, ba l j rá Sénf ido e l ÍÍO'IH) que pr iva a Ja 
n a c i ó n de su jefe de E«t.'Klo en e l momen-
to en que tantos prob!emak escncialeR es-
t á n s i n resolver. 
Se i:a ordenado u u duelo of icial de ocho 
díaa , i z á u d o ^ 'en U/Jos Jos centros oficia-
les Ja bandera a media a^ta; l o musmo hau 
Iioc-ho Jas J^mbajada» , y muelias cosas par-
t icul tn!^; oslentau c o l g a d u n t ó de lú t eo . H a n 
q i i í d a d o prohibidos Jos e s p e c t á c u l o s p ú b l i -
cos, y «o cree que. esta p r o h i b i c i ó n MQ m a n -
•endrá duraii te dos d í a s , basta e l micírco-
le» , en que probablemente t e n d r á n lu.^ar 
los funerales- No ŝ o ha fijado d e f i n i t i v a -
mente e l ce remonia l de los mismos, quo 
t e n d r á Jugar en e l pa!aeio prftsideno!al; 
probabbíiXHmte se e n c ? r g n r á d e Ja o rac ión 
fúnebres e l canci l ler . Deépuóg el cireriK) s e r á 
tratiludado a T ie ide lberg , d u d a d na ta l del 
presidente d i f u n t o . E l Tle ic l í s tag dedil r . ! a 
Kber t una seéaÓn : la del luno»». 
J«a o r g a n i z a c i ó n republ icana l lamada ¡(Ran-
de ra do Reich,) ha organizado para m n ñ a i i a 
una gran mani fe^ ta í - ión en honor de Ebe r t , 
aprovechando la coinc;den< ia con la conme-
m o r a c i ó n del h é r o e de l a guerra , fijada para 
ol 1 do marzo por e l pres idente fal lecido. 
1 e o s i o n 
• E l — 
e n K i o a n e i r o 
C O M E N T A R I O S D E L A P B E N S A 
L a Prensa e n genera l e'ogia ia ñ g u r a del 
muerto, reconociendo a m todo,< k.s pe r ió -
dicos quo en eJ ejerciriio de. su alto cargo 
Biipo mantenerse imjMirc ia l . s i n dejarse 
arrastrar por sus- ideas p o l í t i c a s . T a m b i ó n 
Se hace notar su ac t i tud en 1918 y 1910, 
cuando la r e v o l u c i ó n t r iunfan te amenazaba 
desviarse hacia una d ic t adura del proleta-
vez sera sanc ionado y u m v e r s a l m e n t e j r i a d o semejante a !« establecida por los Bb-
recibido, y ella ayuda , c o n m ú l t i p l e s j v io ts e n Rusia. Eberfc no v a c i l ó entonces 
modos de p e r c e p c i ó n a l a i n t e l i g e n c i a ' e n Sacar las tropas a la c a l l é , haciendo que 
e n s e ñ a n z a s d o c t r i n a l e s . ! ocupasen Jos puntos e s t r a t é g i c o s de B e r l í n 
y d o m i n a n d o la sangr ienta s u b l e v a c i ó n cs-
j ar taquis ta ; desde entonces los r omun i s t a s 
le l lamaban t r a i d o r a l a cautia de l proleta-
r i a d o ; pero «es Jo ¿ e r t / o — d i c e e l «BerH-
ner Ta<^blatt>—-que saSvó a Aleman ia de 







de Jas mismas 
Los primeros con tac to s de l a v i d a m u -
dable con las ideas e t e r n a s , l a c o n s t a n -
te intersección e n t r o l a c o r r i e n t e de los 
iíechos v Jas a f i r m a c i o n e s de l a d o c t r i -
na ella ha de f i j a r l o s e i n t e r p r r e t a r -
los. 
No nos detengamos m á s e n esto, que 
es evidente. P o n g a m o s s ó l o a l g ú n e j em-
plo, fil m o v i m i e n t o a r i s t o t é l i c o - t o m i s t a , 
(pie hoy vemos p e r f e c t a m e n t e e n g r a n a -
do y ar t iculado con el d o g m a , f u é en 
su tiempo u n a n o v e d a d que p a r e c í a 
verdaderameiute i p c l i g r o s a . L a t r a d i c i ó n 
no 
E L E C C Í O N E S E N A B R I L 
Ya han empozado Jos p e r i ó d i c o s a ocupar-
se de la s u c e s i ó n . Se cree que las eleccio-
nes t e n d r á n lugar dentro de cuatro o seis 
Bernanas. E n e l in tervalo , el cancil ler L u -
t l ier s u s t i t u i r á al presidente. 
H a n empezado a sonar nombres : M a r x , 
del centro, y e l presidemte eoevalista Je' 
muchos elementos 
Esca l a en kms. 
Vuela un depósito de dinamita en la isla de Cajú; más de 300 muer-
tos. Se han derrumbado o han sufrido grandes daños 3.000 casas 
-CID 
R I O J A N E J R O , 28 E n la i d a de Ca jú , t r a d e n t r o do la b a h í a de R í o de Jaj ieiro, 
al Nor te de N i c l o r r y , se ha producido una a menos d o dos k i l ó m e t r o s a l N o r t e de 
formidable exp los ión de d inami t a , que ha N i c t e r o y y a unos 10 de l a cap i t a l brasi-
causado m á s de 300 muertos y un n ú m o - l ^ n . ^ primerag no t i c i a s d e c í a n que la 
ro considerable de heridos, y ha destruido oxplordón so h « b í a producido en N i c t e r o y ; 
o causado gravee d a ñ o s en m á s de 3.000 P ^ o aun cuando no haya sido as i , es > 
<a3ae. 
Iva exp los ión ha s ido provocada por e l i n -
cen dio declarado eaa una barquichuela que 
se liallaba en el r ío , y que se c o m u n i c ó a 
un d e p ó s i t o de re f iner ía , « A t í a n t i o . E l de-
pós i to incendiado se encontraba cerca de 
un a l m a c é n de d inami ta , que c o n t e n í a un 
n ú m e r o extraordinar io de epjs'< de substan-
clas explosivas. L a s cajas estal lan separa-
das ent re BÍ< por p e q u e ñ a s p a r e d d e tie-
rra, y por eso no estallaron a un tiempo, 
sino sucesivamente. 
D e t e r m i n ó Ja pximera e x p l o s i ó n e l calor 
producido por e l incendio de Ja r e f i n e r í a ; 
provocada la pr imera . Jas s iguientes fueron 
s u c e d i ó n d o s e o n espantosa rogufaridad. De 
cinco a s ie te se regis traron m á g de 50 ex-
plosiooes. 
E l n ú m e r o de muertos? pasa de los 300. 
l ias v í c t i m a s , en su m a y o r í a , son obreros 
que trabajaban en los d e p ó s i t o s y bombo-
ros llegados de Río jane i ro . L o s her idos as-
c ienden a varios cen l e ñ a r e s , la mayor par-
te de Jete cuales han quedado complot a-
mento sordos. 
I.»a deipnesiójn del a i r e ha ffdo de t-al 
v iolencia , que todas las cqSOft de Ja isía 
Cajú so han derrumbado, a^í como bastan-
tos de Nic te roy . E n R í o j a n e i r o ee notaron 
t a m b i ó n k s efectos de Ja t e r r ib ' e e x p l o s i ó n 
en muolias ed;;ficciones. Toda la techum-
b r e d e l tea t ro F é n i x se ha venido abajo. 
* * * 
N . de la R.—La isla de Cajú se encuen-
D \ 
Sao P a u l o 
L i c E A E m s m m i m 
Nota del Directorio sobre 
la Marina mercante 
E l Gobierno resolverá con toda 
imparcialidad y rectitud acerca 
de la novación de contratos 
La inspección en las grandes em-
presas mercantiles robustecerá la 
confianza que deben Inspirar 
L a Banca e s p a ñ o l a merocc , en greueral, con-
fianza por su solidez y honorab i l i dad 
A ú l t i m a h o r a de l a m a d r u g a d a r e c i -
b i m o s d e l f r r e s i d c n l c d e t D i r e c t o r i o l a s i -
g u i e n t e nota*: 
« V i e n e estos d í a s s i e n d o o b j e t o de i n -
s i n u a c i o n e s m á s o m e n o s r a z o n a d a s l a 
a t e n c i ó n q u e e l G o b i e r n o d e d i c a a Ja l i -
q u i d a c i ó n de a t r a s o s o r e v i s i o n e s de p re -
c i o s p e n d i e n t e s c o n l a C o m p a ñ í a T r a n s -
a t l á n t i c a , o a l a n o v a c i ó n de c o n t r a t o , 
q u e e s t á á i n f o r m o y e s t u d i o . E n esto^ 
c o m o o n t o d ó , el D i r e c t o r i o p rocede a l a 
l u z del d í a , y r e s o l v e r á e d i l t o d a i m p a r -
c i a l i d a d y r e c t i t u d , s i n de j a r s e i m p r e s i o -
n a r p o r n i n g u n a c lase de c a m p a ñ a s . 
N o h a y p a í s qai'8 n o p r o t e j a su m a r i n a 
m e r c a n t e , s i h a de p o d e r c o m p e t i r c o n 
l a s s i m i l a r e s e x t r a n j e r a s ; n i h a y Gob ie r -
n o consc ien te que n o d e f i e n d a l a v i d a de 
sus g r a n d e s e m p r e s a s , fuen tes do absor-
c i ó n y a c t i v i d a d p a r a l a r i q u e z a , p e r o 
i l é n de t r a b a j o y ib i enes t a r p a r a l a s 
e l c e o t e n a r i o d e 
a b a t a l l a d e P a v í a 
El condestable de Borbón 
dudab'e . por los detallen conocidos, que esa 
c iudad ha suf r ido m á s (pie RV'o de Janeiro. ! t a m l 
N i c t e r o y es la capital d e l Estado de_ Río ! c iasps m e d i a s v o b r e r a s , 
de Jane i ro y e s t á s i tuada en !a or i l la Norte 
de Ja b a h í a , f rente de l a capi ta l federa!. 
Esta , como ]a de los Estados Unidos, no | 
perteneoo a n inguno de los Eotn/ios de la 
r e p ú b l i c a s , siao que t i ene t e r r i t o r i o pro-
p io . 
Por An ton io B A L L E S T E R O S B E R E T T A 
Pocas e x i s t e n c i a s h u b o t a n t o n n e n t o -
sas c o m o l a d e C a r l o s I I I d e B o u r b o n y. 
do C h á t e l e r a u l t , c o n d e de C J e t m o n t - e n -
B e a u v o i s i s , de M o n t p e n s i e r , de F o r é t s 
d ' A u v e r g n e , v i z c o n d e de C a r l a t y de 
M u r a t , s e ñ o r de B e a u j o l á i s , de C o m -
b r a i l l e , do M e r r a e u r de A n n o n a y . de i 
H o c h e - e n - R e g n i e r y de B o u r b o n - L a u -
cey*, p a r d o F r a n c i a , l u g a r t e n i e n t e d e l 
R e y o n B o r g o ñ a y L a n g ü e d o c y g r a n 
condes t ab le . S o b r e s u m e m o r i a pesa u n 
e s t i g m a de t r a i c i ó n q u e e n v a n o haJ i 
q u e r i d o d i s i p a r sus b i ó g r a f o s y h a s t a 
m u c h o s de s u s c o n t e m p o r á n e o s . 
B l a i s e de M o n l u c , s o l d a d o f r a n c é s , 
! q u e l u c h ó e n P a v í a , d i c e e n sus Cernen-
t a r t o s : ¿1 s e ñ o r de B o r b ó n p o r u n des 
p e r h o se p a s ó a l E m p e r a d o r , y c o m o es 
un. g r a n c o r a z ó n n n h ' á y n a d a q u e de je 
de i n t e n t a r p a r a v e n g a í r s e . 
L e b e y , m o d e r n o h i s t o r i a d o r d e l c o n -
des tab le , r e c u e r d a q u e e n a q u e l l a é p o -
ca el c o n c e p t o do p a t r i a n o t e n í a e l a l - ' 
canee q u e l u e g o t u v o ; t a m b i é n p e l e a -
b a n en el c a m p o f r a n c é s u n G u e v a r a 
y e l f a m o s o P e d r o N a v a r r o , c o n q u i s t a -
d o r de. O r á n : y e m b a j a d o r de F r a n c i s -
I c o I f u é e l t r á n s f u g a e s p a ñ o l . A n t o n i o 
I R i n c ó n . A l u d e a l d e r e c h o c a s t e l l a n o d e 
E l d e c i d i d o p r o p ó s i t o d e l D i r e c t o r i o de • l a d e s n a t u r a c i ó n y d i c e en de fensa d e 
i n t e r v e n i r e i n s p e c c i o n a r l a s g r a n d e s o r - j ^ h é r o o qUe p] c o n d e s t a b l e n o v e n d i ó 
g a n i z a c i o n e s m e r c a n t i l e s n o a c u s a u n | n i n g u n a causa , s ó l o v o l v i ó la. e s p a l d a 
p r o n ó s i t o h o s t i l c o n t r a eUas, s i n o u n m o - | a u n a p a t r i a i n g r a t a y l a c o m b a t i ó a 
do d é r o b u s t e c e r l a c o n f i a n z a quo a l p a í s j n Hoi C^I M-- ^r.*- — -
P a r f a m e n i a r / s m o 
m u n i c i p a l 
E l p r ó x i m o d í a 5 de l c o r r i e n t e c o m e n -
z a r á e l p l e n o de l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d l a d i s c u s i ó n de l o s i ruievos p r e s u -
pues tos . P r e p a r a n d o l a b a t a l l a que h a 
de d e s a r r o l l a r s e e n e l s a l ó n de sesiones, 
h a n p r e s e n t a d o y a los conce j a l e s m á s 
de 150 e n m i e n d a s a l d i c t a m e n dte l a Co-
m i s i ó n . 
« . . . en Ja ac tual idad existen en la se^pinda 
e n s e ñ a n z a numeirosos y oscandaloses abu-
ses con los libres de teixto, a los quo hay 
d e b e n i n s p i r a r , quo en estas i n t e r v e n c i o -
n e s y en el s a l u d a b l e r i g o r q u e e m p l e a 
en casos de i r r e g u l a r i d a d o d e l i n c u e n c i a 
e n c o n t r a r á n l o s c i u d a d a n o s l a m e j o r ga -
r a n t í a . 
L o s r ec i en te s l a m e n t a b l e s casos d o , ^ ^ F e d e H c o Gori2a.gai ^ 
q u i e b r a s en a l g u n o s B a n c o s , a r r a s t r e d e ; ^ de M a n t u a . E l p r i m o g é n i t o de es-
t i e m p o s t u r b u l e n t o s ^ n o j u s t i f i c a n u n a 
n e r v i o s i d a d exces iva , pues l a B a n c a es-. 
l a l u z d e l so l . N o c o m p a r t i m o s l a o p i -
n i ó n de L a m b e y . N a r r e m o s los hechos , 
y cilios h a b l a r á n p o r noso t ro s . 
E n 17 de f e b r e r o d e l a ñ o 1490 n a c í a 
C a r l o s de M o n t p e n s i e r ; sus p a d r e s f u e -
r o n G i l b e r t o de R o u r b o n y Clara , G o n -
p a ñ o l a merece , e n g e n e r a l , conf ianza , p o r 
que poner coto. Efl remedio para ello n o ! su Solidez y h o n o r a b i l i d a d , v s e r í a r o ñ -
es el texto ú n i c o , «s ino el cuest ionar io ú n i - ' ' 
c o » , e i programa de e n s e ñ a n / . a que existe 
en todos Jos pa í se» , menos en e l n u e s t r o . » 
B r i n d a m o s a E l S o l e l p á r r a f o prece-
den te . E l c o l o g a p r e s e n t ó l a d i s t i n c i ó n 
e n t r e t e x t o ú n i c o y c u e s t i o n a r i o ú n i c o 
c o m o u n a a ñ a g a z a do l a A s o c i a c i ó n de 
era m u y f a v o r a b l e . E l p r o g r e s o | R « c h s t a g , Loebo ¡ pero 
. i dA los partidos rcDublicanos p iden que ^e 
doctrinal que el t o m i s m o r e p r e s e n t a no l * ^ * ^ ^ paríl ev i tar que pue-
partió eri v e r d a d de Ja j e r a r q u í a docen- (l^re!Sll)]t<xr t r iunfan te u n candidato m o n á r -
m ¡Cómo o l v i d a r n i p a r a q u é n e g a r , E n t r e é s t o s no se ind ica t o d a v í a n m -
ya Ja p r u d e n c i a de G r e g o r i o I X , s i - ¡ K,'ln candida to ; pero se r.^egura q\ie no pye-
|no Ja a c t i t u d h o s t i l d e l O b i s p o de Pa-1 Ben.tarán nraguna persona de las famil ias 
reales que antes el)© la revomcion ramaoan 
on Alemania o en los Estadoe alema-nes.-
T . 0 . 
( V é a s e en segunda p lana , segunda co lumna 
l a b i o g r a f í a de E b e r t ) 
rts, Esteban T e m p i e r , y d e l ¡ A r z o b i s p o 
m Cantorbery, R o b e r t o K i l w a r d h y ! 
É E n la m a r a v i l l o s a a r m o n í a d e l C r i s -
•fianiismo h i s t ó r i c o , v a s t o c o m o u n u n i -
v e r s o , todo se c o m p l e t a y se neces i t a , 
fía a u t o r i d a d j e r á r q u i c a t i e n e en el | 
tebajo cieqit íf ico u n c o m p l e m e n t o necesa- , . 
|!>. T a m b i é n , c l a r o e s t á , el t r a b a j o c i e n l í - P n {omO a O l í a H O t l C i a 
neo necesita l a s e n s e ñ a n z a s do l a a u t o -
ridad. Hace poco Georges R e n a r d , en 
la revista Le M o u v e m e n t , p o n í a de re-
l'five esta neces idad a l a l u z de l a h i s -
p a , a p o y á n d o s e e n l o s p u n t o s de v i f i -
^ de P. D u h e m . S i se q u i e r e v e r l o 
í&e son Jas d i s p u t a s c i e n t í f i c a s s i n l a 
jtoloridad e n s e ñ a n t e , p i é n s e s e en l a 
historia de l a s c o n t r o v e r s i a s j u d a i c a s . 
L o s hechos pa recen , pues , i n d i c a r que p a d r e s de f a m i l i a , e n e m i g a — s e g ú n E l 
e s t a m o s e n v í s p e r a s de u n n u e v o p e r í o - 5o/,—de la. e n s e ñ a n z a o f i c i a l . ; Q u é d i r á al 
do de p a r l a m e n t a r i s m o m u n i c i p a l , a n á r -
q u i c o y e s t é r i l , como t o d o s los p a r l a -
m e n t a r i s m o s , í.íi d ü s c u s i ó n sec re ta dn 
las e n m i e n d a s que e n p ú b l i c o v a n a d i s -
c u t i r s e , h a o c u p a d o y a m u c h a s h o r a s 
a l o s ed i l e s , s i n que a estas fechas ha -
t r a p r o d u c e n t e y poco p a t r i ó t i c o h a c e r ol 
j u e g o a l o s que se c o m p l a c e n e n exage-
r a r l a s d i f i c u l t a d e s que , con s e r e n i d a d y 
e s p í r i t u c i u d a d a n o , s e r á n v e n c i d a s f á c i l -
m e n t e . 
E l G o b i e r n o , que d e d i c a l a m a y o r a t en -
c i ó n a l a c t u a l m o m e n t o de l a e c o n o m í a 
n a c i o n a l , e spe ra r e c o g e r n u e v a p r u e b a 
de l a c o n f i a n z a que a l p a í s i n s p i r a s u 
g e s t i ó p p o r l a a c t i t u d se rena de t o d o s v e r rrue u n a r e v i s t a t é c n i c a , t a n poco 
a m i g a da l a e n s e ñ a n z a p r i v a d a , , n o s ó l o ; on los m o m e n t o s a c t u a l e s . » 
m.antrene-la c l a r a j e l e m e n t a l d i s t i n c i ó n ; ! I 
e n i r e te^ to y c v i e s t i o n a ^ o , s i no duie do- A varios colegas de n r o v i n r í i í ! 
t i e n d e el p r o g r a m a ú n i c o c o m o r e m e d i o ^ " ^ f ^ x f ^ f i ™ prOVlHCiaS e f i caz c o n t r a Jos c o n o c d s abusos a que 
y a p o d i d o t o d a v í a e x a m i n a r s e l a te r - j a c l u a i m e n t e d a n o c a s i ó n l o s l i b r o s de 
c e r a p a r t e de l a s que h a n sid'o p re sen -
t adas . C o n p ú b l i c o y c o n P r e n s a , y l o 
que es a ú n m á s t e m i b l e , c o n l a c i e n c i a 
a d q u i r i d a p o r m u c h o s a u t o r e s de p r o -
pues tas en e l c u r s o de l a s d i s c u s i o n e s se-
r r e t a s , el deba te que se v a a i n i c i a r e l 
jueves se p r e s e n t a , en ve rd ' ad , c o n a u g u -
r i o s poco f a v o r a b l e s p a r a l o s v e r d a d e -
ros in te reses de l Conce jo . 
E s p e r a m o s , s i n e m b a r g o , que el b u e n 
s e n t i d o de l a m a y o r í a de l o s conce ja l e s 
t e x t o ? 
L a c u o t a p o l í t i c a d e 
l a s " T r a d e - U n i o n s " 
P r e o c u p a a c t u a l m e n t e a l G o b i e r n o i n -
g l é s u n a c u l e s t i ó n i n t e r n a de a - p eto a l a 
vez p o l í t i c o y s o c i a l . So t r a t a de l a cuov 
t a p o l í t i c a que l a s « . T r a d e U n i o n s » des-
u i r a u a p r o p a g a n d a d e l p a r t i d o l a b o r i s -
t a . S e g ú n l a l e y p o r que h o y se r i g e n 
l a s « T r a d e U n i o n s » 
Algunos colegas de provincias , amigos 
nuestros por lo c o m ú n , acostumbran a r e -
producir informacioneK y a r t í c u l o s de E L 
DEBATE s i n i n d i c a r la procedencia. Nos 
honran a s í ; a u n cuando, como suele acon-
tecer, el provecho no a c o m p a ñ e a la honra . 
Sin embargo, n u n c a no» hemos quejado. 
Pero he a q u í el ú l t i m o caso. N o hace m u -
chc's d í a s i n s e r t ó E n DEBATE u n a r t í c u l o del 
íniilto. c a t e d r á t i c o del- I n s ^ i t u o gijon^s s e í í o r 
Francia . Exrl.-so de o r i g i n a l ob'iigó a re t i ra r 
de nue.stras ediciones ( l e provincias aque l 
íirí (culo; pero e l n ú m e r o de E n DEHATE, 
e d i c i ó n de la m a ñ a n a , l legó, sin duda He-
l a c u o t a p o l í t i c a vado «a la m a n o » y u t i l i z a n d o e l r á p i d o 
p o n g a u n d i q u e a l a v e r b o s i d a d d e s a t a r s e c o b r a a t o d o a s o c i a d o que p o r ó s c r i - matu t ino , a la redacción de un .gran d i a r i o 
t o n o m a n i f i e s t e expreso deseo e n con- I riort 'p^0. m'e reprodujo e l ar t .eulo d e l se-d a de q u i e n e s no se r e s i g n a n a p r e s c i n -









L a r o n n f ó n de l Colegio de L i c e n c i a -
dos y Doctores en Ciencias y Le t r a s 
de V a l l a d o I I d 





"Ponía menos que l a t e o l o g í a c r i s t i a n a 
a la c iencia an t igua . . P e r o n o t e n i e n d o 
ina iglesia j e r a r q u i z a d a \- s o m e t i d a a 
^ pontíf ice, l a s i n a g o g a a n á r q u i c a se 
jksgarró en t r e t a l m u d i s t a s y p e r i p a í é -
^•s, sin que n i n g u n a a u t o r i d a d i u -
"'era i m p o n e r s i l e n c i o a los advr.-sa-
^s . ix>3ar sus r a z o n e s y sus e r r o r e s 
^ dar un fa l lo que p u s i e r a fin a i de-
pte- . Los ú n i c o s c u y o esfuerzo d i ó a l -
rendimiento f u e r o n los q u e se acer-
cai-on a l a E s c o l á s t i c a c r i n ¡ a n a . E l po-
^ coercitivo d é la I g l e s i a se p r e s e n t a , 
j ^ . h i s t ó r i c a m e n t e , c o m o u n pode r 
^ ha servido ln . c a u s a de l a emane!-
pcidn c i en t í f i ca . L a h i s t o r i a d e l a I g l e -
.la desconcierta t o d a l ó g i c a h u m a n a ; 
«cubro l a s a b i d u r í a p o l í t i c a t r a s apa -
E es ^rpoza.s, l a l u z de l a c i e n c i a t r a s 
c.s Oscuridades del d o g m a , l a protec-
0n de la l i b e r t a d i n f e l o c t u a ! c o n t r a sus 
J ip íos e x t r a v í o s tra.s e l f r e n o d i s c i p l i -
ahr'" ^ w>l0 01 C r i s t i a n i s m o p u d o 
el lr a la c i e n c i a l a r u t a o b s t r u i d a p o r 
. W i t d s m o a n t i g u o . 
^ > a (¡uó v iene t o d o es to? Q u e r f a -
6a e^0"'"' " 0 1 l | , i " : m m n f o 
nf,,':>sario u n c e n t r o de a l t a c u l -
ica , ' 
' i l u m i n e n u e s t r a s a c t i v i d a d e s 
Don M a n u e l G i l B a ñ a s , dfécano del Cole-
g io de Doctores y Licenc iados en Cionci.is 
y L e t r a s de V a l l a d o l i d , nos escr ibe r e c t i f i -
cando en pa r t e e l c o n t e n i d o de u n telegr: ;-
b re todos, que e l a l ca lde , en' u so de l a 
a u t o r i d a d que el e s t a tu to l e c o n f i e r e , l i -
m i t e e n l o p o s i b l e l a s i n t e r v e n c i o n e s y 
r e g l a m e n t e s e v e r a m e n t e l o s t u r n o s , s i n 
m e n o s c a b a r p o r e l lo l a l i b e r t a d l e g i t i m a 
de n a d i e , c o n j u r a n d o a s í l a t o r m e n t a 
o r a l o r i a q u e se c i e r n e sobre e l A y u n t a -
m i e n t o . 
Y no se d i g a que c o n e l l o s u f r i r á m e r -
qüe en Éspa-
ICa- T^O o r i e n t e . e l e v ( \ r o l m s -
61 Insti 
Vers¡dari . 
^'nive^ . I - o v a i n n , l a de M i l á n o l a s 
^ f ó o s *ades c a t ó l i c a s de lo.s (Estados 
t«intíc¿ 1 lo h u b i é r a m o s f u n d a d o hace 
y soc ia les , u n c e n t r o como 
-uto C a t ó l i c o de P a r í s , l a U n i -
»cin 
actual 
razones se a l c a n z a r á n f á c i l m e n t e 
fpie conozca u n poco n u e s t r a 
ftllejjf Co^ten iporanea , la. h i s t o r i a de 
de ny35. dimensiones p o l í t i c o r e l i g i ^ - a s . 
taticia^ 0s r e i a r d o s y m i c s l r a ? . i g n o -
a í t ' 0 , 8 " 0 5 , r r e e m o s h i s i t na -




mar te s 24. E l t e l eg rama se r e f e r í a 
loa acuerdos tomados en r e u n i ó n de l Colegio 
de que es decano nues t ro comun ican t e , so-
b re l a s o l i c i t u d d i r - j^ ida a l D i r e c t o r i o po r 
¡os padres de f a m i l i a . 
D i c e el s eño r G i l B a ñ o s que « l a s c a t e d r á -
t icos al l í reunidos e r a n una m í n i m a pa r t e 
de! n ú m e r o t o t a ! de los colegiados que asis-
t i e r o n y figuraban como tales colegiados, 
po rque cerno c a t e d i i ú t i c o s ya a f i r m a r o n lc& 
a ü í presentes q u « el profesorado of ic ia l se 
a b s t e n í a de con tes t a r a esa c a m p a ñ a , l i m i -
t í i n d o s e a p res ta r su a d h e s i ó n a la no ta o f i -
ciosa pub l i cada por Ja A s o c i a c i ó n de Cate-
dr&t icos de I n s t i t u t o s ; » . 
l i e spec to a la p r o p o s i c i ó n de un vo to de 
censura a loa padres de f a m i l i a , nos dice el 
s e ñ o r G i l B a ñ o s que «no f u ó rechazada, sino 
aplazada, hasta que el C o l e g i o t e n g a una 
base firme, emanada de la i l u s t r a c i ó n que 
l leven al p r o b l e m a las acordada^ cenferen-
c i n s » . 
Keconoce, po r f in , r u i e s í r o comunican te s^r 
c i e r t o que. « a p ropues ta del s e ñ o r P é r e z 
M a r t í n , se a c o r d ó ce lebra r unas confe ren 
cias sobre cuest iones re lacionadas con Ja 
e n s e ñ a r l a , y que la J u n t a de gobie rno de 
este Colegio , con a m p l i o e s p í r i t u l i b e r a l , 
ha ¡ c o r d a d o i n v i t a r a ellas r e lementos de 
d i fe rentes tendencias en ést&s m a t e r i a s » : 
Queda c o m p l a c i d o e l s e ñ o r G i l B a ñ o s . 
Pero apar te los e r rores de 1 r a n s m i s i ó n . que 
su Jmen c r i t e r i o h a b r á subst'nado. debemos 
observarle que nosotros nos h i c i m o s eco 
í i n í c a m e n t e del a c i e r t o revelado por e 
acuerdo r e l n t i v o a l » s conferencias , que nos 
p a r e c í a y s igue pareciendo e! verdadero ca -
mino pa ra j uzga r serenamente estas cues-
t iones. 
Respecto a Jo de que loe c a t e d r á t i c o s , 
como tales, se hubiesen £ d h e r i d o a la not.-; 
de la A s o c i a c i ó n de los de I n s t i t u t o , es no-
t i c i a que nos da nues t ro amable comuni -
cante, y que s inceramente lamentamos . L a 
nota p i i b ü c . i d a po r l a Asociaíck^n ante-bVhn. 
a d e m á s de no ser eco de l parecer u n á n i m e 
c> los c a t e d r á t i c o s do I n s t i t u t o , pecaba de 
t a n g rave l igereza como l a de t e r g i v e r s i r 
anifestado por los padres de f a m i l i a 
m 
les p o r los p r r f b l e m a s del M u n i c i p i o . S a l -
vo a l g u n a s excepciones , t a r i h o n r o s a s co-
m o escasas, c r e e r í a m o s e n ese i n t e r é s 
s i an tes de a h o r a se h u b i e r a d e m o s t r a d o 
en l a s l a b o r e s p r e v i a s de l a C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a . H u i r de l es fuerzo c a l l a d o 
y f e c u n d o que so r e a l i z a e n t o r n o a u n a 
m e s a de t r a l b a j o . s i n t r i b u n a y p o r t a v o z , 
p a r a d e s p l e g a r l a s g a l a s de l a elocueru-
c i a en \ i n a s e s i ó n p ú b l i c a ^ t i e n e m á ^ ' r a -
zas de a f á n de e x h i í > i c i ó n q n e de p roocu -
p a c i ó n v e r d a d e r a p o r l o s a s u n t o s de l a 
c o l e c t i v i d a d . 
d o r e s s o l i c i t a l a m o d i f i c a c i ó n de esa l ey 
e n e l s e n t i d o de que l a c u o t a n o se co-
bre,, s i n o a a q u e l l o s q u e p o r e s c r i t o m a -
n i f i e s t e n e x p r e s o deseo de p a g a r l a . L a 
C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a e l e s t u d i o del 
« b i l í » h a a c o r d a d o a c o n s e j a r a l Golbicr-
n q q u e h a g a s u y a l a p r o p o s i c i ó n m o d i f r -
c a d o r a . 
L a m o d i f i c a c i ó n c u e n t a desde luego 
a el i n t e r é s que p u e d a n s e n t i r los o d i - c o n l a e n e m i g a del p a r t i d o l a b o r i s t a . 
¿ P o r q u é ? S i r e a l m e n t e t o d o e l que pa-
g a Ja c u o t a p o l í t i c a l o hace p o r s u l i b r e 
v o l u n t a d es de s u p o n e r que s e g u i r á pa-
g a n d o e n l a m i s m a f o r m a . S i n o paga-
b a p o r su v o l u i n t a d y s í p o r c o a c c i ó n , 
hace b i en el G o b i e r n o en p r o t e g e r a l co-
a c c i o n a d o , y e l s o c i a l i s m o se m a n i f i e s t a 
e n este caso, c o m o en m u c h o s o t ros , 
f r a n c o e n e m i g o de l a l i b e r t a d d e l o b r e r o . 
Y s í todos p a g a b a n l a c u o t a l i b r e m e n t e , 
/ . p a r a q u ó l a o p o s i c i ó n a que t o m e esta-
dio l e g a l es ta l i b e r t a d ? 
Es n n callej<5n s i n s.alida. Y u n a p r i l é* 
b a m á s de que e l " p r o c e d i m i e n t o soc ia l i s -
¡ t a de d o m i n a r a l <f>rero se a p o y a e n 
g r a n p a r t e en l a c o a c c i ó n . S i , p o r l o que 
t o c a a I n g l a ' e r r a , l a e d u c a c i ó n s o c i a l y 
p o l í t i c a hace eso m e n o s pa t en t e , e n Es-
p a ñ a h e m o s c o n o c i d o f r e c u e n t í s i m o s 
e j e m p l o s de l m i s m o c a s o : e l o b r e r o d is-
c r e p a n t e de l a s t e o r í a s o p r o c e d i m i e n t o s 
s o c i a l i s t a s , el n o asociado^ ha. s i d o obje-
t o d e a m e n a z a s y persecuc iones , sobre 
t o d o en c u a n t o e i c r c i t a b a s u i n d i s c u t i b l e 
d; recho a l t r a b a j o l i b r e . 
E s t a l i b o r l a c f . que h e m o s d e f e n d i d o 
s i e m p r e n o s o t r o s , debe ser ob je to de p r i n -
c i p a l a t e n c i ó n p o r p a r t e de t o d o Gob ie r -
n o . Y o l do I n g l a t e r r a h a r á m u y b i e n 
j ñ o r Franc ia , s in i n d i c a r que estaba tomado 
de nuestro p e r i ó d i c o . 
Y como en Jas ediciones de provtincins 
de Er, DEBATE n o fía p u b l i c ó t a l a r t i cu lo 
hafíta des o tres d í a s d-espucs. l ó g i c a m e n t e 
p e n s a r í a e l p ú b l i c o del N o r t e que Er, D E -
BATÍ: lo r e p r o d u c í a t o m á n d o l o de.1, colega 
p rov inc iano , cuando lo cierto era todo l o 
contrario-
Esto, d icho con todo respeto y aun con 
t o d o e l cordial afecto que e l co'efja alu-
d i d o nos inspi ra , no e s t á b i en . ¿ P o r q u é 
no evitarnos per ju ic ios , con l a mera c i t e 
de E L DEBATE? ¿ E n q u é puede d a ñ a r esa 
c i t a a Jos colegas que gusten de nuestros 
escritos? 
La línea Sevüla-Buenos Aires 
S E V I L L A , 27.—Todas Jap IfuerzajK, vivas 
de Sevilla c o n t i n ú a n d i r i g i e n d o te>Íegramae 
a M a d r i d p i d i e n d o la p ron ta r e s o l u c i ó n del 
proyecto de l í n e a a é r e a Sevilla Buenos 
Ai res . 
lo m — 
Por eso es de s e n t i r que los cat ieorat icos pecdXOj;a de d e s i g n i o s p r o t e c t o r e s de l a 
de Vr . l l ado l id no s igu ie ran e l sensato e ¡ e m - G n ? n ñ a r i Z a p r i v a d a , d e s n u é s do c o m b a t i r 
: v j p 'o de los asoc iada , que propus ie ron estu-
^ r r i a f o 7 d i s r á e r e n e m e n t e las cuest iones antes de 
egiata, / enjuic5ar ^ cuas. a f i a d e : 
V o t o d e c a l i d a d 
L a RevU-la de - P e d a g o g í a n o se c a r a c -
t e r i z a , c i e r t a m e n t e , p o r su a m o r a l a en-
s e ñ a n z a p r i v a d a . Sobre Ta m e s a tene-
m o s e l n ú m e r o d é l a c i t a d a p u b l i c a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s q u e a y e r t e r m i -
n a r a ; y e n l a s « N o t a s de l m e s » , a l co-
m e n t a r el d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r e l 
p re s iden te d e l D i r e c t o r i o e n e l m i t i n de l 
• M o n u m e n t a l C i n e m a , a p a r e c e n f rases ex-
p r e s i v a s de quo e l a r t i c u l i s t a , en su des-
a m o r a Ja e n s e ñ a n z a p r i v a d a , no vac i Ja 
e n r o c i r r r i r a Ja i n e x a c t i t u d s i é s t a s i r -
ve a sus f i n e s . 
A l l í se dicei. en efecto, q u e l a s ó r d e n e s 
r e l i g i o s a s « d i s f r u t a n de u n a p r o t e c c i ó n | e n m o d i f i c a r o l a c t u a l s i s t e m a d e ' c u o t a 
s o c i a l y o f i c i a l ( ¿ e n o u é p o d r á c o n s i s - ; p o l í t i c a , s i l o cree a t e n t a t o r i o a l a lübcr-
t i r ? ) , que y a q u i s i é r a m o s q u e g o z a r a ta, 
e n s e ñ a n z a n a c i o n a l " . S i n e m p a c h o a f i r -
m a PI a r t i c u l i s t a , que n i e n F r a n c i a , n i 
e n { A u s t r i a , n i e n A l e m a n i a , n i en I n -
g l a t e r r a e n s e ñ a n l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s , 
c u a n d o t a n f á c i l es d e m o s t r a r lo c o n t r a -
r i o , a u n c o n l a c i t a de j ó v e n e s e s p a ñ o l e s 
que se educa-n e n esos p a í s e s y en co-
l e g i o s d i r i g i d a s p o r r e l i g i o s o s . 
E n f i n ; n i e g a e l c r o n i s t a quo e l gene-
r a l P r i m o de R i v e r a , en e l m i t i n c i t a d o , 
a f i r m a s e que l a e n s e ñ a n z a h a do ser « r e -
l i g i o s a y p á t r i ^ i i e a » ^ ¡ c o m o si no se h u -
b i e r a p u b l i c a d o e l t e x t o t a q u i g r á f i c o de 
a q u e l d i s c u r s o , donde t a l a f i r m a c i ó n 
c o n s t a ! 
Pues b i e n , es ta revista, , t a n poco sos-
P á g . 2 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
Pá,g. 5 
e l t e x t o ú n i c o c o n a c e r t a d a s razones , 
t a d del o b r e r o 
— « o » — 
Una obra de la j uven tud de 
Strauss, por V . A r r e g u i 
E n esta hora (Ojeada a los va-
lores l i t e r a r io s ) , p o r N i c o l á s 
González. Ruiz 
Pedestrismo, por Carlos L u i 6 de 
Cuenoi 
L a dama de honor ( fo l l e t í n ) , por 
H e n r y Bis te r 
Paliques masculinos, p o r « B l 
Amiigo T e d d y » 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 4 
Deportes P á g . 4 
Crón ica de sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » P á g . 5 
Noticias P á g . 5 
—4COJ 
P R O Y I N C I A S . — K r u p p se encarga do la 
fábr ica de M i e r e s . — R o u i v ó n de los est i -
d i a n t e « ca tó l icos de Sevillr, cu favor del 
d i s t i n t ivo escolar.—Choque de trenes eri 
Valenc ia ; resultan numerosos heridee 
gina 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — H a fal lecido e l presi-
dente del I m p e r i o a l e m á n . Eber t ; se cree 
oue l a elecciones presidenciales t e n d r á n 
"ugar dentro de cuatro o seis semanas.--
U n a terr ible explosión de d i n a n ú t a cerca 
do R í o do Jeneiro ha causado m á s de. ^OO 
muertos y ha destruido cerca de 3.000 
casos.—Se ha firmado un « m o d u s Viven* 
di» f r á n c o a f e m á n ( p á g i » a s 1 y í ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia ! ) . — Tempera tura m á x i m a 
en Madr id . 11,5 grado.-, y m í n i m a , 0,9. 
L a l l uv ia recogida Uesó a u n l i t r o por me- j 
¡j t ro cuadrado. K n prov nr ias l a m á x i m a I 
fue do 16 grados en A l i o i n t e . y l a mín i -
m a , 3 bajo cero en l ^ n . A v i l a 7 Teruel , i 
te m a t r i m o n i o e r a L u i s de B o r b ó n ; pe-
r o m u e r t o é s t e en l a g u e r r a de Ñ a p o -
Ios, q u e d ó C a r l o s c o m o ú n a c o h e r e d e r o . 
P r o n t o p i e r d e a s u p a d r e y es e d u c a d o 
p o r su t í o P e d r o de B o r b ó n , c a s a d o 
c o n A n a de F r a n c i a . R e c i b e l a educa -
c i ó n m á s c o m p l e t a que p o d í a da r se e n -
tonces a u n n o b l e e m p a r e n t a d o c o n la ; 
casa r e a l de F r a n c i a ; C a r l o s a p r e n d e 
l a t í n y de scue l l a e n t r e los j ó v e n e s de 
s u e d a d c o m o d i e s t r o en l a caza^ e n 
m a n e j a r l a l a n z a y e n t i r a r el a r co . 
A n a de F r a n c i a , conoc ida , e n l a H i s -
t o r i a c o n el n o m b r e de A n a de B e a u » 
j e a u , d i ó en m a t r i m o n i o s u h i j a Susa-
na , i a h e r e d e r a m á s rica de l r e i n o , a 
C a r l o s do ' M o n t p e n s i e r , d e s a i r a n d o a l 
d u q u e de A l e n c m . A q u í c o m i e n z a n l a s 
d e s g r a c i a s de C a r l o s , c o n v e r t i d o p o r 
s u en lace en el s e ñ o r m á s poderoso de 
F r a n c i a . E s e l ú l t i m o de l o s g r a n d e s 
. s e ñ o r e s f e u d a l e s ; p o s e í a p r o v i n c i a s e n -
t e r a . » : e l d u c a d o de B o u r b o n n a i s , e l de 
A n v e r g n e , l o s c o n d a d o s d'e M o n t p e n -
s i e r . do F o i x y de l a ' M a r c h e , el p r i n c i -
p a d o de D o m b e s y ex t ensos d o m i n i o s e n . 
P i c a r d í a y P o i t u , e n el S u r y en e l 
Es te del r e i n o . S u s a n a e r a c o n t r a h e -
c h a , y s e g ú n a s e g u r a n l o s i n f o r m e s 
c o o t á n e o s , C a r l o s t e n í a u n a a m a n t e 
que h a b í a de ser l a ca.usa de su r u i n a . 
Se l l a m a b a L u i s a de S a b o y a y e r a h i j a 
de u n a h e r m a n a de P e d r o de B o r b ó n , 
y , p o r t a n t o , p r ó x i m a p a r i e n t e d e l 
apues to d o n c e l que t a n t o s E s t a d o s ICK 
g r a r a c o n s u v e n t a j o s o m a t r i m o n i o . 
R e i n a b a L u i s X I I , c u y a s a n d a n z a s 
g u e r r e r a s en I t a l i a son b i e n n o t o r i a s . 
C a r l o s do B o r b ó n . h a c í a sus p r i m e r a s 
a r m a s . Ix>5 f r anceses l u c h a b a n c o n t r a 
loa v e n e c i a n o s , y en b a t a l l a c a m p a l i b a 
a r e so lve r se l a s u p e r i o r i d a d de l e m p u -
j e de l a g e n d a r m e r í a f r ancesa c o n t r a 
l a s h a b i l i d a d e s t á c t i c a s de l o s co-ndot-
t i icros i t a l i a n o s . E l h é r o e de l a J o r n a d a 
d e j A g n a d e l f u é e l j o v e n C a r l o s de B o r -
b ó n . De es ta é p o c a es u n r e t r a t o da 
C loue t , ese p i n t o r f r a n c é s p r i m i t i v o , de 
p i n c e l t a n s impl i s t a - , i n g e n u o y e n c a n -
t a d o r . B o r b ó n apa rece c o n l a faz r a s u -
r a d a ; g o r r a de t e r c i o p e l o , e n c a j a / l a 
h a s t a l a s s i e n e s ; su a i r e es t r i s t e ; l o s 
cabe l los l a r g o s r a e n l a c i o s s o b r e sus 
h o m b r o s ¡ l a n a r i z i n c o r r e c t a y c a r a o -
sa , g r a n d e s o jos n e g r o s de m i r a r me--
l a n c ó l i c o . 
E l d r a m a se a v e c i n a . F r a n c i s c o ^ V a -
l o i s - A n g u l e m a sube a l t r o n o . L u i s a de 
Sc lboya , l a m a d r e d e l R e y , l a a n t i g u a 
a m a n t e d'e B o r b ó n , es o m n i p o t e n t e . Ca-
sa a su h i j a M a r g a r i t a con el d u q u e de 
A l c m j o n , a n t i g u o rival de C a r l o s . E a 
d u q u e s a S u s a n a y a h a m u e r t o . L u i s a 
i n f l u y e c o n e l m o n a r c a , y C a r l o s de 
B o r b ó n es n o m b r a d o condes tab le , l a 
p r i m e r a d i g n i d a d d e l r e i n o . L u i s a de-
sea u n a r e p a r a c i ó n h o n r o s a ; el fuego 
d'e s u a m o r n o se h a e x t i n g u i d o ; se in-
s i n ú a , of rece s u m a n o y s u p o d e r . B o r -
b ó n s o n r í e , d i s i m u l a ^ n o t o m a en se r io 
l a p r o p u e s t a . U n p a r é n t e s i s g u e r r e r o : 
l a b a t a l l a de los g i g a n t e s ; l o s su izos 
s o n d e r r o t a d o s e n M a r i g n a n o ; e l c o n -
des tab le se d i s t i n g u e e n t r e l o s b r a v o s . 
Vuelve. B o r b ó n a l a Cor t e . L a r e i n a 
m a d r e i n s i s t e ; p a r a a l g u n o s j u e g a en 
e l l o la p o l í t i c a : es p r e c i s o e n c a d e n a r 
p o r el m a l r i m o m o á'l p o d e r o s o condes-
t a b l e ; o t r o s m á ^ r o m á n t i c o s p i e p s a n en 
l a s b r a s a s de u n a p a s i ó n cas i s e n i l y 
a r d i e n t e . L u i s a t i ene c u a r e n t a y c u a t r o 
a ñ o s y C a r l o s t r e i n t a y dos. R e p i t a m o s 
l a s p a l a b r a s de S a n d o v a l : L u i s a , v i é n -
dose s e g u n d a r e s deser.had-a {que es 
l a r a b i a m a y o r de u n ^ i r n u j e r ) , l l e g ó 
a s u p u n t o l a i r a y l a enemis tad , q t te , 
s e g ú n d i c e n , l a t i e r r a n o l a f i e n ¿ que 
se le c o m p a r e . E l r e y F r a n c i s c o , i n s t i -
g a d o p o r s u m a d r e , d e s a i r a de c o n t i n u o 
a l c o n d e s t a b l e ; e n e l a t a q u e de V a l e n -
c iennes d a el m a n d o de l a v a n g u a r d i a 
a o t ro , a f r e n t a n d o a B o r i b ó n . a q u i e n 
p o r su c a r g o le c o r r e s p o n d í a . Y p o r -ñ 
Stó e ra poco, e m p i e z a en e l P a r l a m e n -
. | j t o u n p l e i t o f e u d a l c o n t r a el cond'esta-
D o m í c ^ o 1 de marzo de 1925 (2) D E B A T A M A D R I D . — A fio r f ^ - j f t b a . 
J)le, pues L u i s a de Saboya, c o m o más 
próxima pai'ienta de la d i f u n t a Susaua , 
i-eclama po r m e j o r deirecho los E s t a d o s 
<fel duque . . . 
C a r l o s de B o r h 5 ñ c o m p r e n d e que su-
í m m b i r á cu l a g u e r r a de i n t r i g a s s i n o 
Accede al m a t r i m o n i o . P r o n t o se v e r á 
d e s p o j a d o de sus bienes. E n t o n c e s c o n -
c i b e un p l a n s i n i e s t r o . ( A r r u i n a d o , s i n 
fcrédito en s u p a í s , s u s f l t u í d o e n e l fa -
vor sobe rano p o r e j i n e p t o B o n n i v e l , to -
davía s u e ñ a e n l a g l o r i a de l a s a r m a s 
a i otro l a d o de la f r o n t e r a . Sus t r a t o s 
• feecretos con e l E m p e r a d o r d a t a n de esa 
í f e c h a . 
Una noche en P a r í s c ena el r e y F r a n -
fciSco en su p a l a c i o . Le a v i s a n de l a 
^presencia de l c o n d e s t a b l e ; t e r m i n a de 
Iprisa y sale a l e n c u e n t r o de B o r b ó n . 
—Parece que e s t á i s cacado o a p u n t o 
Jlde e s t a r l o , ¿ e s v e r d a d ? 
, El condes tab le n i e g a ; e l Monarca , , He* 
aio de i n d i g n a c i ó n , le d ice que sabe sus 
í m a n e j o s con e l E m p e r a d o r y b a b i a de l 
fcastigo. 
—Entonces , s i re , es u n a ai"nenaz,a. ¡ N o 
í l n e r e z c o ser t r a t a d o de e s l a m a n e r a ! 
. B o r b ó n , a l t i v o , ee r e t i r a ; salo de l "Lou-
favre y la n o b l e z a t o d a le a c o n i p a ñ a h a s t a 
rsu m o r a d a . TTi B e y se r e f e r i a a l p r o y e c -
¡ t a d d c a s a m i M i i o con L e o n o r de A u s t r i a . 
Pe ro e l oond'estalble p r e s i en t e que e s t á 
¡ l>e rd ido . C o n s i g i l o p r e p a r a s u f u g a . E l 
l í i e y le v i s i t a e n M o u l i n s ; e l condes-table 
\&e finge e n f e r m o , y apenas el -Monarca, 
-emprende el c a m i n o ú e L y o n , C a r l o s , en 
Pésame de los Gobiernos ¡Una bomba de aeroplano 
por !a muerte de Ebert 
( S I G U E D E I ' B I M E B A P L A N A ) 
B E R L I N , 28. — TodflS J«s Embajadas so 
han apresurado a dar á í pésauie . a l ü o b i © r n o 
isilomán en nombre ele « " s Gobieaaioti. En 
P a r í s , a d e m á s dol p é s a m e d«l m i n i s t e r i o dé 
Negocios Ext.ranjenis, ha rodb ido ©1 emba-
jador el Sol prosidci i to del SOJUMIO. 
T a m b i é n so ha recibido e l p é s n m e del 
Cardenal Gasparri . m un telegrama d i r ig ido 
al cancilleir del Imper io . 
Los deepaohos de Londres dicen que hi 
uotioia ha causado gran sorpresa y gran 
i sons t emac ión . ]0berb gozaba de general es-
timati ión (Si i á g l a t é r r a , dor.d<; so le consi-
deraba como uno de los mejores po l í t i cos 
alemanes, vonla-deramenle pejietrudo día los 
principios parlamentarios y d e m o c r á t i c o s . 
Las ccmdiéionéa en quieí l legó ai1 P<xUvr y 
su repentina de sapa r i c ión de la palestra po-
l i t i ce alemana, hac-en teiiR i- qm» la itjleccióü 
de su sucesor const i tuya un i)eliaguido con-
flicto en A l a m a m a , entre los nacieualistas y 
el par t ido deanócraba . 
* :l: * 
WASiriKGTON, 28.—Kxpre^ando su pó-
same P'Or da muer te de Eber t , e l ecñoa- Ke^-
llog ha declarado (pío hv muerte deil ¡ n c i-
dento do la r e p ú b l i c a alemana const i tuye 
una gran pérdjlda, nu ¿ólo para Ailemania, 
sino para Europa entera. 
* * * 
N . de la 11*—Federico E b e r t n a c i ó en 
Heid ' e lkerg el 4 de feb re ro de, 1971—el mis-
mo d í a que se p r o c l a m ó en Versal les e l I m -
f e o m p a ñ í a d e l fiel P o m p e r a n t , c o m i e n z a : pei . ¡0 a ] e m á n - -, de f a m i l i a h u m i l d e . Su pa-
fsu v i a j e a c c i d e n t a d o h a c i a l a s t i e r r a s d e l dro, u n sastre m o d e s t í s i m o , no p u d o hacer 
¡ E m p e r a d o r . R e p a s a n e l R ó d a n o , y des-
^poiés de m i l p e r i p e c i a s y d i s f r a c e s l l e g a n 
feanos y sa lvos a l F r a n c o C o n d a d o . 
• - A l a v i d a e r r a n t e s u c e d e n l a s a v e n - ¡ 
Aturas de l a g u e r r a . A l c a n z a desde el 
¡ p r i m e r m o m e n t o u n pues to p r e e m i n e n -
t e e n ed e j é r c i t o i m p e r i a l . Con b e n e p l á -
pcito de C a r l o s V d i r i g e l a d e s g r a c i a d a men te en 1891. 
h i n v a s i á n de l M e d i o d í a de F r a a i d a h a s t a Y a por entone 
sino dar al muchacho, d e s p u é s d é t e r m i -
nada la i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , e l o í i c i o de 
guarn ic ione ro . 
E n 1889 como «cempaf íe ro :» empieza e1-
t r a d i c i o n a l v ia jo a p i e de los aprendices de 
A l e m a n i a , atravesando M a n h e i m , Hannover , 
Cassel, Brunswic]c y E b e r f e l d , hasta t e r m i -
n a r en Brema , donde se i n s t a l ó de f in í t i va-
^ k l a r s e l l a . T e r r i b l e e n e m i g o de l R e y 
f f r a n c é s , acude B o r b ó n c o n t r a e l s i t i a -
ftior de P a v í a . 
B o r b ó n es e n l a b a t a l l a u n f a c t o r 
foidispení-able y dec i s ivo . H a b í a r e c l u -
f t a d o e n A l e m a n i a 10.000 l a n s q u e n e t e s , 
h j u e c o n s u je fe , J o r g e F r u n d s b e r g , to -
i m a n o n p a r t e n m v p r i n c i p a l en l a r e - de la c i u d a d l i b r e , y en 1912 d i p u t a d o por 
« r i e g a . M a n d a b a e l condes t ab l e e l cen- i ** c i r c u n s c r i p c i ó n de E b e r f e l d Banmen. A l 
t r o de l e j é r c i t o , c o m o l u g a r t e n i e n t e d e l i n ñ o s i m i e n t e r ec ibe l a suprema d i s t i n c m n 
„ „ ° t„ T An a qu¡e p o d í a a sp i ra r como soc ia l i s ta : es nom-
brado sucesor de Bebe l en l a j e f a t u r a del 
es ha ingresado en el so-
cia l i smo, y a l a ñ o si lguiente abandona e l 
oficio para e n t r a r en t a R e d a c c i ó n del « B r e -
m e r z e i t u n g » . Su a f á n de e s t u d i o y su capa-
c i d a d de t raba jo le ponen p r o n t o en t r e los 
jefes del p a r t i d o en B r e m a , y el m i s m o a ñ o 
es pres idente de los Sindica tos de l a c iudad ; 
en 1905 p a r t i c i p a .ya en. el C o m i t é d i r e c t i v o 
de l a democrac ia socia l ; en 1906 es pen?-dcr 
[ E m p e r a d o r , y , s e g ú n cuenta , J u a n de 
^Oznaya, i b a v s t i d o de u n sayo de bro*-
fnado sobre u n fue r t e a r n é s b l a n c o , s i n 
f o t r a d i v i s a . Luche') B o r b ó n a^juel d í a 
p a r t i d o soc ia l i s t a a l e m á n . 
D u r a n t e l a g u e r r a figuró e n t r e los socia-
l i s tas que has ta e l fin co l abo ra ron en l a 
tiDon r a b i a y c o n denuedo . V i s i t ó l u e g o i res i s tenc ia de l puieblo a l e m á n , especia lmen-
ifen s u t i e n d a a l R e y i p r i s i o n e r o , y a l t e desde 1917 has ta l a d e r r o t a t o t a l . A l caer 
a a m e n t a n s e e l condes t ab l e de l a d e s d i - e l I m p e r i o , E b e r t , que entonces d i r i g í a el 
g rupo soc ia l i s t a del Reichstatg, se pone a l rcha. a c a e c i d a a l ^ M o n a r c a , F r a n c i s c o 
' c o n t e s t ó : , P a c i e n c i a , d u q u e , pues v e n -
b u r a f d l t a l 
D e s p u é s de l c o m b a t e l o s so ldados es-
p a ñ o l e s c a n t a b a n • 
kCal la , calla. .Jubo C é s a r , A n í b a l y E s c i p i ó n . 
hViva la fama de B o r b ó n . ' » 
i E l d u q u e e n v í a a P e l o u s e p a r a q u e 
iSn fo rme a Carlos- V de l a s c i r c u n s l a n -
í c i a s de l a b a t a l l a . E m b a r c a B o r b ó n , y 
fescol tado p o r c a t o r c e g a l e r a s y v a r i o s 
i b e r g a n t i n e s , l l e g a a p l a y a s e s p a ñ o l a s . 
l E n Recjuena le esipera, de o r d e n d e l 
E m p e r a d o r , e l Ob i spo de A v i l a , que le 
a c o m p a ñ a h a s t a T o l e d o . A l l í e l 15 de 
f n o v i e m b r e (1525) el cesar sale, en u a 
k i í a l l u v i o s o , a r e c i b i r a l c o n d e s t a b l e ; 
(«1 c o r t e j o de B o r b ó n l o c o m p o n e n c i e n 
•carros , pue o s t e n t a n l a f l o r de l i s de 
toro en fondo a z u l y l a c o r o n a d u c a l . 
•Car los a b r a z a a l d u q u e y e x t r e m a sus 
a f e c t u o s a s a t e n c i o n e s c o n el P r í n c i p e , 
' que h a de ser e n b reve s u c u ñ a d o . 
f r e n t e de la n a c i ó n . Tarea d i f í c i l . Los solda-
dos y marinos , que al sublevarse d i e ron e l 
golpe de g r a c i a a l a res i s tenc ia alemana, 
eran d i r i g idos por los espar taquis tas , los 
d u e ñ o s de l a c a p i t a l ; p a r e c í a que A l e m a -
n i a s e g u i r í a e l c a m i n o cié Rusia. Jja caima 
y l a t r a n q u i l i d a d de E b e r t , en c o l a b o r a c i ó n 
con e l p u ñ o f é r r e o de Noske, sa lva ron a! 
p a í s de la a n a r q u í a . 
Para e v i t a r l a c a t á s t r o f e E b e r t con tem-
p o r i z ó con los espar taquis tas ; a sus a r reba-
tos opuso una res is tencia pas iva , oyendo 
impie r tu rbab le c ó m o Ledebour l e l l amaba 
« u n a mancha vergonzosa en e l G o b i e r n o » 
y c ó m o el Congreso de los soviets de m a r i -
nos y soldados l o acusaba de t r a i c i ó n . U n 
mes m á s t a r d e las t ropas b a t í a n a los co-
munis tas en las calles de B e r l í n y l a n a c i ó n 
e ¡ m p e z a b a a recobra r l a ca lma . 
D e s p u é s de las elecciones que d i e r o n el 
p r i m e r puesto a l p a r t i d o soc ia l i s ta , E b e r i 
f u é nombrado el 11 de feb re ro de 1919 pre-
s idente de l a r e p ú b l i c a con c a r á c t e r p r o v i -
s ional , hasta que l a Asamb-l-eai c o n s t i t u y e n t e 
hubiese t e r m i n a d o sus, trabajos. Pero la agi-
t a c i ó n p o l í t i c a r e i n a n t e en A l e m a n i a fué 
( A q u e l l a n o c h e , sdguiendo a G o n z a l o j ^ z ™ d o e j e c ^ 
1 el 24 de o c t u b r e de 1922. a c o r d ó p r o r r o g a r 
los poderes de l pres idente hasta e l 30 de 
^ F e r n á n d e z de O v i e d o , e l c o n d e s t a b l e se 
a l o j ó e n e l p a l a c i o d e l conde de C i -
í u e n i e s . E l c r o n i s t a S a n d o v a l c o n s i g n a 
•o t ra v e r s i ó n ; s e g ú n é s t a , l o s c a b a l l e r o s 
E s p a ñ o l e s n o m i r a r o n c o n b u e n o s o j o s 
a B o r b ó n p o r l a de1? le a l t a d c o n s u R e y . 
fy h a s t a m e n c i o n a , el a u t o r el hecho de l 
' rcabal lero que d e r r i b ó h a s t a los c i m i e n -
' t o s su casa p o r q u e e n e l l a se h a b í a 
¡ a l o j a d o e l condes tab le . E s t o s i r v i ó de 
t t e m a a u n o do los . m á s h e r m o s o s r o -
[mances de l duq[ue do R i v a s . 
S e g u í a l a d e s g r a c i a p o r s i g ü i e n d o a 
ü B o r b o n . E l E m p e r a d o r p a c t a b a con el 
' . p r i s ionero de M a d r i d , y s i e n u n a de 
Í3as c l á u s u l a s se e s t i p u l ó l a d e v o l u c i ó n 
(de l o s E s t a d o s d e l condes t ab l e , en o t r a 
fse c o n v e n í a el p r ó x i m o m a t r i m o n i o de 
F r a n c i s c o I c o n l a p r i n o e s a T^eonor, 
^ p r o m e t i d a a l d u q u e . «En c o m p e n s a c i ó n , 
•fe.1 d e s a i r a d o condes tab le r e c i b i r í a el 
i M i l a n e s a d o . 
E l T r a t a d o do [ M a d r i d no se c u m p l í a . 
¡ D e s p e c h a d o B o r b ó n , p a ^ i b a a I t a l i a ; 
3a rivalidad c o n el v i r r e y , L a n n o y a g r i a -
Iba a ú n m á s « i i o a . r á c t e r . Y a su fisono-
h a í a se b a h í a t r a n s f o r m a d o ; s u aspec to 
; l o r e f l e j a él p i n c e l de T í z i a n ó . P e r f i l con 
í b a r b a a l a ^sp«aA,ola, ojos ace rados , d u -
r o s , p o r t e a l t a n e r o : sus r a s g o s d e n o t a n 
runa f i r m e r e s o l u c i ó n do e n c u b r i r u n a 
ipcul ta , y p r o f u n d a t r i s t e z a . 
P a r e c e que u n a f a t a l i d a d , el h a d o 
m a l é f i c o de los p a g a n o s , lo condujese 
t x m i m p u l s o i r r o s i s l i b l e a la c a t á ' H n o -
í e . Sus so ldados r e c l a m a n pagas y bo-
t í n . B o r b ó n r e p a r t e en t re e l los sus j o -
y . a ' , su a j u a r , l a s r i c a s v e s t i d u r a s , l o s 
cos tosos a m e s o s . A r r a s t r a d o p o r sus 
t r o p a s e s p a ñ o l a o s y alcnianasy. l a s l l e v a 
J i a c i a l a c i u d a d e t e rna . 
' L o s s o l d a d o s can t a b a n • 
« D e c í a l e s : M i s s e ñ o r e s , 
yo soy pobre caballero, 
y t a m b i é n como vosotros, 
no tengo un d i n e r o . » 
; L l e g a n r o n m u n a h o r d a s e d i e n t a de 
s a n g r e y de b o t í n a l a s p u e r t a s de R o m a . 
¡ ¡ D i s p o n e n e l a-salto. S u j e f n los g u í a , y 
Í B o r b ó n , el p r i m e r o -sobre l a esca la , cae 
i h e r i d n de m u e r t e . ¿ F u ó el o r f eb re B e r -
• n a r c f í n o Pa s se i , el p i n t o r l ú a n de I l d i n e 
'o el a r c a b u z de F>envenuto C e l l i n i ? N u n -
iCa l o sab remos . E l condestaTdo f e n e c í a en 
l a m u r a l l a del J a n í c u l o , f r e n t e a l V a t i -
"rano. de sa f i ando él pode r e s p i r i i u a l d e l ' 
.Pon t i f i co . U n i m p u l s o d i n h ó l i m h a b í a 
"consumiu lo l a t ragefdia . E l a m o r funes to 
•de L u i s a de Saboya< con s a ñ a , le h a b í a 
p.ei"seguido h a s t a «.-I f i n . Q u i z á s a g o n i z a n -
t e o y e r a l u * g r i t o s sa lva je s de l a so lda -
desca , que a u l l a b a : \ C a r n e ] \ r a n i < ' \ 
ij s ang r e \ ¡ ¡ taiuj r e ! ; B a r b ó n ! ¡ B u r b ó n ! 
F e b r e r o , 19?5. 
j u n i o de 1925. 
mata a 36 rebeldes 
Varios convoyes enemigos 
detenidos 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z u n a o r i e n t a l . — E / r ú b a s c a d a e s t a b U c i d a 
p o r fue rzas m e l i a l l a n ú m P r o 5 e n c a b i l a 
B e n i B u y a h i d i o p p r r e s u l t a d o d e t e n c i ó n 
diez m o r o s , p roceden t e s z o n a r e b e l d e , 
c o n d u c i e n d o m e r c a n c í a s . 
Z o n u o c c i d e n t a l . — S i n n o v e d a d . 
Doce moros prisioneros 
N o h a y o t r a n o v e d a d e n l a s /-onas d e l 
p r o t e c t o r a d o , n o t i f i c ó a n o c h e e l p r e s i d e n -
te d e l D i r e c x o i ' i o , que l a c a p t u r a de 12 
m o r o s e n l a de M e l i l l a , 
Convoyes sorprendidos 
T E T Ü A X " , '27 (6 latí 15 ,yO) . -xPrü í i l -uen 
|É>S deseubiúmiei i toí» de nuevos couvoytití 
enemigos que in teu tau pasar l a BOOQ iuter-
nacionaJ. 
Lesde lo-á blocao» Meyilx-il y A i n Gueueu 
fueron descubiertos do« Ja noelw anterior 
coutiigaióndüÉío a|>i2-ei¡¡ieuder el gauado y loa 
cereaLes que el ejiemigo a b a n d o n ó en ti a 
Ira ¡.da.. 
7—La barca que manda Solmuiu el Jatabi 
s o r p r e n d i ó un% j ^ i r t ' d a robelde que inteifa 
taba penetrar- ent re ios bUx-ao» tiatrrobo y 
Kuzafo, una veíi retirado el servicio do I>fo-
t e c c i ó n , apiesando a un moro herido que 
di jo pertenecer a la harca enemiga qua 
mianíds. a l Kiatrtito. 
— H a y noticias d« que impor tan tes ele-
mentos de Ja oabila de Anyera desean so-
meterse a! Majzen , ante lo imposible que 
les hace l a v ida el bloqueo. 
—Se ha abierto j u i c i o cout rad ic ior io para 
conceder la laureada al oapiitón de l Tercio 
don E a f a é l Rada, muer to glcriosatoente en 
la re t i rada de Xauen . 
Suinisiones en la zona or ienta l 
M E L I L L A , 27 (a las 22,50) .—Se ha lle-
vado un convoy a Tizzi-Assa, neJevándoae 
las guarniciones de aqueli sector s i n no-
vedad. 
E n a! puente de Ja aguada do Mon te 
A r r u i t vo ícó u n a u t o m ó v i l , lesul tando muer-
to el cabo Juan A l a r c ó n y cuat ro soldados 
heridos, lodos de l m i x t o de A r t i l l e n a . 
Durante ei ú l t i m o semestre .ge eometie-
ron 790 i n d í g e n a s , ins ta lándoei» en Queb-
dana. "Sólo en el m e » d « febitoro l o han 
híe-ehio 142 p e r t e n e c í tes a B e n i Tu' / ; in , 
TatVrsit , Ben i Said, Benii TIl ixeeh, Metali-
za y B e n i B u y a g i . E n t r e Jos iíjom!e.tid¿>si hgu-
ra un fak i r , que ha manifestado que el 
caid de Ben i Tuzan , Honcho , se hal la cie-
go por efecto de una bomba de aeroplano, 
siendo numerosos IOÍ. i n d í g e n a s que pado: 
ceai de ceguera por la m i s m a causa. 
Abd-e ! -Kr im ha lanzado u n p r e g ó n proh i -
oiendo que en los zocos se comenten los 
estragos que ha<«i Ja Aviac ión -
U n a bomba de ««eroplano que c a y ó hace 
unos d í a s en l a torreta de Si d i Buyacub 
c a u s ó 36 muei.'ios. 
Ce l eb ró hoy j u n t a general de acoionisixüs ©1 
Banco Vasco. 
É l presidente expuso, en s iute í^ ' s , la s i tua-
c ión del Banco, manifestando que e l ambie i -
te de l momento no puedo p e r m i t i r hablar 
con el e s p l é n d i d o y c a t e g ó r i c o op tc ín i s iuo con 
que se hubiera h á b l a d o si h a e ó un mes se 
celebra esta ju ' n t a ; peii'ó recoiióeLendo qiue la.: 
contingencias de momento a b r m una brecha 
en la e c o n o m í a v i z c a í n a , enferma ya desde 
el a ñ o 20, a l Corusejo del Banco Vasco atir-
m a que ha cumpl ido el programa que sei t r a z ó 
desde su pr imer ejercicio social , y que f-e 
acerca al t é r m i n o de lo que pud ien i llamarse 
BU pr imera jornada. 
Antes de entrar en el fondo de las eapl i -
caciones que fe ocupan, da expresivas gracias 
a todos Tos accionistas, que paean de 1.000. 
C a r t a d e M a u r a a l o s 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
Espera que proporcionen al esfuer-
zo colectivo satisfactorios éxitos 
Los estudiantes de Sevilla acuer-
dan usar el traje escolar 
JUEGOS F L O l í A L E S E N Y A L L A D O U l ) 
B I L B A O , 2 8 . — K l presidente de la Fedo. 
rac ión Vaeca de K s t u d i a n t e » Catódicos , e-
ñor Castiella, ha recibido una car ta de don 
Antonio Maura , en Ja que e l i l u s t r e ex pre-
iü.dente del Consejo expone, en forma m u y 
laudatoria, su o p i n i ó n sobre l a obra bene-
m é r i t a que vienen reaJizando los j ó v e n e s os-
calares ca tó l i cos . 
E n e l p á r r a f o final el s e ñ o r Maura dice 
qiue siempre le m e r e c i ó elogio la a c t u a c i ó n 
d,e ios estudiantes vascos, que ha vis to con 
Batisfaccióu c ó m o mantienen v i v o su entu-
siasmo iií:ciail v que espeni y desea que esto 
entusiasmo c u l m i n e en Ifis estudiantes i e 
la F e d e r a c i ó n Vasca y proporcione al es-
fuerzo colectivo satí 'sfac-torios é x i t o s . 
Se e s t r a g a r á el traje escobar en la fiesta 
del d í a 7 
S E V I L L A , 2 8 . — E n Ja Casa del E s t u d i a n -
te Í-ÍB c e l e b r ó esta tarcta una r e u n i ó n « p r o 
d i s t i n t i v o e s c o l a r » . E n e l s a l ó n h a b í a unos 
8(X) estudiantes, quedando fuera otros mu-
chas por fa l ta ma te r i a l de s i t i o . 
E l s e ñ o r G ó m e z G a r c í a , de M e d i c i n a , de-
tall-ó los trabajos de la C o m i s i ó n , y se apro-
bó por gran m a v o r í a e l s igu ien te t r a jo es-
colar : uso d e l d i s t i n t i v o obl igator io con el 
color de la respec t iva F a c u l t a d o Centro, 
capa escolar, t ra je ne^rro y cubrecalMv.a 
negro. 
P ó r p r i m e r a vez l u c i r á n los estudiantes 
est 's d is t in tos en la Fies ta del Es tud ian te , 
q i íe s e r á e l 7 de marzo. 
Se a c o r d ó por unan imidad soliicitar del 
rector l a c o n c e s i ó n de l «carnet;» univers i -
tar io. 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó un acto de afir-
m a c i ó n escolar, prepaj-atorio de la Fiesta 
de l E s t u d i a n t e . P r e s i d i ó e l p res iden te de 
•a F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s do 
SOTilla. s e ñ o r Bamcs H e r n á n d e z . E n t r e ^os 
.asistentas figuraban varios; c a t e d r á e t i c o s . 
H a b l ó en n o m b r e de los es tud ian tes de 
B a c h i l l e r a t o . © ! s e ñ o r G a r c í a Cor t f izar , que 
j u s t i f i c ó l a necesidad de l a a s o c i a c i ó n es-
colar , mucho más" en e l B a c h i l l e r a t o , por-
que el e s tud i an t e es m á s joven . A b o g ó po r 
e l cues t ionar io ú n i c o y p o r l a l i b e r t a d de 
e n s e ñ a n z a p a r a que el c a t e d r á t i c o sea m á s 
maestro y menos c a t e d r á t i c o . 
Por l a ' F a c u l t a d de Derecho h a b l ó el se-
ñ o r O r o l , d i c i endo que asi como e l d i s t i n t i -
vo e r a l a u n i ó n ex te rna , hace f a l t a t a m b i é n 
l a u n i ó n i n t e r n a , c a p a c i t á n d o s e todos los 
escolares p a r a i n t e r v e n i r en la v i d a de l a 
U n i v e r s i d a d . L a U n i v e r s i d a d — d i c e — n o pue-
de p r e s c i n d i r de! es tud ian te , n i é s t o s deben 
consen t i r lo . 
E l s e ñ o r G a r c í a de Paredes, de l a Facu l -
t a d de Ciencias , d i jo que d i c h a F a c u l t a d 
necesi ta de grandes r e fo rmas p a r a conse-
g u i r que l a e n s e ñ a n z a sea eficaz. 
Por l a de Med ic ina h a b l ó e l s e ñ o r G a r c í a 
C o r t á z a r , que d e t a l l ó las r e f o r m a s a i n t r o -
d u c i r t a m b i é n en esta F a c u l t a d . 
F i n a l miente, el s e ñ o r Ramos H e r n á n d e z 
h izo el resumen de los discursos m u y acer-
tadamente . 
L a F e d e r a c i ó n de ' Ya l l ado l id organiza 
unos Juegos Florales 
V A L L A D O L Í D , 2 8 . — R e i n a g r a n e n t u -
s i a s m o e n t r e l a c lase e s c o l a r p a r a l o s 
Juegos F l o r a l e s avie, o rgan iza -dos p o r l a 
F e d ' e r n c i ó ñ do E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s v se 
c e l e b r a r á n e l 7 de m a r z o e n e l íeaT.ro (Te 
C a l d e r ó n . 
S e r á m a n t e n e d o r d o n ' A n g e l H e r r e r a , 
qne d e s - a r r o l l a r á e l t e m a : ( (Concepto del 
p a t r i o t i s m o , s e g ú n S a n t o T o m á s » . 
e c c i ó n S e c r e a l a 
g e n e r a l d e A b a s t o s 
Primo de Rive ra marcha hoy 
a Tetuán 
L a causa c o n t r a Ara f i jo se ver& del 8 a l 15 
Conf i rmó anoche e l general P r i m o de K i -
vera (juei esta tardo, a lae cinco y veinte, 
•aidrá para T e t u á n en e£ t ren de Al^eciras 
Jou "este m o t i v o — a ñ a d i ó - 6U maies-
tad me ha honrado i n v i t á n d o m e a almor-
zar. 
¡ - {generales d o l Di rec to r io i r á n a la 
estación para despedir al pr̂ sidVMibe, en 
traje do paisano. 
E l proyecto de r é g i m e n proyinc ia l 
A l Consejo celebrado anoche, que t e r m i -
n ó a las dioz, a s i s t i ó e l d i rec tor general 
de A d m i n i s t r a c i ó n local para haaer unas 
u'.:unas ae<laraciones a determinados aspec-
tos del proyecto de r é g i m e n p r o v i n c i a l . 
Pr imo de Rivera y Magaz 
A Ja r e u n i ó n a s i s t i ó t a m b i é n , .según ne-
í e r e n u i a del general Valleepinosa, el subse-
creurio d© Mar ina para despaqhar asuntos 
Oa t n i i m i t e . 
P r i m o de Rivera t r a t ó con e l m a r q u é s 
de Maga/, de los asuntos de Gobierno pen-
di'eutes, con objeto de que no se retraso 
l a ' resolución de a q u é l l o s . 
La D i r e c c i ó n general de Abastos 
M a ñ a n a s e r á sometido a l a f i r m a defl Rey 
un decreto dad. minis i ter io de la Goberna-
ción creando la D i r e c c i ó n general de Abas-
tOg y nombrando para d e s s m p e ñ a i r l a ed ac-
tua l dolegado general , don Gregorio Baha-
monde. 
I ' i l presidente del Di rec to r io conf i rmó ano-
che, a ^a sal ida dol Consejo, l a no t i c i a , t r i -
butando con este m o t i v o expresives «logiós 
a la labor realizada en la Junt-a Cen t ra l de 
Abastos por e l funcionario a ludido, el cual 
—dijo—ha conseguido equ'Klibrar el precio 
de âs subsistencias. 
Ed vocal general Vallespinosa cal if icó 
t a m b i é n de i n t e l i g e n t í s i m a la g e s t i ó n del 
sBñor 13 a k amonde. 
—y oonscei—ajuadaó—que apenas le he 
saludado dos •veces. 
Una obra de la í 
ae Oirauss 
Importante concierto en i 
ciedad Filarmónica.^M 
Froguntado en cierta o c * * ^ 
p j a n ^ U i Ru.lcr que o p i n ^ T ^ i i ^ 
« b o n a t a . pai-a piano de Paú l DnL ^«Sfl 
por m.s do uu concepto;, c o n S ^ 
—Pues, l iouibre, que m* ^ : 
caria que o i r í a ; por lo meaos S í > i, 
entretengo. ' ^ ^ ¿ c í ^ * 
^ d^r ^ ̂  w ^ justa m á s hacer la í ; 
queo constante del 
que oír las-
«mot i lo» Qnr 
del « c o u t r a m o t i v o » que c o n ^ 
unen, que se separan, que 
no me seduce. Por «1 c^S?!?! 
y , sobre todo, dejando a un ¿ ¿ f ? 
hsrao ru t i na r io dv «.scueila conlvv 
trada-s» y '..ojww.di , j a a ^ o s a n S ^ ^ 
donde .se prueba la ^ 'ventiva J í f * ' 
c o n t r a p u n t í s t k x x i para llegar a i J ! ! ^ 
la « E u g a » , ü u . no e . o5a C 4 Í \ ^ M ! 
de sacar par t ido do un?, idea- ¿ 91 ^ 
dio a d e m á s de ¿ n q í o r t a n t í s i m o T n ' ^ ^ 
M i l vece, prefiero hacerlas a 
esto, jx>,i- regla general!, quo ti©-
excepciones; por ejemplo, c u a n d o " ^ 
con una « E u g a » í c n o i n e n a l , eornr ^ 
« C u a r t o cone 'cr io en sol», do 'Bích-0 
no sólo me agradaeil o i r í a , sino qué' 
el sombrero y digo al genial m ú s u T 
lante , maestro; no tema encontrarse 
die que le mcl'.cste n i 1Q estorbe-
€B usted el a m o ; » 
L a s c l c c o ó n formada por VlSíix MotíJ i 
í r a g m e n t o s de las m á s i m p o r t a n t e s ^ 
do Gluck es una «Su i te» a d m i r a b l e ' ( k l 
t-a a w.ho, y el trabajo de M o t t l , reinal? 
en grado super la t ivo, pues ha sabido ^ 
n a r » y « u n i r » , en p e r f o r a fusión con01 
fundo conocimiento de l estilo deft Z L * * 
formador y conservando aWa, nítida "RT-14 
prochable i)ureza de linen. ' ' 
E n estas dos obras de. Bach y G W , 
Orquesta F i i a r m ó n i c a ha realizado l l 
sp.a en encomio de su direotor, PéW r 
«>mo i ; -
e: 
en 
sas, una de las mterpi-©taciones más 
labios de -su vida a r t í s t i c a , como espr3 
y como c o m p r e n s i ó n de una modalidad m, 
alejada de nosotros. 
Y dejando a estos dos grandes 
s iempre j ó v e n e s anto el vaivén de \sé ¿ 
santes i-cnovaciones do l a música , diré ai, 
apreciaciones sobro otras dos obras n i i C 
que e l programa incluíía, de autores m 
teaniKarúncc'S. Ea « S e r e n a t a s , de Strwa" 
para « t r ece . , ins t rumentos de viento, esS 
do sus primeras obras; en su pioduocióii 
ocupa un lugar semejante a l que en Beetb 
ven tiene, la primeara «Sinfon ía» ; no acra 
a ú n su pe i fonal idad y gravita sobro él h 
inf luencia c l á s i c a . D e esta «Sei^nata» s 
« M u e r l e y Trans f igurac ión» , , hay un abij 
Di rec to r io ' e l subsecrea-rio de 'Fomento . Por I xao, salvado a fuerza de es tudio , '& ^ 
l a ta rde v i s i t ó a l m a r q u é s de Es te l la e l m i - ramento, de experiencia y de deeeimhi. 
n i s t r o do E/«paña e n Noruega, marques de mien to de sus enormes facultades. Ag T 
Dosfuentes. todo, e s t á « S e r e n a t a » , do carácter noble y 
E n la Presidencia c o n s t r u c c i ó n sonciha, de sonoridad biéh á¡Í 
, „ centrad a. fe ovo con verdadero agrado 
E l general Soriano y el coronel Burgue tc 
v i s i t a ron ayer e n l a Presidjcncia a v a r í e s 
vocaj'es. 
L a l ínea aé rea Sevilla-Euenos Ái ros 
No es cierto, como af i rmó ayer a ' g ú n pe-
r i ó d i c o , que el D i r e c t o r i o se propusiera re-
¡sulvor anoche e l proyecto de l i n c a a é r e a 
Sevilla-Buenos Ai res . C o n f i r m ó e l general, 
Vallespinosa que e n el Consejo n o se h a b í a 
t r a t ado de l asunto. 
Despacho y visitas , 
E n e l m i n i s t e r i o de la Guerra d e s p a c h ó 
ayer por la m a ñ a n a con el presidente del 
H a s t a a q u í todo fué aplauso 
para la e j e c u c i ó n y para las obras; el aptei. 
¡ so se. tvocó en o t í a cesa con la! «Serenata», 
¡ d e D a r í u s M i l h a u d , compositor .fiancés de 
no p r imera h i a a ú n , v digo aún. porque« \ i \ t ^ e l Suuvemo <lc Gue r r a y Aia i ina f3 . 1 , ,•• joven v no so sabe, l o que dará de s to-
L a causa contra el coronel Áraú jo 
v e r á del 8 al 15 d i mes actual l a causa 
im-l :-'!..d» contra e l coronel don. Si lver io 
A r a ú j o , con m o t i v o de .la r e n d i c i ó n de Dar 
Quebdam durante los sucesos del 2 1 . 
K l •Con-«Ho <Íé> guerra o r d i n a r i o consh.tu1-
do en M e ' i l l a condenó_ a l .señor Araú jo a 
(vrí.V ÚI'K^^V 'UU día_Hle p r i s ión : - • Ot j \ 
' A h o r a ' d e f e i i d e r ú a l procesado e l c o m á n -
d a m e don A u r e l i o M a t i l l a . 
Nuevo tren de lujo París-Lisboa i * 
Se a h o r r a r á n diez horas en el viaje 
Jll VOlt^», lili lllJt>Vt> O^t V.l I y . , , 3 • ' • 
por la noche de Lisboa , I 1'™^ *m producido ya este a ñ o m á s de pese-
lace en Medina < M Cam- I ta« '00.000 de u t ihdad repar t ib le , y a su 
marzo. 
Un "modus vi vendí" entre 
Francia y Alemania 
P A R I S . 28.—Esta tarde &© ha firmado e l 
« m o d u s viven di» f r a u c o a l e m á n y se l .an fija-
do las grandes l í u e a s de un Tratado de co-
merc io def ini t ivo. 
Para eO r é g i m e n p rov i s iona l ( « m o d u s v i -
vendi») A leman ia c o n c e d e r á a Eranc i a la 
c láusu ' l a de « n a c i ó n m á s i ' avoiecnda» , con 
excepc ión de unos pocos productes. Ese r é -
gimen e n t i a ñ a r á t a m b i é n l a s u p r e s i ó n de-
todas las prohibiciones que impiden l a en-
trada en A l e m a n i a de determinados produc-
tos franceses, y 'áfcá a d e m á s previs to un 
estatuto provis ional para Al-sacia y Lorena . 
D u r a n t e todo o l tiemjJo (juo r i j a e l «mo-
dus v i v e n d i » se a p l i c a r á a, Mas productos 
aieniaaes una ta r i fa m í n i m a y m í a in ter -
media, o sea una tar i fa promedia de l a m í -
n i m a y la general. 
E n e l acuerdo amurc i a J def in i t ivo subs-
s i s t i r á la c l á u s u l a de « n a c i ó n m á s favore-
c ida» a favor de Eranc ia , c o n c e d i ó n d o s o a 
Alemania la t a ñ í a m í n i m a i>or escalones. 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A ( F P E N T E A L A S 
C A L A T R A Í A S ) , 
P A R I S , 28.—Se t ra ta de crear un tren 
da lu jo P a r í s - L i s b o a quo p e r m i t i r á ase-
gurar eil enlace inmediato con las l í n e a s 
do n a v e g a c i ó n que parteo de este puer to . 
Este t r e n so l l a m a r á ««n b a t í a n t ico expre-
so» . E n sentido invo i fo , un nuevo servi-
cio, con salida 
a s e g u r a r á el e n l — 
po con e l r á p i d o de l Nor t e de E s p a ñ a y amParo .Y Para Pastarse m u t u a ayuda, n a c i ó 
en H t í n d a v a con « ' ,«.cot.e< d ' A r g é n t » . de n u ^ t r ^ ^ u c i i r s a l banoan^ de U m & , , . que ha 
ta l modo que e l t ravecto Li ,Sboa-París se V ^ u c i á o ya una buena u t i l i d a d , y cuyo me . 
a b r e v i a r á en diez horas. camsmo completa k magnifica o r g a m ^ o c i ó n 
Las C o m p a ñ í a s interesadais e s t u d i a n , por h1'9 ^ a do u.ue l a S o c ^ ^ d - San Car. 
o t ra parte, é l es tablecimiento de tar i - ^ ' ^ f l d a - 0 , 
fas, directas de grande v p e q u e ñ a ve loc idad , I \ a 6 " e ^ d / J b í " 1 Sebastian n a c i ó apro-
q u » en t i - a r í an e n vigOT d ^ d e el mes á é l ™ o h ™ á o 5ohre todo l a oeasmn de prestarnos 
• su concurso personalidades de grande v ine-
recida respetabilidad en G u i p ú z c o a , p rovin-
cia hermana, cuya n u t r i d a y hien repart ida 
indus t r i a es t an propia para alentar ©1 m o v i . 
m ien to bancar'o, que tan bien se a p r o v e c h ó , 
como lo tenemos probado con la brille.nte si-
t u a c i ó n de ««ta sucursal , por el coemopoli-
fcisnáó de ¡a plaza y por su estrecha r e l a c i ó n 
con Francia. 
Navarra , tan « M i d a en su ahorro y t an 
r ica e/n siu agrioulturai , ofreoíia como 
campo n a t u r a l para nuestra a c t u a c i ó n , y 
hemos establecido la p r imera sucursal de 
Pamplona y las otras die Este l la . Ta í aÚa , 
e t c é t e r a , y numerosas agencias, prooedicn. 
do en e« ta r e g i ó n a al inversa de como 
tie hiciera en Anda i iuc ía , {>orque Navar ra 
nes ofrecía u n campo t an i d i s c u t i b l e pa ta 
la indus t r i a del abono, q u é en una u ot ra 
Corma trabajaremos a l l í esta p roducc ión co-
mo finalidad inmedia ta y para el muMio 
apoyo del ejercicio han cario. 
Granada, que t iene tan í n t i m o c o n t a d o 
con M á l a g a , y donde trabajamos intensai-
mente con nuestra filiail en e l apunto de 
abonoSj nos ha t r a í d o y hemos aprovechado 
la m a g n í f i c a opo r tun idad de m í a fácil y 
e c o n ó m i c a c o m b i n a c i ó n con la respetable 
casa «EOjos de Ejnrique S a n t o s » , mediante 
l a c u á l , antes de dos meses q u e d a r á oata-
bleeida uuostna sucin-sal, contando con tÜI 
m i s m o jefe de dicha casa y personas no 
menos competentes y est imables como con-
Rejeros. 
A d q u i r i d a por üa Spoiedád «San Ca r lo s» 
en condiciones verdadjeramento excepciona 
Les, la íábi ica do abonos de Sevil la, antes 
propiedad de l a «TJnióm E s p a ñ o l a ; ) , KO im-
pone l a c r e a c i ó n de la sucursafl en dicha 
magn í f i c a p'aza do Sevil la, de l o cual nos 
e.stamos ocupando ahora. 
A-arf las y como jiCirsiXíctlva d(.i 
ní-Midad para nuestros accionistas, hay que 
docii- que, repartidos Jos divideiudos con lir-
meza y consolidadas las reservas, tenemos 
grande* esperanzas de que de a q u í al a ñ o 80, 
y j / o r parcialidades de 400.U0O auuale.s, edi l . 
Sigamos r epa r t i r como u t i l idades ex t raord i -
nar ias Jes dos mi l lones de p é s e l a s de accio-
nes que quedan en cartera. 
A l final de l a r e u n i ó n , y a p e t i c i ó n de 
varios accionistas, se c o n c e d i ó un ampl io 
voto de gracias y ot ro de plena confianza 
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
E u }a Presidenoia fac i l i ta ron s.yer la si-
guiente n o t a : , 
. | « p a r a esclarecer l a not ic ia que aparece Choque de trenes en Valencia I en los p e r i ó d i c o s de hoy, r e l a t i va a l a en-
-o ¡ t revis ta ten ida por e l s e ñ o r \ e l l a n d o con 
V A L E N C I A , 2 8 . ~ A 500 m e t m s de l a es- Ul presidente de l D i r ec to r i o M i l i t a r , con-
porque n inguno ha c r e í d o necesario revisar! t a c i ó n de V a l e n c i a y e l t r e n e l é c t r i c o de ^ e u e puntua l izar que las mam.esiacicnefl 
las cuentas y los inventarios de estados ge- l a C o m p a ñ í a V a l e n c i a n a , m í e se d i r i g í a ¡ d« ¿á t* llaT, ' 
nera,!ee, que han estado y siguen estando a 
su d i spos ic ión . 
Por eso, d e s p u é s de analizar muchos y m u -
| d ios negocios, resueltamente y con e l apoyo 
écn ico de quien es hoy una autoridad m u n -
d-al eu la mater ia , sei r e s o h n ó a aceptar como 
indus t r i a ma t r i z la de abonos, que, como to-
das las relacionadae con Ja t i e r r a y la agri-
cui'ttura, es segm-a y fecunda. 
Se t o m ó la fábr ioa de M á l a g a y lo. ha 
engrandecido, hasta poderla presen tai- ocpio 
posi t ivo ejemplo, habiendo merecido visitas 
de t é c n i c o s nacionales y extranjeros. Esta ja-
a P a t e r n a , h a c h o c a d o c o n o t r o , que p ro - ¡ t iene expuestas en varios de sus discurres, 
c e d í a de L i r i a . l o sea: que cat>e.n dentro de l a L m ó n Pa-
L o s dos t r e n e s e r a n de v i a j e r o s . A.mb(>s I tri(Vt.ica, y , por lo tanto. 
N u - evos consejeros d e 
co de V i igo 
^ G O , 2 8 . — E l j u e z que e n t i e n d e e n l a 
s u s p e n s i ó n de p a g o s d e l B a n c o de V i g o , 
p o r a u t o d i c t a d o h o y h a d e s t i t u i d o a to -
do el. Consejo de a d i n i n i s t n i c i ú n de l B a n -
co y h a n o m i j r u d o p a r a S u s t i t u i r l o a d o n 
J o s é B e n í t e z G a l á n , d i r e c t o r de l a Esenc-
i a de C o m e r c i o ; d o n A m a d o r C a r d o n a , 
c o n s i g n a t a r i o ; d o n E e m a n d o V i l l a m a -
n ' i i , a ]>o¿íad() ; d o n RainiT-o EdancO', i n -
d u s i r i a l : d o n E n r i q u e H-eracl io B o t a n a , 
coiucejal s o c i a l i s t a ; d o n • R a i m u n d o M o -
l i n a C o u c e i r o , c o n s i g n a t a r i o ; d o n F r a n -
cisco A . V i ñ a s , c o r r e d o r de C o m e r c i o co-
leg- iado; d o n P r a u l i o A m a i - ^ . f a b r i c . a i i t é ; 
d o n R a f a e l A r b o n e . d e l c o m e r c i o . 
C o m o s u p l e n t e s h a n s ido d e s i g n a d o s 
d o n O r e n c i o A r o s a y d o n J e s ú s R o m á n , 
c o m e r c i a n t e s , y d o n P e d r o C a r r a c o V e r . 
m a q u i n i s t a s h i c i e r o n , g r a n d e s esfuerzos 
p o r f r e n a r ; p e r o s ó l o c o n s i g u i e r o n an ior* 
t i g u a r a l g o l a v i o l e n i c i a d e l e n e n e n t r o . 
R e s n l t a r o n c o n t u a i o n a d o s m u c h o s v i a j e -
r o s . U n o d e los m a f f i x i n i s t a s , J a i m e Mas-
feo, q u e d ó m u y g r a v e m e n t e h e r i d o . jApe-
n a s i ng re s^d 'o en, e l h o s p i t a l h u b o nece-
s i d a d de a m p u t a r l e l a p i e rna , d e r e c h a , y 
•su es tado i n s p i r a se r ios c u i d a d o s . 
E l a c c i d e n t e h a s ido c a u s a d o , s e g ú n 
parece , p o r m í a f a l s a m a n i o b r a del g u a r -
d a a g u j a s . 
Krupp se encarga de !a fábrica 
de Mieres 
GLTON, 27.—Las negoc iac ione í j entabla-
das por la F á b r i c a de Mieres con la Casa 
v e r á con gusto 
í a propaganda y adhes ión a e l l a proceden-
te de elenientog de las izquierdas, siem-
pre (pie entre, e n sus p r o p ó s i t o s l a conde-
n a c i ó n de norma^ y castnmbres por las 
cuales lo« partidos po l í t i cos v e n í a n in f lu -
yendo en las resoluciones do l a ju s t i c i a y 
de í a a d m i n i s t r a c i ó n , s in que las personas 
encuentren, n i puedan encontrar , por par-
te de l general P r i m o de R i v e r a , vetos quo 
no se c r . e l lamado a interponer. 
E n a vez m á s declara el presidente del 
Di rec to r io que l a U n i ó n P a t r i ó t i c a es m á s 
una L i g a , con fines de 'enninadcs de sa-
neamiento y costumbres p o l í t i c a s , que un 
par t ido somet ido a molde-; y programas, y 
que, por lo tan to , ea i t í ende que de ella han 
do salir, con firme p r o p ó s i t o de observar 
una escrupulosa é t i c a po l í t i c a , log par t i -
dos del p o r v e n i r , los cuales n o ge puedo 
pretender careTican de la p o n d e r a c i ó n y ma-
d a v í a . La manera de protestar M púb:M 
co no e s t á bien. 1.a Sociedad Fiíannónicál 
nos trae les mejores cuartetos,, •piaiiisías, 
•Tio!ini.stas, liedcristat; (,00 triunfal';eo el 
mundo, y tiene la ob. ' ígscító^áfl ianas 
t ambicn 1 v a v i h ; cnmirte) muestras de 
' c ó m o ecnC^iben Ja m ú s ; c a los iiKrf«^:'<WÍí: 
po« i t c r e s de otros pa ísc-s ; • s i no- 1© Sffe-
face, basta y sobra con el silencio sepul-
cra l que r e m ó en lo dos tiempos primal 
do e-ia « S e r e n a t a » para orquesta;:É6t«¿Í 
Ja m i s i ó n de, la Sociedad, y la del socio oir 
y juzgar, p é r o con respeto; nunca apela 
ai pa l eo ; quede-o eso para las .p'azas & 
toros. 
Si cstnr, obras ati-evidas no fe oyen el 
las Sociedades tiiarraónicas o c-iltoaes, 
f;dó'-.do :-c van a o i r? Porque ea los 
ciertos del gran p ú b l i c o s e r í a un p̂ co te-
mera r io . A d e m á s , en estas maniféStaeioaes 
do desagrado pagnn justes por pecadoras; 
no se separa la pro tu . ' a a la obra de;» 
int.r.r|>rfta-i(')n exenlentc; con el mal huma 
desaparece el t.s;i; r'i.ü de justicia. 
Los tres l icuqy.s de esta obra de Wm™ 
empiezan b i en , y de cuando en cua.nw.1 
entera uno de lo que. oyó , pero el autos» 
cansa pronto y penetra, en un mundo , 
sonoridad os qno él s a b r á lo que quiere» 
s ignif icar ; yo no ¡ o s ó . n i TOO importa, F 
n i ahora n i nunca a c e p t a r é en arto la ̂  
travagancia como n o r m a y como nn, 
t iempo d i r á si erraron o ,uo los que emp 
j an el ar te por esos derroteros. 
y. ARBEG01 
K r u p p , han llegado a fel iz t é r m i n o , . y es ya I g ^ J " ^ i a ^ c a r a c t e r i z a n ' e n toda"ÉiÍTOpaV» 
una realidad la t r a n s f o r m a c i ó n de í a impor 
tante empresa mine ra y m e t a l ú r g i c a que 
tan alto pone e l nombre indus t r i a l do As-
tur ias , con l a ayuda de la famosa casa ale-
mana. 
Son esperados d© un momento a ot ro va-
rios ingenieros de la Cosa K r u p p que, se-
g ú n p a r e e » , s« h a r á n cargo en los primeros 
d í a s de marzo, de la d i recc ión t é c n i c a d% 
if\ fábr ica . 
Nuevos procesamientos por 
la Unión Minera 
l i l l . B j . V 0 , 28c—Esl.a t a r d e se n o t i f i c ó a 
l a s p a r t o s i n t e r e s a d i i s el a u t o d e l j i i ^ ' z de 
i n s t r u c c i ó n d e n e g a n d o l a p e t i c i ó n de re-
f o r m a d e l a u t o de p r o c e s u m i o u t o y p r i -
s i ó n ' que se h a b í a d i c t a d o c o n t r a l o í « o n -
s e j é r ó s de l a U n i o n A l i n e r u que SÍ en-
c u e n t r a n e n c a r c e l a d o s . 
T a m b i é n se n o t i f i c ó h o y el p : c cesa-
m i e n t o a l o s conse je ros s e ñ o r e s S u i j | n a r -
t-ín., U l a l d e , U l a b a r r í a y A r a n a \ . 'ps cua -
les se p r e s e n t a r o n a a m p l i a r sus p r i m e -
r a s d e c l a r a c i o n e s . 
H o y p r e s t ó a i n j í l i a d e c l a r a c i ó n a n t e el 
j u e z el d i r e c l o r de l a s u c u r s a l de l B a n -
co de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i j a n o . 
Se e n c u e n t r a e n B i l b a o e l e r m i n i s t r o 
s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a r e s , a s e g n i r á n d o s e 
que su v i a j e se r e l a c i o n a t a m b i é n c o n el 
a s n a i o d e l C r é d i t o do l a U n i ó n M i n e r a 
Una entrevis ta 
K l p r e s iden t e del Conse jo S u p e r i o r B a m 
c u r i o , s e ñ o r A l v a . r a d o . v i s i t ó a y e r p o r l a 
t a rde a l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o . Con 
' • e l a c i ó n a e s t á e n t r e v i s t a m a n i f e s t ó el 
g e n e r a l V a l l e s p i n o s a que se h a . h í a t r a t a -
do de l a q u i e b r a del C r é d i t o de la U n i ó n 
M i n e r a . 
de, abega j^) . 
El premio Fasíhenrath aun 
periodista 
S A N T A N D E R . 2 8 . — E l p r e m i o K a s t b e n -
r a t h ha r e c a í d o e n el p o e i n s a n t a n d e r i -
no J o s é R í o S á i n z ^ d i r e c t o r d e l d i a r i o 
« L a A t a l a y a » . E l a g r a c i a d o e s l á ^ r e c i -
b i e n d o c o i ; este Eaot ivo n u m e r o s a s f e l i -
í a t a c i p n e s ^ 
L a pr imera jan ta general de l a Juven tud 
de U n i ó n P a t r l ó a c a 
E n su domic i l io social , Femianflor, 2 du-
plicado, c e l e b r ó ayer por l a t a rde su p r i -
mera j u n t a general la Juven tud de U n i ó n 
r a t r i ó t i c a de, M a d r i d . 
Se acordó conferir un voto de gracias a 
la D i r e c t i v a por ias geetiones realixadas en 
su viaje a Be« ' -e lona y Zaragoza y aprobar 
y alenta,r la ac t i t ud , cont rar ia al resurgi-
nibeoto de los modos po l í t i cos pecuüi i i res del 
antiguo r é g i m e n , qno con t a l m o t i v o adop-
taron los sefiores que componen a q u é l l a . 
Quedaron aprobadas !a« bases por que ha 
de rcgirsie el oiganismo" nacional de las J u -
ventudes, y , finalmente, se a c o r d ó expresar 
la absoluta iden t i f i cac ión p o l í t i c a de los ro-
uuidos con l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d . 
p r i m o de Rivera hi jo adoptivo de Val ladol ld 
VAT EADOI^TD, 27 — L f i C o r p o r a c i ó n m u 
nicipful, en su ses ión ceilebrada est-a noche, 
aco rdó , a instancia de un numeroso 
.grupo de vecinos, nombrar al general 
Primo de Rivera hi jo adoptñvo de Vallado, 
l i d . 
, •»«» s 
Apuñalada por el marido 
E n su d o m i c i l i o , cal le de l L i m ó n , 28, M a -
n u e l V á r e l a Pabload.ela, de c u a r e n t a y ocho 
a ñ o s de edad, mozo de cargaj, a c o m e t i ó ayer 
con un c u c h i l l o a su esposa, A s u n c i ó n V á z -
quez, de c u a r e n t a y dos a ñ o s , p r o d u c i é n d o l e 
graves her idas . 
M i e n t r a s la muje r era l levada a la Casa 
de Socorro , el hombre , p o s e í d o de una c r i -
sis nerviosa, se d io va r io s golpes e n la ca-
beza con u n m a r t i l l o , y resu l to c o n lesiones 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l suceso t u v o p r i n c i p i o en una d i spu t a 
que el m u t r i m o i n o sostuvo, como o t ras t a n -
la-; veces. 
T res h i jos de a q u é l , l lamadas Juan. J o s é 
A n t o n i o y Ange la , p resenc iaban l a escena, 
i n t e r v i n i e n d o en e l mcimento en que e l pa-
dre se l a n z ó sobre l a mujer , c u c h i l l o efi 
mano, y lograron desarmar le antes de que 
acabara con l a v i d a de A s u n c i ó n . 
M a r i d o y mujer f u e r o n l levados a l Hosp i -
t a l de la Princesa, luego de se r -a s i s t idos 
on i a Casa . de- -Socorro. 
'La Walkyria" de ano* 
en el Real 
Y.a ora hora do quo el arte s o b ^ ° o 
W á g n e r desfilara por la escena a * ^ . 
R e a l : h a c í a falta, aparte gustos y ^ ¿ j ^ 
por razón do contraste con tanta n*. 
f rancoi tohana. u-eves 
F a l t o do espacio y de t iempo, en ^ & 
l í n e a s h a r ó un resumen de lo ciaTe1 hizo 
« L a W a l k y r i a » de a^yer. M a r í a ^ ' ^ ¿ig-
de « S i g l i n d a » una c r e a c i ó n ajus.,aaa^ 
« B r u n i l d a » , sobre5-_ na; E l ena I v o n i , en 
en e l t e r c e r acto, que c a n t ó con 8 
p r e s i ó n y - ^ i S o <iu-j 
c a » 
co, 
r a n t e l a obra, s ino que has ta en u . . . | 
pasafe daba d i s t i n t a s sensaciones, 
dos modos, a onucha mayor altura H.^ 
e l « M c f i s t ó f e l e s » que l e oí . E l tení)5rsela la? 
es una f i g u r a que deben de tfcs-l 
Empresr-s: t e n o r que canta «bans©' 
« W a l k y r i a » , etc., etc., es u n mi • 
de g r a n u t i l i d a d p a r a sacar ae ^ 
en c u a l q u i e r wiomento cempromet ^ 
l o can ta , l o d r a m á t i c o y lo l i neo , y ¡̂,8; 
t i e n e perf i les , t i ene bwen sentIf;te- cd»0 
c u m p l i r v quedar m u y decorosam^ - ^ 
ayer q u e d ó en su pape l de « S i g m a n 
poco hizo .mal papel SdanowsKv e n ^ 
d i n g » . y respecto a. ¡as wa lkyr . a - - ^ 
es d e c i r que es tuv ie ron f " ^ ' ^ ^ > 
rnen, una e j e c u c i ó n <le _ ' ^ ^ { e n ^ l 
wagne r iuna que. si no t u é ^ r ^ * 
p e c ó de desigual , puede c a l i ^ 5»-
aceptable . D i r i g i ó el in s igue >VrDcs, M J 
l i ó a escena con los i n t é r p r e t e s . ^ 
L a p r i m e r a decena, de f a r ^ n H e tos ^ 
con grandes " ove dados ^ ^ ^ ^ 
e l famos^o d i r e c t o r J o r j ^ 
na) , con « C a r m e n » , e l ^ ^ 
e l g r a n fes t iva l St rauss en e l t ea i , 
el d í a »• 
Ñ a u f ^ ^ r ^ i U a s a n ^ l 
S A N T A N D E R , 2 8 . - ^ 0 
Sa\na- naufrr .v.do a. ^ ^ ' f ' ^ J ^ L K ^ 
a Mancha d vapor f ^ f ^ ^ W 
n a t r í c u l a , perteneciente a l a ^ ' 
^ « a n d a p , 1 w • r se ^ 
Desplazaba 2.000 ^ r^roxx^ 
u c u - ' ¡ u n e n t n do carbón . » ~ n 0 xeP*> con « i r g a m e n t o do 
U n vapor pefcrol 
- t i Jos t r ipukmteB, : 
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D o m i n g o 1 de w o r z o de 1925 
Ojeada a valoro::- literarios 
A n t o n i o R e y S o t o 
p o d a n d o de l a o b r a do este e s c r i t o r 
¡o boj a s u p e r f l u a , q u e d a u n esqueleto 
T^nificativo c o m p u e s t o de t r e s p a r t e s : 
¿ t t w r que vence a l a m o r , p o e m a d r a -
d c l l a r , t r a g e d i a r u s -
v ' N i d o de á s p i d e s , p o e s í a s l í r i c a s . 
j á t i c o ; Cuen to 
. ¡ra , y N i d o de 
¿ ¿ bas tan te p a r a r e v e l a r a u n a u t o r 
Para que se callen los 
?Un timbre ensordecedor o una 
ducha ¡uminosa? 
—o— 
P A I i l S , 2 8 . — d i c e qu© el presidente de 
Ja C á m a r a de les Diputados , monsicur Pain-
levé , anda preocupado coa Jos í r o c u e n t o s a l -
borotos que se producen en e l e a l ó n de 
sefdones y proyoota la imstalacLón de un 
Bistotna de t i m b r e s a g u d í s i m o s que armen 
esbniendo ta l que baste a obl igar a guardar 
s i lenc io a los aiborofcadores. 
A l g ú n per iód ico , a l tenier not ic ia del pro-
yecto, ha propuesto oJ do ¡a « d u c h a Jumrno-
Bai>, que le p a r e e » m á s adecuado. Grandes 
focos ©lóct r icos , instalados p r o ñ u s a m e n i e en 
c¿ s a l ó n do sesionos. p o d r í a n o n c o n d e r s » en 
el s a l ó n a una p re s ión del presidente eolyre 
un . botoncito. I>a des lumbradora c l a r i d a d 
h a r í a q u i z á que Jos diputados KO caUafeen al 
r e r lo feos que se ponen s r r í t a n d o . 
Obregón gravemente enfermo 
U n ataque de a p o p l e j í a 
M E J I C O , 28.—Se hadla g r a v í s i a n a m e n t e 
en fe rmo e l ex pres idente de l a r e p ú b l i c a 
gene ra l O b r e g ó n . 
H a b i é n d o l e acomet ido t res v io len tos ata-
ques de a p o p l e j í a , g-i l legan a r e p e t i i l e los 
m é d i c o s d e s c o n f í a n de sa lvar le . 
Por la casa del. en fe rmo en Nodales desfi-
l an numerosas personalidades y gentes de 
todas clases sociales, i n t e r e s á n d o s e p o r su 
salud. 
L a f ibra de COCO S ü p - r a / ^a ^ ¡ q u e r i d a " provoca 
numerosos 
***** 
A y u d a r n o s a s i t u a r l e , s i q u i e r a des 
Concierte u n poco su c a l l a d o apaga -
miento a c t u a l . 
Este poe ta es d u r o y b r a v i o . Su iras-
^ r a c i ó n no e l ige e n t r e l a s c u m b r e í . . 
L0 aque l l a s p e l a d a r y á s p e r a s , donde 
c¿ r o^p i r a . es v e r d a d , a i r e p u r o , p e r o 
donde se s iente t a m b i é n u n a c r u e l d a d 
i n h o s p i t a l a r i a . L a i m a g i n a c i ó n de l poe-
ta arde c o m o u n a l l a m a de s a r m i e n t o s 
sc>bre l a roca . Q u e d a d e s p u é s j a p i e d r a 
ffaemada y u n a c e n i z a o b s c u r a : Ta pa-
sión devora do r a y e s t é r i l p a s ó p o r a l l í . 
X.a d i g n i d a d l i t e r a r i a de R e y Soto, 
natente en su c o r t a y c u i d a d a p r o d u c -
ción, t i ene poco de c o r d i a l , de a m a n t e 
para todas las cosas. N o es, c o m o l a 
de M a r q u i n a , u n a especie de c u i d a d o 
maternal p a r a p u l i r h a s t a l a s p i e d r a s 
c a m i n o que h i e r e n lors p ies . Es o r -
jmilosa y a l t i v a . T i e n e , c o n m e n o s f u n -
damento", el m i s m o e m p a q u e q u e l a de 
Valle I n c l á n , a q u i e n R e y So to se pa-
rece aJ-go, no sabemos s i d e l i b e r a d a -
mente. A m b o s t i e n e n a n á l o g a v i s i ó n dte 
la t i e r r a ga l l ega . A m b o s h a n buscado 
i n s p i r a c i ó n a r t í s t i c a en l a v e r d e c a m -
piña a g i t a d a p n r el v i e n t o m i l e n a r i o 
do l a s u p e r s t i c i ó n . 
Amor que vence a l a m o r , c o n todo y 
SU5 bellezas, es l a m á s encleble d ^ l a s t r o s 
obras g randes de R e y Soto . E s u n poe-
ma d r a m á t i c o en el ejue l a i n t e n c i ó n , 
no m u v c l a r a , del a u t o r pa r ece ser po-
ner en" n u g n a o! a m o r h u m a n o y o! d 
vino, con l ó g i c a v i c t o r i a , de este ú l t i m o . 
¿ K o s ' p a r e c e que el p r o b l e m a e s t á m a l 
planteado y no c o m p r e n d i d o en t o d a 
ÉU grandeza. D o n R o d r i g o , s e g u n d ó n de 
noble casa e s p a ñ o l a , u n o de aque l l o s 
cuyos aceros 
desnudes y tai-antes, 
con chispazos de luz van escr ibiendo 
la historia de Castilla por los aires, 
prende en a m o r ioco p o r T e o d o r a , d o n -
cella florentina. P o r su b a j a y a c o m o -
daticia m o r a l , T e o d o r a p i e r d e el amol -
de Rodr igo , que, desesperado , b u s c a re -
fugio en el c l a u s t r o . U n d í a , casua l -
mente, Rodr igo , f r a i l e , l l a m a a l a s pue r -
tas de Teodora, c a s a d a c o n o t r o , en do-
manda dé h o s p i t a l i d a d p o r u n a noche , t - ^ - u i - ^ — í ^ n ^ ^ s ^ J ? ^ ? ^ : i 
MU tien» l u g a r l a l u c h a e n t r e el v i e j o I r a c i ó n ; M é r i t o s o b r e s a l i c n i o es que se 
amor guardado y el a u s t e r o deber del i U a m e t r a g e d i a y l o sea. E l concep to v u h 
re,;gioso. Vence é l r e l i g i o s o sobre iel ; g a r í s i m o que poseen los n o v e r s a d o s en 
amante con p é r d i d a de l a v i d a de Ro- i l i t e r a t u r a de que t r a g e d i a es u n d r a m a 
. . ' que a c a b a m u y m a l y d o n d e m u e r e m u -
En primer l u g a r , a o n í no h a y a m o r | c h i s i m a gente , l o t i e n e n t a m b i é n , a ú n -
eme venes a ¡ a m o r . R o d r i g o n o v a a l , <l™ p a ^ ^ a m e n t i r a , muichos d r a m a t u r ^ 
claustro pov v o c a c i ó n . Se m o l e a l l í h u - gos.- ^ e y So lo n o es d é esos^. p o r f o r t u -
vendo de sí m i s m o , p i d i e n d o a m p a r o , i n a . CucrUo d f ¡ l a r es l a t r a g e d i a de l a 
Su amor sigi:o a t e n t a n d o en é l . «rm se- s n p o r s l i G i ó n . E s t a a c t ú a de f u e r z a fa-
rando término, el exces ivo s e n s u a l i s m o M a l . Recur so de t e a t r o , de v e r d a d e r o tea* 
üfl Rev Soto q u i t a g r a n d e z a a l c o n f l i c - t r o , os que e l n i c u t o que se r e f i e r e ocu-
to.' Teodora, en el e n c u e n t r o cor, el i r a a n t e los o j o s de l l e c t o r e n l o s ac tos 
s e g u n d o y t e r c e r o , que s o n e n ve r so . E ' 
c á n a m o 
En Villajoyosa la emplean con 
excelente éxito 
S c r r i r í a pa ra la f a b r i c a c i ó n de esteras flnfts 
A L I C A N T E , 2 8 . — D i c e n de V i l l a j o y o s a 
qne l a i n d t u s t r i a de c o r d e l e r í a h a h a l l a -
do u n excelente a p r o v e c h a m i e n t o e n l a 
f i b r a de coco, que ob t i ene u n a g r a n a p l i -
c a c i ó n en l a c u e r d a t r e n z a d a , s u p e r a n -
do l a r e s i s t e n c i a d e l c á ñ a m o . Es tos i n -
d u s t r i a l e s l a u t i l i z a n e n v i á t a de l a 
a c e p t a c i ó n y r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , c r e y ó n -
doso que si se d e s a r r o l l a s u a p l i c a c i ó n 
IlglOS 
Un viaje de Norteaméiíca a España 
para adquirir la propiedad de la 
película 
Gracias a una i n f o r m a c i ó n perJodist ica, una 
casa c a t a l a n a obt iene 26.50MJ pesetas 
M í s t e r John G a r r e t U n d e r h i l l , t r a d u c t o r 
a l i n g l é s de l a obra g e n i a l de Benavente 
« L a m a l q u e r i d a » , que f u é puesta en escena 
con e l t í t u l o de « T h e Passion F l o w e r » , de 
m a n d ó e n marzo de lí>21 a m í s t e r Schenlc, 
m í s t e r H e r u d o n y )a « N o r m a Folmadge 
Fi ; lm C o r p » , prroductores de una p e l í c u l a 
que so e x h i b í a con el m i s m o t í t u l o . Soste-
Se quiere ahorrar 1. 
millones en marzo 
E l Oobferno f r a n c é s s u s p e n d e r á todos los 
t r a b í i j o s que no sean de i n t e r é s i n m e d i a t o 
P A R I S , 28.—A las nuevo de la noche se 
r e u n i ó ayer nuevamonte la Conieo-encia 
financiera, bajo la p rofádea ic ia de Heor io t , 
l e v a n t á n d o s e la ses ión a las dos d© la ma-
drugada. Asis t ie ron & ella, a d e m á s del m i -
nifítro de Hacienda, e l gobernador y eti se-
cretar io gondral del Banco de Franc ia y 
los presidenteig y ponentes de las Comisio-
nes de Hacienda de l a C á m a r a y e l Se-
nado. 
E n esta r e u n i ó n so t r a t ó del camino que 
debe seguirse para lograr el equ i l ib r io de-1 
presupuesto y e l saneamiento do la situa'-
c ión finauc'ea-a, p r o c o d i ó n d e e e a un examen m e j o r a r á n l a s c o n d i c i o n e s de es ta i ndus^ n í a el t r a d u c t o r que sus derechos, a d q u i r í - . 
t r i a , h a c i e n d o p o s i b l e l a p l a n t a c i ó n e n ^ 3 do Benavente , h a b í a n sido v i o l a d ! ^ al i ?un,uclOs0 .de , • gask>a en S ^ e r a i y par-
E s p a ñ a de cocos, c u l t i v o p a r a el que re-
ú n e excelentes c o n d i c i o n e s e l c l i m a t e m -
p l a d o de L e v a n t e , c o n l o que se l i b r a r í a 
esta i n d u s t r i a de l a i m p o r t a c i ó n de f i -
b r a s que a h o r a se u t i l i z a n p a r a l a fa^ 
b r i c a c i ó n de es teras f i n a s . 
Se reúne la funta de Abastos 
A y e r se r e u n i ó l a J u n t a p r o v i n c i a l de 
Abastos p a r a t r a t a r do los p rob lemas del 
abas tec imien to de t r i g o s y pa ta tas . 
Se a c o r d ó r ea l i za r hoy una ú l t i m a g e s t i ó n , 
antes de lleigar a la a d o p c i ó n de medidas 
ext remas. 
filmar e l toa ^ ^ 0 0 ^ ^ S , T ^ ™ * * * * ^ ' V ™ ™ 
sobre todo, a l u su rpa r el título, a lo que | P^181.011^ < ™ ™ V ™ ^ * mes de mar-
tes demandados r e s p o n d í a n que ellos ha- zo PloxirQf• 
b í a n compi-ado los derechos en P a r í s e l L ^ ^ o p o n e r qxie la correspoaKben-
afio 1920 a un sujeto apel l idado G o n z á l e z , ! ^ C o m i s i ó n presente a la C á m a r a un pro-
y en e l p r e c i o do 25.000 pesos, y que luego ! yeot? de e « > n o m í a s , que en lo que oorres-
los h a b í a n traspasado a l a C o m p a ñ í a que "P011^ a a(lu»Ua' dozava se elevan a 1.200 
Con l a m a y o r e x i r a ü e z a 
c u u n d i a r i o l e í 
u n a n o t i c i a que a m í 
n o me cabe e n l a c a b e z a ; 
pe ro gente mu-ij f o r m a l 
en ser io m e a s e g u r ó 
que el caso, q u é p a m e o n o , 
es p o s i t i v o y es r e a l . 
S é p a l e . q-U:; el caso es 
j i a l c n t e d e m o s t r a c i ó n 
de l a h u n i n n a a d m i r a c i ó n 
a l t a l e n t o de ¿os p ies . 
ATo p a s a e n n u e s t r o p a í s , 
s i n o u n poco m á s a l l á • 
p a s a en l a sala, de l a 
G r a n Ú-pCrá de P a r í s 
A m o d o de c i r c o ecues t re 
h a da q u e d a r t r a n s f o r m a d a 
p a r a ser p i s t a a d e c u a d a 
•para el d e p o r t é pedes t re . 
¡ ü / t m a n e s de los c a n t a n t e s 
que a l p ú b l i c o e n l u s i a s r n a r o n 
y en las a l m a s d e s p e r t a r o n 
monje, pe conduce c o m o l a m u j e r de 
Putifa". R o d r i g o , p o r o t r a p a r t e , se n o s 
ipinta como v a c i l a n d o a n t e l a be l l eza 
carnal de T e o d o r a . E l p r o b l e m a , do l a s 
proporciones que p u d o t e n e r , se r educe 
al mucho m á ^ f r e c u e n t o y m e n o s g r a n -
de de l a l u c h a de e s p í r i t u y m a t e r i a . 
Rodrigo c u m p l e u n s e n c i l l í s i m o deber . 
Rey Soto concede en este caso excesi-
va be l igeranc ia a l a s t e n t a c i o n e s car-
nales. 
Puede cons ide ra r s e c o m o u n m é r i t o 
mí poeta e l p r e s t a r a l a í m n t o l a g r a n -
' deza que no t i ene . L a v e r s i f i c a c i ó n es 
vigorosa, y b r a v a . L a m e t á f o r a , v i o l e n -
ta siempre. L a s a m a p o l a s s o n « c o á g u -
los sangr ien tosn . L a s r a z o n e s c h o c a n 
cual ( ( f u l m í n e a s e s p a d a s » . E n e l conta-
do de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o l a m u e r -
te «cavó u n c u b i l y a n i d ó » . U n o s f u g i -
tivos m o m e n t o s de d u l z u r a p u e d e n en-
contrarse en las c u a r t e t a s a s o n a n t a -
'das, de i n s p i r a c i ó n p o p u l a r , q u e d ice 
Rodrigo en el s e g u n d o ac to : 
Os vendieron tinos labios 
que os prometieran amor. . . : 
labios qu© amor rno jurást ieds, 
¿ q u é mal os h ic iera yo? 
En su c o n j u n t o , el verso , a u n q u e con 
imperfecciones es rico do ' ideas , c i r -
cunstancia i m p o r t a n t e q u e e l e v a a Rey 
Soto sobre poetas de m á s b r i l l o a p a r e n -
t^ pero de u n f o n d o v a c í o . 
* La t r a g e d i a Cuen to d e l l a r es. a m i 
Juicio, l o m e j o r de R e y S o t o y , e n sen-
Wo absoluto, o b r a de m u c h a consid'e-
' .Cont inúa a l f i n u l de l a 2.a c o l u m n a } 
p r i m e r o y el c u a r t o , e n p r o s a , son b e l l a 
y « o b r i a p i n t u r a del a m b i e n t e r u r a l . 
A N i d o de á s p i d e s , e l t o m o do p o e s í a s 
l í r i c a s de R e y Soto, ¡Hiede a p l i c a r s e 
c u a n t o se h a d i c h o e n l o s p r i m e r o s p á -
r r a f o s de este a r t í c u l o . R e v e l a n los "ver-
sos de Rf^y So ' í o u n p o s i t i v o v a l o r , que 
Q u i s i é r a m o s v e r e v o l u c i o n a r y desenvo l -
verse . P o r eso no l o r e g a t e a m o s n u e s t r o 
e s t í m u l o . Es p a r e c e r n u e s t r o ( y s i r v a 
esto de r e s p u e s t a a e s t i m a b i l í s i m a s c o n ^ 
s i d e r a c i o n e s q t ie se nos h a n hecho) que 
estos a r t í c u l o s n o d e b e n p e r d e r de v i s t a 
nuncav que n o s o n n i p u e d e n ser d e f i -
n i t i v o s . M á s b i e n t i e n d e n a i n T l u i r so-
b re el p ú b l i c o p a r a que sepa c o n l o que 
c u e n t a « e n es ta h o r a » . P o r eso, a u n q u e 
p a r e z c a i n j u s t o a p r i m e r a v i s t a , h a n de 
l l e v a r u n a d i r e c c i ó n a p r i o r í s t i ' c a . que se-
r á , o n u n caso, l a de d e s h i n c h a r y re-
d u c i r , y en o t r o , l a do r e a l z a r . P e r m í -
t aseme u n a p e q u e ñ a c o m p a r a c i ó n eco-
n ó m i c a p a r a e s t a r d e n t r o ele l a s co-
r r i e n t e ^ m o d e r n a s . S i u n s e ñ o r d e j a e n 
m i mesa vafTos m i l e s de c o r o n a s aus=-
t r i a c a s e n p a p e l , y o t r o u n p u ñ a d o de 
pese t i l l a s en p l a t a , deber m í o s e r á , si 
q u i e r o i n s t r u i r a a l g ú n t e s t i g o p re sen -
Ciaíy r e v e l a r l e q t f í z á que fwpiel m o n t ó n 
de b i l l e t e s n o v a l e n m á s que l a p i l i t a 
de p l a t a . E n este caso, a u n q u e a m b a s 
cosas va . lgan l o m i s m o , d e í b e r é f i j a r m e 
en el d e m é r i t o de! f a j o de p a p e l y en el 
m é r i t o de l p u ñ a d o de p l a t a , Y no e c o 
que p o r v a l o r a r p u e d a e n t e m l e r s e o t r a 
cosa. 
N ico l á s G O N Z A L E Z E U I Z 
emociones palpi tan4.es \ 
\ O h i n a n e s de N i c o i i n i , 
Ñ a u d i n , T a m . b ' ' r t i c k , S l a g n o , 
de A r a m b u r o , de M a s s i n i , 
de G a y a r re y de T a n i a g n q l 
L a m ú s i c a e s t á de l u t o , 
y yace, bajo l a p i s t a 
donde d a r á e l p e d e s l r i s í a 
equ is v u e l t a s p o r m i n u t o . 
Y o no SOTJ u n s i s t e m á t i c o 
a d v e r s a r i o d e l c o r r e r , 
el c u a l depo r t e , a m i v e r , 
es e l m e n o s a n t i p á t i c o , 
emire o t r a s v a r i a s r a z o n e s 
que p u d i e r a n ser c i t a d a s , 
p o r q v f í n o se d a n p a t a d a s 
n i se l a r g a n m o j i c o n e s , 
y s ó l o en t o n o de c h a n z a , 
y c o n t o d a c o r í e s i a t 
p a r o d i o l o que d e c í a 
u n p o d a de Ja d a n z a . 
C o r r ' ' d : i U j j g ú n q , s i m p l e z a 
l a r a u d a c a r r e r a es, 
« y a que á la n a t u r a l e z a 
p l u g o d a r o s en los p ies 
lo que os q u i t ó en l a c a b e z a » . . 
Y o no c T ' r a ñ o qwe u n v a r ó n 
é n l a c a r r e r a se a d i e s t r e . 
y empfeo lo de pedes t re 
m su m e j o r a c e p c i ó n . 
Es vna. f á c i l m a n e r a 
de p r o g r e s a r u n su je to . 
Corr íe -7 ido , u n a n a l f a b e t o 
y a es m i h.ombre de c a r r e r a . 
M a s no m e puedo ¡(üfiMcíCr, 
dCíipt iés de. ta les _cwiremos, 
en los t i e m p o s que c o r r e m o s 
d ó n d e v a m o s a, p a r a r . 
N o soy en esto m u y ducho- , 
pe ro . Ja v e r d a d , m e i m p o r t a 
saber q u é bienes r e p o r t a 
el q ú e u n h o m b r e c o r r a m u c h o . 
D i c e n que en l a a c t u a l i d a d 
es u n a cosa ev iden te 
q n ¿ l a n o t a m á s s a l i e n t e 
e s t á e n t a v e l o c i d a d . 
¡ Pe ro _ acaso el ser l i u m a n o 
b a l b r á l l e g a d o a, c ree r 
que u n d i a p o d r á v e n c e r 
a.] a u t o y a l a e r o p l a n o ! 
Y -H esas cosas m o d e r n a s 
p r o g r e s a n m á s cada d i a , 
i q u i é n t e n d r á Ta f a n t a s í a 
de vence r l a s c o n sus p l e r n a s l 
¿ Y q u é f i n u t i l i t a r i o 
se p r o p o n e e l c a m p e ó n l 
¡ E j e r c e r l a p r o f e s i ó n 
de c a r t e r o u o r d i n a r i o l 
N o , s e ñ o r • d e j a r a í r d s 
a los o t r o s c o r r e d o r e s 
es u n a c u e s t i ó n ^ s e ñ o r e s , 
de a m o r p r o p i o , y n a d a m á s . 
Ser m o t i v o de j u g a d a s 
de l qu.e a l a z a r se s o m e t a , 
oomo b o l a de r u l e t a 
o c o m o s o l a de espadas . 
M i m o d o d é v e r es este, 
V me p e r m i t o a n u n c i a r l o , 
d i spues to a r e c t i f i c a r l o 
en c u a n t o a l g u i e n se m o l e s t e . 
P o r q u e y o n i p o r a s o m o 
q u i e r o m e r m a r su i n t e r é s , 
pues en. esto de los p i e s 
•thay qve a n d a r c o n p ies de p l o m o ] 
Carlos La!s D E C U E N C A 
e x h i b i ó l a p e l í c u l a en los Estados Unidos . 
E l abogado c o l o m b i a n o doc to r A l z ó l a , le-
yendo u n d í a l a i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a so-
bre el in te resan te l i t i g i o po r el p e r i ó d i c o 
« L a P r e n s a » , de Nueva Y o r k , r e c o r d ó haber 
v i s t o en C o l c m b i a el a ñ o 1916 una p e l í c u l a 
« L a m a l q u e r i d a » , filmada por a r t i s t a s es-
p a ñ o l e s , bajo l a d i r e c c i ó n de Benavente , 
que a p a r e c í a en ¡a p a n t a l l a au to r izando con 
su presencia l a v e r s i ó n de su obra , y com-
prend iendo que en e l p l e i t o entablado por 
m í s t e r U n d e r h i l l c o n t r a Schenck, H e r u -
don y « N o r m a Fo'hnadge C o r p » se hal laba 
ausente e l p r o d u c t o r e s p a ñ o l die l a p e l í c u l a 
que v i ó en Colccnbia, se d ió a aver iguar 
q u i é n e s pudk- ran ser los verdaderos d u e ñ o s 
de los derechos de la p e l í c u l a americana, 
cop iada de l a e s p a ñ o l a , y l o g r ó saber que 
e ran los s e ñ o r e s M u n t a ñ o l a Hermanos , edi-
tores de Barce lona . 
E l doctor A l z ó l a a s o c i ó s e con los s e ñ o r e s 
R o m á n y D e L e ó n , c o m p a t r i o t a s suyos, á 
Ips que les propuso c o m p r a r los derechos 
mundia les de la p e l í c u l a e s p a ñ o l a para de-
mandar en seguida a los americanos. P u e ^ 
tos de acuerdo, p i d i e r e n una cop ia de la c in -
t a a Ba rce lona y o t r a al s e ñ o r D í a z , epi-
pi^esario t e a t r a l de Colombia , obteniendo 
una o p c i ó n de los p r o p i e t a r i o s de Barce lona 
p o r 25.|0CO pesetas, e h i c i e r o n una e x h i b i -
c i ó n p r i v a d a a los americanos, en la que 
se p a t e n t i z ó que l a p e l í c u l a « T h e Passion 
F l o w e r » e ra n i m á s n i menos que « L a m a l -
q u e r i d a » . 
E n agosto de lí>21 el s e ñ o r R o m á n s a l i ó 
p a r a E.>pañn, t r ayendo poder y c a r t a firma-
da por el s e ñ o r De L e ó n p a r a e l s e ñ o r 
Grau . que h a b í a de s e r v i r de i n t e r m e d i a r i o 
en la a d q u i s i c i ó n de la p e l í c u l a . An te s de l a 
p a r t i d a , el s e ñ o r A l z ó l a r e c i b i ó u n docu-
mento en que se le r e c o n o c í a n sus derechos 
en el negocio. 
R e g r e s ó R o m á n , adqui r idos los derechos, 
po r los que a b o n ó a l a casa M u n t a ñ o l a 
mi l lones de francos. 
L a s reducciones inixoducidas afiectan ó n i -
camente a determinados trabajos que ca-
recen de un i n t e r é s inmedia to . 
Fil Gobierno y las Comisiones &e pusieron 
do acuerdo para real izar cuantas economiag 
y compiesiones se han juzgado necesarias 
en ÍÁ presupuesto pera, hacer frente a l a si-
t u a c i ó n ac tual . 
» * * 
N . de /a R.—.Damos la cifra de eoono-
m í e s t a l como nos la t r ansmi te e l t e l ég ra -
f o ; .pero hetrnos de adverbir que nos parece 
exagerada, a menois que se t r a t 
Fiestas del centenario de 
la Cátedra! de Toledo 
E n t r e los actos figuran la corona-
ción de ia Virgen del Sagrario y una 
Expci ic ón de arte cateoralicio 
Una reuiii .n convocada por el 
Cardenal Primado 
T O L E D O . 28.—Convocada por e l Carde-
na l , se ha o&lebrado' e n e l Palacio Arzob.^-
pal una asamblea magna de .autoridades, 
entidades, fuerza^ v iva* d e l a capital y re-
presentaciones do numerosos pueblos de la 
provinc ia para t ra tar de La o r g a n i z a c i ó n de 
las fiestas del oeni.oaano d e T a Catedral-
Su eminenc ia , que pre&icl.a, expuso los 
trabajes p r e l i m i a a m s realizados por la Co-
m i s i ó n cap i tu l a r y e s b o z ó el proyecto gene 
r o l de lo* actos grandiosos que h a b r á n de 
realizarse, e n t r e \o¿, que se destacan, l a co-
r o n a c i ó n de !a V i r g e n <k»l Sagrario, Expo-
eic ión de A r t o Ca ted ra l i c io . Congreso Euca -
r í s t i co Diqoosano, en e l ^ u e figurarán his-
teóricasi custodias, t ' onc iü io , Congreso In te r -
nacional do. T u r i s m o y el t ras ado .dfc. los 
restos de l Arzobispo JiméQ&z de Rada, que 
duermen en Santa M a r í a de Huei-ta, ex-
poguéndodé l á necesidad d e l traslado, a pe-
sar de la opoeic-ióu tesl nmentar ia , por las 
p é s i m a s condtcioncig en que se encuentra la 
actual sepul tura ; 
E n s a l z ó a este p r o p ó s i t o la grandiosidad 
def; templo toledano, de valor a r t í s t i c o e his-
t ó r i c o incalen 'able . Propuso luego el nom-
bramiento de una Comis ión de honor, en 
la que figuran los Reyes.. é¿ proaidente del 
Direc tor io , los duques de MedineocTJ, Alba 
todo el ejercicio, que se s 
el mes de marzo. De otro modo, eoonomi- I , . , 
zando 1.200 m d W mensuales, se t e n d r í a j ^ i g o s d ^ A r t e A r z o b ^ de Valenrca , 
un ahorro ae 1^.400 m l l o n e s sfi a ñ o . S i sol 0b:sí1Os ¿ 0 Jaca' f1™**1 K t ? J ' Znmora. Ta-
t iene en cuenta que el presnmicsfco total i razcma- Ov,edo J ^ s u f r a g á n e o s : 
que solo se dispon 
n.000 railloñes x^ara los d e m á s gastos pú-
bl icos, c i fra a todas luces insuficiente aun 
para las m á s i m p r e & c i n d i l í e s atenciones. 
ño r H e r n á n C o r t é s , l eyó <M reglamente de 
l a Comis ión organizadora, que fué aproba-
do, n o m b r á n d o s e las Comisiones e jecu t iva í ! , 
presidiHas por é l Cardenal, y las de Expo-
Kiciones, Cerlamenes. Propaganda, Cul tos y 
otras. 
F ina lmente se propuso la od .eb rac ión de 
i conferencies duran 'e todo el a ñ o , a cargo 
de los mejores c r í t i c o s , a s í como que la 
B U E N O S A I R E S , 27 .—Dent ro do pocot ( coronac ión de la V i r g e n se haga con una 
d í a s q u e d a r á c o n s t i t u i d a una i m p o r t a n t e ' r ica corona, que Boa cqnia exacta de la 
que fué noboda haca mucho t iempo. 
Sociedad para enviar ganado 
argentino a España 
Sociedad para la e x p o r t a c i ó n de ganado ar-
g e n t i n o a E s p a ñ a . Con l a c o n s t i t u c i ó n do 
esta Sociedad se cree que se a b a r a t a r á íi 
ca rne en l a P e n í n s u l a . 
T.h C U L T I V O D E L A L G O D O N 
B U E N O S A I R E S , 38 .—El c u l t i v o dol algo- ! 
dón se ex t i ende cada d í a m á s en el N o r t e ' LJí. , 
de l a r e p ú b l i c a . Los resultados sa t i s fac to- i * O V 
r ios obtenidos en a ñ o s anter iores , y m u y es-
p e c i a l m e n t e la i m p o r t a n t e cosecha dei a ñ o 
Por su pa r l e , la Asoc iac ión de la Pretíf 
sa Ean^Ó la idea d^ publicar un semanario 
gráf ico , encargado do divulgar estos acon-
tecimientos 
ú l t i m o , han e s t i m u l a d o m u c h o a l o j colo-
ros y a las grandes C o m p a ñ í a s pa ra efec-
t u a r nuevas plantaciones . E! Gobierno y los 
Sn v*a De L e ó n , que h a b í a f o r r o o a r r i l e s de] Estado han c o n t r i b u i d o a 
m ú n con ^ l . | favorecer estíe m o v i m i e n t o , y poniendo m a -
P.6.500 pesetas. Pero como l a t r a n s a c c i ó n la 
h a b í a hecho a su nombre , pudo desconocer los 
derechos oue alegaba e l s e ñ o r A l z ó l a , que 
demaf í t 
Uebho 
rechos a i a t e rce ra p a r t e de lo ob ten ido en 
el negocio. 
E l sefiór A l z ó l a , m á s que l o que pueda 
corresponder le , que no es mucho , aprecia 
el t r i u n f o m o r a l que ha obtenido. Y Sfi 
c o n p r a t u í a oe auc u h á i n f o r m a c i ó n del pe-
Preri taya p e r m i t i d o a 
semoraaas de a l g o d ó n . 
Por todas estas razones se c a l c u l a que la 
superf icie dedicada a este c u l t i v o p a s a r á 
este a ñ o de 120.000 h e c t á r e a s . 
i i l aprendizaje en Francia 
h a b l a r á Mi l l é rand 
e n Marsella 
casa e s p a ñ o l a M u n t a ñ o l a Hermanos ganar " 0 
b o n i t a m e n t e l a c a n t i d a d de 26 600 pesetas. U n ¿ m p a e s t ó de 0,S5 por 100 sobre los saja-
. i r í o s P ¿ r a costear la o r g a n i z a c i ó n :-
~Iacs cfneo años que se fun< 
la Confederación d t 
U n m i t i n en Toledo 
E. C. 
H o y hace c inco a ñ o s se c e l e b r ó en Toledo 
e l p r i m e r acto p ú b l i c o organizado por l a 
C o n f e d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de 
E s p a ñ a . 
Con el fin de c o n m e m o r a r l a fecha, hoy 
domingo h a b r á , en Toledo t a m b i é n , un m i -
t i n de propaganda, organizado p o r aquella 
en t idad , y en e' cua l t o m a r á n p a r t e el se-
ñ o r Negro , p res idente de l a F e d e r a c i ó n de 
Es tud ian tes C a t ó l i c o s de M a d r i d ; el s e ñ o r 
Espinosa, tesorero de l a C o n f e d e r a c i ó n , y 
eí s e ñ o r Bosch M a r í n , v i cep res iden te de l a 
misma. 
Se teme que l a a c t i t u d de las i zqu ie rdas 
ocasione inc iden tes ^fc 
M A R S E L L A , 28 .—Exis te g r a n efervescen-
c i a en Marse l l a con m o t i v o del banquete , 
seguido de discursos, que p r e s i d i r á m , ~ ñ a n a 
monsieur M i i l r r a n d . 
Los p a r t i d o s de i z q u i e r d a h a n fijado cor-
teles do p ro t e s t a c o n t r a d i cho a c t a T a m -
b i é n han organizado u n a r e u n i ó n de c o n t r a -
propaganda, bajo los auspicios del Plcaldc 
Flaissiercs. Los comun i s t a s q u e r í a n cele-
b r a r una r e u n i ó n al a i r e l i b r e , pero e l a l -
calde l a ha p r o h i b i d o . 
N o todo el m u n d o pa r t i c ipa , da los o p t i -
mismos de l a p r i m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , 
que asegura que el o rden no s e r á t u r b a d o . 
La maestra, el Ayuniamlento 
y gaííinas 
P A R I S , 28 .—En un pueblo de los Vof-gos 
re ha p r o d u c i d o un con í l i c t o , ocasionado por 
la a c t i t u d de loe padres de f a m i l i a ante ól 
proceder de l a maest ra . Es i a , al pareosr, 
encerraba duran te la noche en l a sala d e 
clase buena c a n t i d a d de g e l í i n a s que po-
fc-eía, y por la m a ñ a n a obligaba a los n i ñ o s 
a l i m p i a r la eela antes de la cla^e. 
Los padres han p r o l e s t á d o v i v a m e n t e ; e l 
Ayun tamien to ha tomado cartas en el asun-
to, y he' sido enviada u n a i n s p e c c i ó n , que 
sa ha puerto de par te de la maestra. 
A n t e éso,, e l A y u n t a m i e n t o h a d i m i t i d o , 
y so ha ded ' . a radó l a hue lga escolar. 
P A R I S , 27.—La C á m a r a ha aprobado ¡a 
c r s a c i ó n de un impuesto de 0,35 po- 100 ' 
sobrio el i m p o r t e t o t a l de loa salarios v re- " 
fcnbuoion<ís que pagan las empresas i ¿ d u s -
tnales o comerciales para la c r e a c i ó n de 
escuelas de aprendizaje. E l i n fo rme de l a 
C o m i s i ó n declara que la cantidad que se 
recaude--alirededor de 100 mi l lones de f ran-
c o s — s e r á destinada a « ia r e c o n s t r u c c i ó n , 
transferencia, a m p l i a c i ó n de escuelas p r á c -
ticas de comercio y d e l a indus t r ia , aper-
t u r a de nuevas e&cuelab y t e r a n e f o r m a c i ó n o 
a s i m i l a c i ó n de escuelas pr imar ias supedo-
res» . 
\ Aunque en prinepio la- idea d e in tecs i -
ficar el1 aprendizaje y dotar lo d e los medios 
necesarios ha sfido .acogida, con sámpa t í a , la 
f o rm a e n que el Gobierno pretende real i -
l i z a r l a t ropieza con ruda opos ic ión . E n p r i -
mor lugalrj nada hay preparado para orga^-
n i za r l a e n s e ñ a n z a t é c n i c a en la medwia 
necesaria y eficaz para, desarrollar el apren-
dizaje; en segundo lugar, se ha procedido 
con ligereza e n la evalufución, t a n t o de l a 
base de l impues to como del impor te de! 
mi smo . 
A d e m á s , se ha hecho caso omiso de los 
consejos do. muchas y eminentes persona-
lidades que desde hace largos años pe de-
dican a estrés cuestiones. E n la o p i n i ó n de 
todos es casi i n ú t i l l a c r e a c i ó n de escuelas 
de aprendices, porque é s t e e donde ú n i c a -
men te se forman bien es en el taller. 
Por todñi--; esi'as razones, a peisar de las 
adhesiones que encuentra la idea d e orga-
n izar el aprendizaje, no se e s t á conforme 
con el proyecto del Gobierno, que corre e l 
riesgo do servi r so!emente para haber crea-
do un impuesto más -
La pnmesa de Hobenlohe en 
ia Casa Social Católica 
Ayer , a los seig- de l a tarde, v i s i tó e l do-
m i c i Ü o s t e i a l de les obreros ca tó l icos la 
princesa ds Hohenlohe , a c o m p a ñ a d a del Pa-
t r i a rca de las Ind ias y de l a s e ñ o r i t a de 
Carvajal, dama de su majestad la Reina. 
Fue ron rec;b:dos por eil C o m i t é d i r ec t ivo 
de la Confederac ión Nacdonal y el Consejo 
en pILeno de la F e d e r n c i ó n , con su consi-
l i a r io , don Ange l T.-ázaro. 
V i s i t a r o n todas I ^ . de-pif:udencias- de ¡a 
casa, cambiando á f o c t u o s á s frases con los 
miembros de las Di rec t ivas de todos l^s 
S í n d i o a t o s , e n t e r á n d o s e al detalle do l a mar-
Ohai de lfi.s ent: dad es-
T a m b i é n se detuvieron unes momentos en 
ké3 oficinas del Banco de L e ó n X l i l , donde 
fueron ¡ ec ib ido? por e l gerente del m i s m o , 
s e ñ o r M a r t í n Alvarez-
E n e! s a l ó n do actos de l a casa social 
le fuá entregado a l a Princesa un a r t í s t i c o 
ra-mo do flores, con que la obsequiaron 'los 
obreros, siendo despedidos y aclamada^ los 
i lus t res v i s i t an tes por los numerosos obre-
ros que a esa hora se hallaban en el local 
í e c i a l . 
L E A U S T E D LOS VIER-ZVES 
íog rafia Voluntad 
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Henry B i s í e r 
a a e 
traducida exclusivamente para 
EL DEBATE por J o s é de la Cueva 
j ^ i a s - Pa roefa m á s a l t a t o d a v í a con s u t r a -
3,1300 e s t e ro , p e r o m á s p á l i d a t a m b i é n , t a n -
ha ^ I a t e o 35 m i n t i ó i m p r e s i o n a d o - A v a n z ó 
Cl3- ellos, y m a q u i n a l m e n t e a l a r g ó l a m a n o a 
Va 
^ o n : a , vc,t0 a v o s ( i r . C] p r í n c i p e A s k i m o f f 
ej'á ahí 
^ e r i -
con. . . con su m u j e r . V a n a N i z a ; p e r o l a 
ami- :a'na £e l i a ^ í ^ ñ a d o en conoce r a los 
_t>.0s su m a r i d o ; g e n t e n o b l e que h a des-
tfáS 0 Un ^ P 6 1 ^ e l m u n d o d u r a n t e l o s ú l -
ñ o s . 
quedan a a l m o r z a r ? 
ir' 
a s
Hahl, ' ' ^ ^ Se V a n cn su' a u l 0 ' 
ch0 ( a Enfr ia con t a n t a í v n a r g v í r a ; h a b í a d'i-
a a m e f í c a n a . » con t a l d e s d ó n , que M a t e o 
« d ó dcsconccrta-do. 
P ^ e g ^ i n t ó : 
cfeÍientr>UOSa! Te rue^0 ^ t e v i s t a s m u y sen-
a P r i n c e s a t r a n s a t l á n t i c a ? 
E ^ 01% r í ' P í a m e n t e con M a t e o p a r a u n a 
S b na'S sigui<intes' y. 62 c a r c h ó . E l e n a 
a s u p r i m o . 
— N o s d i s p e n s a r á q ú ñ n o l e p i d a m o s que so 
quede a a l m o r z a r . . . E s t a gen te le e m p e q u e ñ e -
c e r í a . . . 
E l i n d i c ó s u t r a j e d e s c u i d a d o . 
— N o estoy v e s t i d o c o m o p a r a s e n t a r m e a l a 
m e s a de u n P r í n c i p e . 
E l l a se r i ó d i v e r t i d a . 
—Es p o s i b l e , p o r q u e eso P r í n c i p e es i n c a p a z 
de j u z g a r p o r o t r a cosa q u e p o r e l t r a j e . 
— ¡ S i n e m b a r g o , es u n a m i g o de u s t e d ! 
— L o e r a antes de v e n d e r s u n o m b r e p o r u n a 
f o r t u n a . . . 
M a t e o v o l v i ó p e n s a t i v o a l a B a u m e t t e . E l 
p r í n c i p e A s k i m o f f le i n t r i g a b a . ¿ P o r q u é o r a E l e -
n a t a n d u r a c o n é l ? ¿ P o r q u é c r i t i c a b a con t a l 
asivereza l a e l e g a n c i a d e m a s i a d o d e s l u m b r a n t e de 
l a a m e r i c a n a ? 
M a t e o v e í a p o c a s veces a E l e n a , que a sus o jos 
a d q u i r í a e.1 p r e s t i g i o de u n a d i v i n i d a d m i s t e r i o -
sav e l e v a d a s o b r e todas l a s cosas de l a v i d a ; pe-
r o l a d i o s a h a b í a b a j a d o do p r o n t o de s u pedos-
t a l , d e m o s t r a n d o a su p r i m o que t e n í a u n dc'Oñl 
c o r a z ó n , a l que c i e r to s g o l p e s h a c í a n s a n g r a r . 
C o m i ó s i n h a b l a r ; se o l v i d ó de f u m a r d e s p u é s d e l 
c a f é y s a l i ó s i n h a b e r m i r a d o l o s p e r i ó d i c o s do 
l a m a ü a n n . 
— ¿ V a s a l bosque?—le d i j o su m a d r e . 
— N o ; v o y a l p u e b l o , p o r q u e m i l ero h a b l n r con 
e l g n a r n i c i o n e r o . 
Q u e r í a sobre t o d o e n c o n t r a r s e s o l o , l i b r o , pa -
r a p e n s a r en felona y on a q u e l l a a i n á r g a e x p a n -
s i ó n q u e n o h a b í a p o d i d o con tener , en el d o l o -
roso secre to g u a r d a d o b a j o su h a b i t u a l i m p a s i -
b i l i d a d . ¿ Q u é s u f r i m i e n t o d o b l e g a b a a u n a m u -
j e r t a n se rena , a n t e las d i a r i a s t a r eas y neces i -
dadea, a n t e l a e c o n o m í a y los c á l c u l o s p r á c t i c o s ? p u e b l o , y , e s c o n d i é n d o s e , l l e g ó h a s t a u n q u i o s c o | g r a n d e s ojos azu le s y ese t i n t e d e s l u m b r a n t e d e l 
M a t e o s u b í a c o n l a r g o s pasos h a c i a e l puelblo, de l j a r d í n , d o n d e se e n c e r r ó h a s t a l a n o c h e . j c u t i s que c a r a c t e r i z a a l a s m u j e r e s de su r a z a -
c u y o s r o j o s t e j a d o s se e s c a l o n a b a n en l a c o l i n a ; H u n d i d o en u n a b u t a c a , el c i g a r r o e n l o s l a b i o s " P e r o — p e n s a b a Elena-—, ¿ p o r q u é l l e v a r í a aque-
t o r n ó a l a z a r u n o de l o s senderos que b o r d e a b a Y o j o s e n t o r n a d o s , p e n s a b a en E l e n a . . . 
los bosqmcc i l los de B r e s s i e o x , l o s i g u i ó h a s t a ] 
s u u n i ó n c o n l a c a r r e t e r a de Grasscv y t r a s u n 
t u p i d o seto e s p e r ó , o c u l t o a todas l a s m i r a d a s , 
s e n t a d o en uto m u s g o s o t r o n c o . 
Desde s u o b s e r v a t o r i o v e í a l a a v e n i d a de m o -
rera?; que c o n d u c í a a B r e s s i c u x , l a t e r r a z a , o r -
l a d a de rosa le s t r e p a d o r e s , y l a c i n t a de l a ca-
r r e t e r a p o r d o n d e los A s k i m o f f t e n í a n que pa-
sar. 
V I I I 
Has s o r t i j a s t a n r e c a r g a d a s , t a n t a s p i e d r a s y u n 
p e n d e n t i f t a n m a g n í f i c o s o b r e u n t r a j e de ex-
c u r s i ó n ? » 
E l e n a l a a n a l i z ó r á p i d a m e n t e , y M i g u e l , c o m -
p r e n d i e n d o ed e x a m e n , e n r o j e c i ó u n poco, a l 
m i s m o t i e m p o q u e d ; i r%ía . a l b a r ó n p a l a b r a s 
a fec tuosas , f r í a m e n t e a c o g i d a s , y u n c u m p l i d o 
a E l e n a sobre s i l b u e n aspec to . 
E l l a r e s p o n d i ó : 
— T e n e m o s u n {buen c l i m a , b u e n a v e c i n d a d , y 
t r a n q u i l i d a d c u a n d o l a deseamos . Ese es e l &€-T a - m M é n E l e n a , e n B r e s s i e u x , &e h a b í a ansia-P r o n t o s i n t i ó el s i l e n c i o s o r o d a r de l a u t o p o r , . , ., 
, . , . , no e n s u c u a r t o p a r a t r a n q u i l i z a r s u e s p í r i t u y c r e t o de m i b u e n o c a r a . . . 
l a a v e n i d a ; l o s e g u í a u n g r u p o de pe r sonas , cn , , ; , ^ -.. , , , , 1 ^ , . , 
, • - • i t-v 1, 1 • 1 ,sus n e r v i o s de l a t e n s i ó n a que l o s h a b í a somc- - - ¿ E n t o n c e s l ío echa u s t e d de m e n o s n a d a de 
e l c u a l r e c o n o c i ó -Mateo a los D o b r u . k m : la es-! , . , i i . ^ n 
, ,¿1 , v. _ _ J _ _ i . « . . . / J u d o . o t r o s t i e m p o s ? 
ido el a u l o \ T u v o e l l a u n ges to de i n d i g n a c i ó n . 
su i n d i g n a - j — ¿ D e o t ros t i e m p o s ? . . . ¡ O h , s i ; t e n e m o s m u -
que a n a a i e . !cho que s e n t i r ! ¿ H a o l v i d a d o n u e s t r o s due los? 
s o g u r a m o n ' e . E r a a l t o el A7 de a d e m a n e s desen- ._ . . • , „ - . . . T-._f 'T^ , 1 . , , -, , , , 
„ ' • , . . , , . . . , . —0I>oho r e c i b i r l e s ? . . . ¿ O le d i g o a l P r í n c i p e P e r o el m u n d o , e l m u n d o h o r r i b l e , f a l so v v a -
vuel tos^ y e l l a l l e v a b a g r a c i o l a men te u n t r a j e de ' i - ^ - . - ^ n - - ?, * • 
. , ,que el s e ñ o r b a r ó n e s t á au&ente? n o e n que v i v í a m o s , ese n o nos hace faJta. ¿ N o 
t e r c i o p e l o m a r r ó n , b o r d e a d o de n c a s pieles. i r , „ • J. T r- ^ -4 J 1 -o 
1 j — H a y que a v i s a r a m i p a d r e , Jo se f ina . . . R u é - p i e n s a u s t e d l o m i s m o p a p a ? 
iAl f i n a l do l a a v e n i d a c a m b i a r o n s a l u d o s , a p r c - .ga a ¡ i> r inc \po y a i a P r i n c e s a que esperen e n i Es p o s i b l e que el b a r ó n no p a r t i c i p a r a t o t a l -
t ones de m a n o s y adiosos , y los v i s i l a n t e s m o n - e] sa | ; ,n - y<) b a j o en c u a n t o m e camibie de t r a j e ; m e n t e de l d e s d é n de su h i j a p o r el m u n d o : p « . 
t a r o n en s u coche y p a s a r o n a dos pasos d e ' M a - j A s í t u v 0 t i e m p o E l e n a de r e p o n e r s e , de d o i r ü - r o a j ^ o y ó este c r i t e r i o con u n a g r a n a p a r i e n c i a 
teo, s i n a d v e r t i r su presencie. . ¡ n a r su c a r a p a r a p r e s e n t a r l a s o n r i e n t e , t r a n q u i - do c o n v i c c i ó n . 
V o l v í a n los D o b r u k i n a su cosa, y .Mateo a d i - l a , a m i s t o s a , a d r o i r a b l e m e n t e m u n d a n a ; y c u a n - S i n cludafc a M a y D a v i d s o n le i m p r e s i o n a r o n 
v i n ú que so a p a g a b a bnuscamen te la. f i n g i d a a n i - do e n t r ó ou el s a l ó n , v e s t i d a con u n vap<;rosojaquel las noble?, p a l a b r a s ; d i c h a s p o r p e r s o n a j e s 
m a o i ó n a que les h a b í a o b l i g a d o l a v i s i t a ; s i n - t r a j e b l a n c o , s i n a d o r n o s n i a l h a j a s ; ' t e n í a t a l . d e l r a n g o de los D o b r u í p n , a s í c o m o l e h a b í a n 
t i ó que E l e n a e s t aba t r i s t e , y que el b a r ó n , c o m - p o r t e de g r a n s e ñ o r a , q u e l a p r i n c e s a l \ s k i m n f f , . j p a r e c i d o h e r m o s í s i m o s a q u e l l o s m u e b l e s a n t i -
padcc i c lo . Ibuscaba t i e r n a m e n t e el m o d o de a t é - que el d í a an tes se l l a m a b a a ú n M a y D a v i d s o n . j g u o s , l a vetusta , m o r a d a y el c l a u s t r o de f i n a s 
n u a r el d o l . i r de su h i j a : se c o g i ó de s u b r a z o , h i j a ; de l r i q u í s i m o f a b r i c a n t e de c o n s e r v a s , le d i - j o j i v a a ; ; pe ro a l m i s m o t i e m p o le d e s a g r a d ó l a 
y s i n h a b l a r l a c o n d u c í a l e n t a m e n t e h a c i a l a ca- rigió u n a m i r a d a de a d m i r a c i ó n y de e n v i d i a , 
sa, c u y a i n t i m i d a d l e s e r í a g r a t a . j E r a l a P r i n c e s a m u y l i n d a , con sus cabe l los 
C u a n d o los p e r d i ó da vista, , p l a t e o r e g r e s ó a l c a s t a ñ o s , ca s i d o r a d o s p o r a l g u n a s p a r t e s ; sus 
senc i l l ez de l t o c a d o de E k m a , que , a u n q u e le c a í a 
[ C o T i t i n u a r d ) 
D<ynilng-o 1 de mam d* 1925 (4) 
m a s c u 
A d e m a s de los deberes que e l h o n i -
Ibre t i e n e que c u m p l i r c o n l a soc i edad 
en g e n e r a l , exis te lo que los ingleses 
m o d e r n o s a p e l l i d a n uuf iba in idad ¡profe-
s i o n a l » . 
E n efecto : el h o m b r e de m u n d o , edu-
cado y a l t a n t o de las p r á c t i c a s so-
c ia les de s u ¿ p o c a , lo es i n d e p e n d i c n -
temen'te de la p r o f e s i ó n a que se de-
d i q u e , p u e s t o que h a y que -pa r t i r de l a 
base de que todas l a s profesiO'nes h o n o -
r a b l e s s o n i g u a l m e n t e m e r e c e d o r a s y 
d i g n a s de r é s p é é o ; o en o t ros t é r m i -
n o s : que no exis te u n a p r o f e s i ó n que 
sea, p e r s é , i n c o m p a t i b l e c o n el d o m i -
n i o de las buenas m a n e r a s , c o n u n a 
e s p i r i t u a l i d a d d e p u r a d a y c o n u n a p r e -
s e n t a c i ó n i m p e c a b l e . 
A h o r a b i e n ; l o que s i sucede es que, 
d e n i r o d ¿ estos p r i n c i p i o s genera les , 
h a y e l caso p a r ' . i c u l a r de l a u r b a n i d a d 
que c o r r e s p o n d a a c a d a p r o f e s i ó n , c o m o 
consecwencia de l a í n d o l e de l a p r o f e -
s i ó n n í i s n i a . 
P o r e i empto , l a u r b a n i d a d de u n m i -
l i t a r , a u n q u e s u b s t a n t i v a m e n t e i d e u t i c a 
a l a d e l sacerdote , a d j e i t i v a m e n t é n o l o 
e,s, no d e b i se r lo , dado el c a r á c t e r t cú i 
d i s t i n t o de l a c a r r e r a de las a r m a s y 
de l a a u s t e r a y e s p i r i t u a l m i s i ó n sacer-
d o t a l . 
E n u n o s P a l i q u e s m a s c u l i n o s p u b l i -
cados h a t i e m p o y que, p o r c i e r t o , t u -
v i e r o n l a f r M u n a . de a g r a d a r a m u c h o s 
lec tores , s e g ú n d e m o s t r ó l a cop iosa co-
r r e s p o n d e n c i a que nos f u é d i r i g i d a a 
p r o p ó s i t o de e l los e n aque l los d ias , i n -
e í i e n e n u n a e iadores 
Entre los captura 'cs figuran cuentacorrentistas y propietarios. 
Faisifícaban hasta recortes de periódicos 
£]• 
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L a Pol ic ía w n í a irabajsndo desde hace 
tiiernjx) para descubrir mía banda de esta-
fadores que r e c u m a n a todos los procedi-
mientos conocidos hasta ahora para timar, 
prineiptS'anotiUN a extranjeros, y ayer Jio 
c ima a «su labor con e l é x i t o m á s satisfac-
tor io . Los delincuenicog y sus c ó m p l i c e s han 
s ido detenidos. 
L a banda ese hallaba porfectameii te or-
ganizada, y para q p é no &e estorbaran sus 
elí ímeintüs unos a otros se h a b í a n d i s t r i b u í -
do las nat-ioues dol mundo, d e d i c á n d o s e car 
da cual a las que «e le dtesignaTom en com-
pleta a u t o n o m í a . 
A lotj timadore.Ti se los han ocupado m á s 
de 10.000 impresos en diversos idiomas, 
cartas, circrJ.arcí, íiellos de correo, ointas 
t e i eg rá r i ca s falsificadas, lo m i s m o que tele-
fonemas y leijcgramas, que fingían rec ib i r 
para a>í preparar la caáda de los incautos. 
Se Jes han encontrado t a m b i é n sellos es-
tampilla?-, en los que se leen lo® nombres 
de oficinas e ^ p a ñ o í a s y extranjeras abseiu-
femente funtá-st iews, t 
j u d i c i a l , .Madrid 
Otros detenidos 
Su majestad ha firmado loe eigtueatee decretos: 
GUERRA.—Propon hondo la coacetiión de la ¿,ran 
cruz laureada de 8an Femando al v&nieme de ln -
lían tena f allecido) don EVancstoo Arac»el Gar-
valip. 
Proponiendo a los coroneles del Arma de ArtiUcria 
don Antonio Cisnoros Delgado para el mamdo Jel 
rogimiento de plaza y posición, número 1; a don 
José Bordoy y Pujol, para d cargo do director 
del Parque de Segoviu y de la Escuela automovi-
líita ded A.rma, y a don Francisco Rafióu y Car-
A n t o n i o L e n í t e / , Casaus, «el Ing le&i to» , 
(ic AigeciraK (Cád iz ) , de cuaren ta y eeis BjftOa 
de edad, h i j o d e JoU-i y Mercedes, que v i v e 
en ta calle do -Mariaix'ila, 8, e l cual forma 
puvte do Ja banda, s e g ú n parece, en cal i ' ^ pa^' e i ' n n d o del 'novelo ¡o¿m"icn'w~de 
da.l de <<director». Se halla reclamado F ' r | A.-Uierla ligwa, y al t-cnionto coronel de dicha 
el Ju/.gado de i n s t r u c c i ó n de! Congreso d e s - j A r m a ¿on 3 ^ , ^ ^ Es!tebaa Garacotcho> ol 
do e! d í a 11 de marzo de 19 ü , e n sumar .o , Diando del imiento ^ laza do ^ 
que sei l e p*Rttip |>or efctafa. L a cas<i donue . rache 
habita es de su propiedad. E n u n a caja que I .._V. _ , . TTTcri.Tr-T v \T u J , ~ 
. ., , 1 i r . J 1 IÍ' ' 1 1, GRACIA Y JUSTICIA.—iSombrando a don Ge-Ueno uhnnlada en o l Lauco del R>o de la m ! • „ j „ ' rardo Vazqnez ntattmez para La plaza do maffis-i ' l a í a no e n c o n t r ó nada (jue pueda re-a- ^ • J irado do ¡a Aiidioncia de Uvieoo. cionareo con loe t imas. 
Jo-M'm Conzú lcz L a l a d í n , «el T u e r t o » , h i jo 
de J a c i n t o y M a r í a , de t r e i n t a y seis años , 
de M a d r i d , soltero, habi tante en San F r a n -
cisco, 4 (barr io de D o ñ a Carlota) . De las 
averiguaciones practicadas resulta ser el que 
cobra el proch'ck) de las ee t a í a s ' que prepa-
r a n los d e m á s ; é s t e es ef encargado de re-
c ib i r a la «vícbima» a su llegada a la Corte. 
Ha sido p r o e j a d o en diferentes ocasiones, 
í y ú i t i m a n v e n t c lo fué por e! Juzgado d e l 
ates como « D e p o r t a - • Congreso, por estafa por el m é -
<:Tribunai)es ' '^ ">•> 1 . . . !. ~ 
co y S u d a m é r i e a ) ) , y otres, en los í jue se 
lee «Pr i s ión celular d£i M a d r i d » , « P a g a d o » , 
« P o r t a d o r » , « C r g e n i e » , « N ú m e r o 75» y 
«287)>, uua- es tampi l l a cem '¡a firma « B e n s -
ford» y o t ra con l a de « J . P a s f e o » , i n d i v i -
duos, como su s u p o n d r á , c o m j ^ e t a m e n í e 
i lusorios. 
E l n ú m e r o «287» lo emjteaban para que 
figurase en todos los cheques que s imula -
ban poseer. E l «7o» le u t i l izaban para las 
d i c a m o s a l g u n a s n o r m a s de t i r b a n i d a d ] de cambio. 
p r o f e s i o n a l o e spec ia l , r e f i r i é n d o n o s a\ Ü c c o r t e s falsos de p e r ó d i c o * 
los abogados u a los m é d i c o s . H o y nos \ Como detalie pintoresco, revelador del es-
v a m e s a r"fer \ ' r a u n p r o f e s i o n a l f u e tudio que h a b í a n h e d i ó de l a foj-ma de 
necesita., r o m o n i n g u n o , poseer l a « u r - \ confiar a las v ic t imes , íigurp. e l de haber 
b a n i d a d de. su o f i c i o » : e l c o m e r c i a n t e , i i m i t a d o a la p e r f e c c i ó n recortes do pe r iód i -
H a M a m c . ' . es c l a r o , d e l com-erc ianie d e \ c o s ' €T\ ic¿ S© daba cuenta d© hallar-
a h o r a d e l c o m e r c i a n t e a l a m o d e r n a , ] f 1& « r o e ! un banquero nn l l cnar io , de-
r-. • r i -, r>-7 .• ,„ I tenido por un d e l i t o vu.par. en F r a n c i a , en Ing lcu te r ra , en Belg%ca,\ E1 t ¿ qu6 p ¿ toe viso„ 
e n los bsladQH L indos . | de realidad lleva iiup'reso por e l reverso 
Las p r á c t i c a s c o m e r c i a l e s , l a f o r m a • mod[o anuncio de una casa comerc ia l , era 
'Cid.» t é c n i c a de este p r o f e s i o n a l , ex i j / e . enviado profusamente, en u n i ó n de 'a con-
u n a p r e n d i z a j e l a r g o , m e t o d i z a d o y c o m - sabida carta, en la que eil « d e s d i c h a d o » 
p i e j o , t e rna m u y i n t e r e s a n t e , pe ro ^w.c: banquero icdíra a u x i l i o a sus « c o m p a ñ e r o s » 
no e n c a j a en l a í n d o l e de estas c r ó n i - ¡ de negocios, ofre<-.iéndoles a cambio de una 
cas de u r b a n t d n d m u n d a n a ' c,:ert.a cant idad la poses ión de un secreto 
Es o t r o el aspec io d e l c o m e r c i a n t e a ^ em-iquewrsc. Un ai veces era e l teso-
' * • » .• 7̂ ro ocul to , otra la herer.eia incobrable. . . , et-
que nos v a m o s a. r e f e r i r : el de sus r e í a - ^ ¿ ^ ^ 
d o n e s c o n e l p ú b l i c o , el de s u a c t u a c i ó n Si el ¡DCauto ^ t e é t e b a , ge ie r e m i t í a en 
como h o m b r e con-ec lo ij a \ i s a d o an te l a papei; t imbrado , con les absurdos membre-
c l i e n t e l a d " que v i v e . . . C o n esa c l i e n t e l a tes, incluso Ja f a n t á s t i c a sentencia de l T r i . 
joseta , 00 iroinva \ IHTOVÍJ. a u ^ , w o * ^ , 
an i r a l de San Ik lcCniso (Scgovia) , regente 
o encargado d® Ja i m p r e n t a establecida e n 
la plaza de los M-ot-iénses, 7, de la cual 
hemos hablwdo ñ u t e s . E n el registro que 
los agentes v^r i f iéoroí i en e l la se hal laron 
10.000 ejemplares de l a p r i m e r a carta que 
fco emplea para el t i m o del « e n t i e r r o » . 
Juan I s e m R o m á n , de t r e i n t a y ocho 
ttños, casado, l i tógra fo , domic i l iado en la 
calle' de F e r n a n d o el C a t ó l i c o . 14. pr ime-
ro, e l cual , de acuerdo r o n Doro t eo , 
cutaba los trabajos litografieos compiomenta-
rior, do los de impren t a . 
J u l i o Gonr . áW. Escobar. « J u l i t o » . <ie 
ve in t inueve a ñ r s . r .a tural de FuerJabrada 
( S í a d r i d ) Iv jo do Jesusa v de Ped ro , habi -
tante en la calle do Arcrente, 15 (Puento oe 
Val l sca^ l . snjr to que t a m b i é n se hal la ahila-
do a la banda, y qoe a! ser de t en ido l le-
vaba un l ib ro con s e ñ a s de presuntas vic-
t imas . . -•• • -i J„I 
IJCZ deá«3 id09 pasaron a d i s p o s i c i ó n d e l | 
iuez de guardia. 
iierrí 
M a ñ a n a lunes, a las c inco de l a t a rde , en 
el S a l ó n M a r í a C r i s t i n a (Manue l S i lve -
Idi 7) se t e n d r á l a c u a r t a confe renc ia or 
ganizada con m o t i v o de esta p e r e g r i n a c i ó n . 
e l c o m e r c i a n t e h a de m o s t r a r s e , n o s ó l o b a ñ i l . E n otras ocasicues se les r e m i t í a n 
c o r t : s . n o s ó l o c l e m - e n t a í m c n l c e d u c a - ' telegramas, en los que. e l pebre banquero _ 
do s i n o e n 'todo m o m e n t o v e r d a d e r o encarcelado habla do millones de duros c o m o ' que e s t a r á a ca rgo de don D a v i d M a r i n a y 
h o m b r e de m u n d o y de soc iedad . P re - ™ ^ ^ Y ' ^ * " - As í , por e j emplo , ^ | don J o s é M a n a de la V e g a y Sa-mper, ar-
. . •'. - O . «baníuiero)) preso (e hacia l lamnr «J Pa^- q '- i^ecto, 
s e n t a r o n e x t e r i o r i m p e c a b l e , c o n o c í - i . , , 1 ' r s*- I'*CJl1 " 7 " ^ , . j T ím,5f-,-í««¿* ««e^Ar r^exv^r^e en .os 
. ^ , , . . , j feo», se ¡neluw. en ¡a carta ofrecedora d e l ' ^as i n v i t » . . i c , i e s p u c a © , . revogerbe en .os 
r m m t f í de las f o r m u l a s y m a n e r a s de ^ w amaS) en ^ ^ ¡ l u g a r e s de cos tumbre . 
S t í l u d a r , dp d i r i g i r s e a las pe r sonas , \ ^ a ^ Y a á i e o „ : «Conforme.. Ingresados ! — - = - — - — = = 
s e g v n su r a n g o o j e r a r q u í a ; de o f rece r e.n 6U cuenta corr iente les 100.000 duros1 
u n obje to o de e l o g i a r l o ; d * t r a t a r a g i r a d o s . . . » , y a c o n t i n u a c i ó n el nombro de 
vn-a. d a m a o a, un . c a b a l l e r o , s e g ú n s u l a entidad haucaria que buenamento so les 
edad , s u p o r t e , e t c é t e r a , e t c é t e r a . Cor - o c u r r í a , procurando siempre que fuese de 
l e s i a eoquish 'a . p e r o s i n z a l emas e x a . : |8S. ^ « s conocidas ©51 el pun to a donde se 
Promoviendo a don Vioonto Blanco Ji»>to a la 
plaza de fiscal do la Audiencia de Zamora. 
Idem a don Angel Ruiz de Obregán y Rertortillo 
para la plaza de magistrado de la Audiencia de 
Toledo. 
Idem a don Manuel jgernández Gordillo piara 
la plaza de magistrado de la Audiencia do Cádiz. 
Idem a don Ramón í.íoralos Pareja para la pla-
za de magistrado de la Audicnc'a da Jaén. 
Idem a don Ramón Cíayoso Arias para la plaza 
de magistrado de la Audiencia de Cádiz. 
Idem a don Gustavo Várela Radio para la pla-
za de teniente fiscal de la Audiemcia do la Corulla. 
Idem a don Vicente Soler González para la pla-
za de magietrado de la Audiencia de Cádiz. 
G(1BER,N ACION.— Aprobando la segregación 
del Ayuntamiento de üocastillo, provincia da Za-
ragoza, de lo* montes de Valldellona, Valldegrariaa 
y Velado de Malpica, y disponiendo su agregación 
al Ayuirtamiento de Malpica. 
HACIENDA.—Sobre la forma en que la Direc-
ción general do Rentas públicas debe tkprdar '-a 
contribución sobre utilidades de la Sociedad Anó-
nima Carbones de Borga, de Barcelona. 
Nn!n,brando jefe do Administración de segunda 
cla?e del Cuerpo de Abogados del Estado a don 
Jocé María Sánchez Bordón. 
Idem ídem ídem de tercera clase del ídem ídem 
ídem a den T.ázaro López Navarro. 
Cíasiiicación de los mozos 
para el reemplazo actual 
H o y domingo, desde las ocho de la ma-
ñ a n a , se v e r i f i c a r á en las Tenencias de A l -
c a l d í a l a c l a s i f i c a c i ó n de les mozos para o! 
reemplazo del E j é r c i t o del c o r r i e n t e «ño , 
con ar reglo a la base q u i n t a de l r e a l decre-
to - l ey de 29 de marzo de 192-1, a c u y a ope-
r a c i ó n se h a l l a n obl igados a c o n c u r r i r los 
mozos, sin excusa a lguna; tío l o c o n t r a r i o , 
s e r á n declarados p r ó f u g o s . 
Los que se ha l len pres tando se rv i c io a l 
E j é r c i t o , como i g u a l m e n t e los que se en-
c u e n t r e n i m p o s i b i l i t a d o s p o r en fe rmedad c 
i m p e d i m e n t o f í s i c o de c o n c u r r i r al acto, de-
b e r á n ha l la rse representados p o r sus padres 
o tu to res . 
E n d icho acto de c l a s i f i c a c i ó n h a b r á n de 
alegarse los mot ivos p a r a ser exc lu idos o 
exceptuados de l se rv ic io m i l i t a r , no admi -
t i é n d o s e con p o s t e r i o r i d a d r e c l a m a c i ó n a l -
dos p a r a los au to re s de s a í n e t e s y p i e -
cec i l l a s de r i s a . 
E i con i^ rc íav i ' . ' e m o d e r n o no d i s cu t e , 
Los i nd iv iduos de lü banda 
Los capturados son los s iguientes: 
Calendario del Real Moto Club de España. Las carreras 
cicüsías más importantes del año 
•• 
F O O T B A L L 
No h a b l á n d o s e retrasivio viaje de 1»? 
argentinos, por fin se j u g a r á hoy el p r imer 
n o d e r r o c h a 01 a t o n a v a n a ; e l n r e e i o ] , . ^ J ^ ^ f ^ ^ b r c ' ™ \ C a r r ó n » . ^ ^ -]a Cl ia r t a B M s t ó h del campeo-
f i j o en las m e r e a d e n a s le e x i m e W . ^ ^ 0 / ' d e - M a « a á ^ m t a ^ ocho * ^ el Dei>ort¿VC) E s p a ñ o l , 
e l lo . A n t e e l r ega teo t enaz , u n a n e g a t i v a , ^ ed«d , n a t u r a l de Pogo lé s (Tarra- ^ Glub de V i n o , 
c o r r e c t a , p e r o f i r m e , y, u n a s o n r i s a . M t t t í ^ ^ **, ^ ^ í m p e ^ á ¿ J i U a - I ^ n y Gal ic ia . & 
d u l g e n a a , d o m i n i o a b s o l u t o de si m i s - ] ^ ^ 1 0 ™ ** ¿ * ^ d e , n u n * . ^ ¿ ^ ^ 
m o y de los n e r v i o s , a g r a d o , f i n u r a . , n o . v , , / , -,, , « * * * 
s ó t o enn U ¿ P a , a b r a , ? t m c o n e l ^ ^ ^ . ^ Z * ^ \ J ^ S . ^ ^ ^ t 
o n l a voz, c o n e l a d e m á n , c o n l a l a . P o l i c í a lia enrentrado j o y a ^ ' d e bastante 
valor , ana reji)etable cantidad en m e t á l i c o 
y graoi par tq de los ekementos que emplea-
ba con PUS c ó m p l i c e s para ja i>rcparacyóu 
de los t imos. 
l-.ntre otres efectos, se le encontraron 
anuarios con:ercia!es extranjeros, cada uno 
los cualos, a c o n f e s i ó n propia, costaba 
a los estafade-refí una cantidad aproximada 
a 350 pesetas. 
De e l b « se s e r v í a n para d i r i g i r carias a 
t i a n t e , es a lgo p a r a é l r e p r o d u c t i v o , />$ \ Yc-a p e r » > n a s do pocsici^'-n residentes es otras 
« n e g n - c i o » t a m b i é n , p o r q u e a t r ae , p o r - \ naciones y atraerios de-spués a M a d r i d , o í ro-
fttiet e l p ú b l i c o de h o g a ñ o v a l o r a c o » $ i - 4 ole© g a n a n d a i fabulosas. 
10. r 
a c t i t u d . 
A l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , s a l u d o res-
pe tuoso , i m i i r e a b l r . s o b r i o : o f rece r les 
a M e v t o , a t e n d e r l a s i n m s d i n t a n t f v l e . des-
p e d i r l a s con l a m i s m a amabi l id .a .d de 
b u e n t ono , c o m p r e n o n o c o m p r e n ese, 
d í a . 
Esa c o r r e r r í ó n . esa c ó r t e s i a m u n d a -
na , , esa, p r e s e n t a c i ó n soc ia l del m m e r - j 
Valencia F . C , que ban de contender ma-
ñ a n a con el Baroeilona en los cuartos de 
tínai. 
R E G A T A S A P.BMO 
M E L B O U l v N i : , 28.—Se ha concertado uu 
« m a t c h » poi- e l campeonato m u n d i a l ent.-o 
ea comandanta Godscll y W , . M e . D e w i t t . 
L a regata se ha lijado para e l d í a 21 dei 
presenta mes. E l t í t u l o estaba v a a m t e ae-
tuahrjento por desca l i f icac ión de Paddon. 
S O C I E D A D E S 
E l p r ó x i m o martes d í a B, a las diez de 
la noche, se c e l e b r a r á ia i n a u g u r a c i ó n del 
curso de conferemeias do la Sooiednd Cul tu-
ra! Deport iva con la lectura do la do m í s -
ter C á r t e r sobre e l «Deecubrrmienfco de la 
t umba de T u t - A n k h - A m e n » , a c o m j x i ü a d a d 
J.es a c o m p a ñ a n var-<¡« afacionados valen- ias proyecciones del sabio e g i p t ó o g o ingles, 
ciano6 y los reon^ententes de da Prensa de cedidas' al efecto a esta Sociedad por la Üe-
d u r a b l e m e n t e estos deta l les , y el p r o -
f e s i o n a l ríe! e n n i r r r i o v i v e de l p ú b l i c o . 
Z a f i . m ; r a y la. i n o d - e n i í d . a d e.n e l t r a t o , 
asi. r.om-o el c o n o c i m i e n t o a f o n d o , s e g ú n 
d i j i m o s antes , de. l a s n o r m a s que r i g e n 
las buenas m a n e r a s , son a h s o l l i l a m e n -
te prec isos á l c o m e r c i a n t e de h o y : M a , 
sab iendo , p o r e j e m p l o , r ó u w h a de re -
c i b i r en sv, tten-da, c ó m o ha de despa-
'char y c ó m o h a de « t r n l a . r » n p e r s o n a s 
üi©g> Morales M u í a , l lamado «ol Tron-
c h o » , unas vece^, y otras «An ton io ed Clia-
va i» , de cuarcnt.a y nuoTe a ñ o s , na tu ra l 
de J a é n , casado, h i jo de Sebastiana y J o s é , 
nabitanto <\TI ?a callo de Almansa , mime-
»'o i o , ei! cual ha sido reconocido p<;<r Do-
rótet* Gervoiéls. Corrales, encargado de Ja 
impron ta s i ta en l a ¡«laza de los Mo,s.tenses. 
n ú m e r o 7. como uno de Jos que iban al l í 
a encargar cartas preparatorias del dcMto. 
A recogerlas d<»,;puó:s iba o t ro sujeto, que 
'ciante se p o n / i r a a. fono, y su. c o r t e s í a 
r e s p o n d e r á n i r a n g o de cada u n a de 
esas pe r sonas , ¿ D e q u é m a n e r a ? E v i -
dentei rwn. t e, d ^ r i a v e T i f á n d n s c a v i e s y 
a d q u i r i e n d o a. f ondo u n a c u l t u r a , de 
buenas m a n e r a s , a la m o d e r n a , qv.e lo 
p e r m i t a m o s t r a r s e c o n p l e n o d o m i n i o 
en. esas y en, toxias las s i t u a c i o n e s a n á -
logas . Pero aen cOTnarc iav t te» s i e m p r e ; 
Una propiotária 
_ TotaaSa Paula H e r r á i / , M a r l í n e i : , de vein-
Í U ' e t e aííos, l i i j a de Ignacio y de Eusebia, 
n a t u r a l de B u e n d í a (Cuenca), s ó l t é r a , habi-
t an t e en la oalle d e Aunan^a , n ú m e r o J3. 
l i e n © relaciones amorosas cou Diego y es 
MU « b r a z o de recho» en; cuantey asuntos "em-
préñe te é s t e , be t r a ta cb una muje r do es-
p lendida belleza, lujosamente a taviada y en-
• ; dec i r , apli.cand.o ese. selecto m u n d o - ipí81^3- h^l g a b á n efe jwdes que l u c í a cuan-
do cuuipatiecdó auto las autoridades 'rdsmo a l a p r o f e s i ó n . A esito es a l o 
'que los ingleses l l a m a n c o n j u s t e z a 
^ u r b a n i d a d p r o f e s i o n a l » . 
E l Amigo T E D D Y 
Homenaje al Papa en el 
Año Santo 
Las Damar- Cate-quistas, en su deseo de 
r end i r su filiad adhes ión a Su Santidad e l 
Papa con ocasión de l Año Santo, han prn-
Bado. at©ntJis a las augustas palabras d e l 
P o n t í f i c e , « q u e la Prensa es u n a de las 
obras m á s impor tantes do nuestros chas» ; 
que nada hay que pueda llevar máfi inefa-
b l e consueJo al c o r a z ó n paternal do P í o X I 
que rer.nir un gran n ú m e r o do suscripcio-
nes a p a r i ó d i c o s y revistas ca tó l i cas ' y for-
m a r con ellos un á l b u m para ofrecerlo a 
Su Santidad como muestra de amor, obe-
diencia y respeto. 
Seguras de ello, i n v i t a n a todos los bue-
n<5s ca tó l i cos a a-íociarae con todo ardor y 
entusiasmo a cata obra grandiosa, con lo 
que «o h a r á n eapeclaltBe>Qte ttoce&Aonoe u latí 
bendicioues de l Papa. 
Las suseripciones d i íben haoexsé a pé r ió -
d i í -os , revisias. foletos y hojas que se pu-
bl iquen con c^nflúra ecies^istica. 
De las s ñ s c r i p c i o n é c hechas d-^he.1 enviar-
FKJ nota a Ja Beflprita secretaria de l Ceuko 
d o Damas Propagandistas. Forra/., 18. p r i n -
tópai, a la quo pueden d i r ig i r se t a m b i é n 
Jos donativos. 
g ran vaOr. A su n o m b r © figuran e n ^ M a d r i d 
i£4i s lgiuemcs l i n c a s : A lmansa , 13; A l m a n -
sa, 38 : Zamora, 4 ; Paloma, 4 . y o t r a , no 
de te rminada , e n l a A v e n i d a de la Pe ina 
Vic tor ia , en e l Puente d© VaUeóffi», do la 
que, s e g ú n averiguaciones po l ic íacas , entra-
r a en pp&asióa en eJ p r ó x i m o mea de oc-
tub re , i>or tener sobre ella una. o p e r a c i ó n 
con pacto de retro. T a m b i é n , y a su nom-
bre, posee otra caja e n el Banco Hispano-
Amer icano , dondo l a Po l i c í a e n c o n t r ó una 
imix>rtaute ^cautelad en joya.s y d i n e r o . 
L a P o l r - í a supone quo todc\j estos bienes 
pertenecen a Di-ogo, a quien no se le conocen 
medios para costear la v ida costosa que lleva. 
Mar ino L ó p e z Fonsoca. de v e i n t i s i e t e 
anos l i i ]o d© R a m ó n y M ó n i c a , soltero, na-
t u r a l do M a d r i d , hab i t an t e e n l a calle de 
Ruiz , n ú m e r o 7, p r i m e r o derecha, ©1 cual 
s© ha comprobado quo pertenecia a l a ban-
da por haber ido a la i m p r e n t a mencionada 
a encargar unas veces, y otras a recoger 
los impiiesos de que no-j hernev, ocupado." 
Cinco m i l r.obrfts d i r i g i d o s 
Ben i to JAÍJHV. Fon.eeca, «e l K a n o e s » , her-
niav.í> de l anter ior , de t re in ta y seis años , 
casado, con d ú m i d l i o en Alonso Cano, Ü, 
p r i m e r o derecha, a qu ie í i s© le han ocupa-
do en una caja d i ! Banco ya pepétulb l i b r o s 
de « o p e r a c i o n e s » *'¡eet:iada.-, y en prepara-
Cion, billetes de Pun-o da diversos pasr--. 
chequea falÁificados y uu\.<- de r».(KXi sobivs 
ya franqueados y con los nombres de las 
personas a; quiertefi iban a d i r i g i r s e para 
«hacer l e s picar e l a n z u e l o » . 
aquella capi tel . 
l i a n sido recibidos por e l C o m i t é do ia 
Fode t r ac ión , l a I ) i r cc t¿va del Barcelona y 
numerosos aficionados de esta, capi ta l . 
l o s aficionados valencianos han fletado r l 
vapor « J . J. S í s t e r » , que es esperado na-
ñ a n a a primetra hora en este; puerto, 
o * * 
Z A R A G O Z A , 28. 
I B E R I A F . 0 2 tantos. 
U n i ó n S}X)rt.ing C u i h , de M a d r i d . 0 — 
M O T O C I C L I S M O 
E l Real Moto Club de E s p a ñ a ha confec-
cionado el progroma que publicamos a con-
t i n u a c i ó n para Ja actual temporada: 
M a r z o : 
D í a 1 9 . — K i l ó m e t r o parado. E n oí Re t i ro , 
fibiil: 
B;a 12.—Subida del puerto de L e ó n . 
M a y o : 
D í a 3.—Campeonato de Casti l la. 
L i a 24.—Prueba de regularidad, en o l re-
corrido Madrid-Arenas de San Pedro-Avila-
M a d r i d . 
Ju>i ¡o : 
Día 27.—prueba de las Doce Horas. 
J u l i o : 
D í a 1 2 . — M r.d r" d - indc-T- M ac/ri d. 
La focha d© la prueba de regular idad (au-
tociclos) para s e ñ o r a s no se ha fijado a ú n . 
C I C L I S M O 
EJ calendario de J*á¿ pruebas m á s impor -
tantes, aprobado ya por la U n i ó n Veloc ipé-
dica E s p a ñ d l a , es e l s iguiente: 
Marao : 
D í a 15.—Gran Premio de la Ü . V . E . 
D í a 20.—'Prueba de 6C? IciilómieitTos con ea-
trenadores en « m o t o » . E n Sabadell. 
A b r i l : 
D í a 5.—Carrera de i n a u g u r o c i ó n en e l ve-
l ó d r o m o do Pa lma de ^ la l lorca . 
Campeonato provincial de Tarragona. 
IV.-is 12 y lo .— Campeonato de Barcelona. 
Mayo 
Día 3.—Fiesta del Peda!. Barcelona. 
D í s g 20, 30 y 31 .—Vuel ta a C a t a l u ñ a . 
J u n i o : 
D í a 1 .—Ul t imo d í a do ia Vue l t a a Cata-
l u ñ a . 
D í a s 28 y 20.—Carrera a ^a americana Je 
t re in ta y dos horas. V e l ó d r o m o de Sans. 
i J u l i o : 
Dios 25 y 2C).—Prueba de Barce"ona-8a>i 
S e b a s t i á n . 
Agosto: 
D í a 2.—Cauipsonato d© F^spaña. 
D ía s 14, 15 v Iti-—Vuieiíta a Cantabria. 
D ía s 2S, 29 y :M).—Vuelta a Astur ias . 
Sept iembre: 
D í a »;.- C^ni peón ato de la ü í t ' ó n Spnrt-iva. 
de Sans-. 
Dia 27. Ciuujieouato del Sport CicMsta 
C n t a ' á . 
Diciembre : 
D í a 20.—Gran g remio Peugeot. 
sidencia do Estudiantes. 
P o d r á n asist ir los socios y s e ñ o r a s '.iuo 
los a c o m p a ñ e n , e x i g é n d o s i o rigurosameaite a 
aqué l los la p r e s e n t a c i ó n del « c a r n e t » . 
P R O G R A M A D S L D I A 
CONCURSO D E « S J i l S » : 
Prueba organizada por l a Sociedad Depor-
t i v a Excurs ionis ta . A las dos. 
Campeonato de E s p a ñ a de saltos, bajo la 
orgar t izac ión de la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a ae 
Alp in i smo . 
F O O T B A L L : 
* A t h l e i i o - M a d r ¡ d (reservas). A las onco. 
S tadium-Ferroviar iu (pr imera , grupo 13). 
A las once, en el campo del ü n ¿ ó n . 
* A r e n a 6 p a t r i a (segunda, grupo A ) . A las 
once. 
C. L -C.-Fomcnto (segunda, grupo A ) . A 
las once, en el nuevo campo del Athlef t ic . 
B e w e g u n g i u n p i o l e - T o i t u á u (segunda, Sr 
po B ) . A las once, en el campo do la Fe-
r roviar ia . 
Porseverancia-Aranjiie/, (s e g u 11 d a, gíftl-
po B ) . A las t res , en e l campo del Bkcáü" . 
*RF-AL M A D R I D F . C. con t ra A T I í L i ' . 
T I C C L U B , Campeonato de p r imera cate-
go r í a , grupo A . A las cuatro de l a ta rdo . 
Log des bandos se p r e s e n t a r á n probab'o-
mente con la siguiente f o r m a c i ó n : 
A . C. — Barroso, (-Pololo—Olaeo, -j-Fajar-
d o — T u d x i r i — . B u r d i e l , De M-iguieil—Ortiz— 
T ri an a— \Pail aci os—[ OI aso. 
R. M . F . C . — M a r t í n e z , Escobal—|-Quesii-
da. B a r r e r o — l í e m á n d e / . C o r o n a d o — M c j í ü s , 
Vil legas—Bernabau — Ubeda—FóU^ P é r e z — 
i De l Cnmpo. 
Prcalamf.do c a m p e ó n e l A t h l e t i c C lub , 
esto ú l t i m o par t ido ent re los dos Clubs no 
ofrece gran ¿ n i e r é s . Los actuales campeones 
j u g a r á n debidamente; pero cabo suponer 
que no se. e s fo r za r án , como si se t ra tara l e 
u n par t id^ decisivo. Por la par te del Ma-
d r i d , desde luego hay que esperar que se 
l a n z a r á n a fondo para qui tar el inml sabor 
de boca que han dejado a sus par t idar ios . 
P U G I L A T O : 
PlU.lz-Valleepm•. Campeonato de E s p a ñ a de 
pepo pluma. 
ATÍ l l a -Fem á n d e z . 
Brú-P. Ruiz . 
Mura 11-Zamora. 
Para o l lunes , a Idé diez y cuarto de la 
noche, en e l Circo IPricie. 
Bajo l a pres idencia e f e c t i v a del e m i n e n -
t í s á m o s e ñ o r Cardenal P r i m a d o . 
Los que hoyan de in sc r ib i r se no aguarden 
?, ú l t i m a hora, pues el plazo, se c i e r r a de-
í i n i i i v . a m e n t e el 15 cié UVÍIV.O. 
1.a clase, t o d o comprend ido , 1.240 n«30tás-
2.» í d e m . 8í)5; í d e m , 595. 
Centros de i n s c r i p c i ó n : en Va^.encia, don 
Francisco M a r t í n e z , Boteros , 17; en M a d r i d , 
A n t o n i o Cas t i l la , c a ü e A n d r é s Mel lado , 36. 
M A D R I D 
4 per 100 I n t e r i o r . — S e ñ e F , 70.10 E 
70,25; D 70,05; C, 70,75; B 70 75 ; ^ 
7 1 ; G y H , 7 1 . 
4 por 100 Exter ior .—Serio F , 85 45- C 
85,25; B , 85,25; A , 85,25. 
4 por 100 Amort izable .—Serie E', 88,75. 
5 por 100 Amor t izaba .—Ser ie C,' 0 5 ^ 0 ; 
B , 95,50; A, 05,30. 
5 por 100 Amer i lzab le (1917) .—Serie B , 
95; A , 95. 
Obligaciones del Tesoro . -Ser ie A , 102,75; 
B , 102,35 (enero) ; A, 102,10 (íebreiro) ; A , 
102; B , 101,80 (noviembre) . 
Ayun tamien to da M a d r i d — E m p r é s t i t o de 
1868 , 88 ; V i l l a M a d r i d , 1914, 88,50; í d e m 
í d e m , 1918, 88,50. 
C é d u l a s h ipo tecar las—Dol Banco, 5 por 
100. 101,50; argentinas, 2,73. 
Acciones.—Banco do E s p a ñ a , 556; R í o 
de la Plata , 51; E l Guindo , 129; M a d r i d a 
Zaragoza y a Al i can te , contado, 3 6 1 ; Nor-
tes, í in corriente, 375,50; fin p r ó x i m o , 378; 
T r a n v í a s , 85,50; Minos del Esf; 320. 
QMigaciones.—Azuicarca-a (bonos), 99,75; 
Al icantes , G, 101,25; M e m IT, 94 ,55; A r i -
za, 94,25 5 Alsasua. 82,85; T á n g e r Fez, 96 ; 
p e ñ a i r o y a , 08; E'lóc.trica del Segura., 84,60. 
Mop.eda « x t K f i j e r a . — í ' > a n c o s , 35 .25; l i -
bras, 33,55; dó l a r , 7,05. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a absoluta d e s a n i m a c i ó n i m p i d e hacer 
n i n g ú n comentar io a la r e u n i ó n de ayer, 
que como todas las mat ina les , - c o t i z ó con-
tado n ú m e r o de valores. 
De^ todos os depar tamentos s o b r e s a l i ó por 
su ñ o j e d a d etl de monedas extranjea-as, y a 
que todas las negociadas se man i fes t a ron 
en baj a. 
E l I n t e r i o r sube cinco c é n t i m o s e n par-
t i d a y en la serie D y 10 en la E , no va-
r iando las restantes; el Ert-erior se muestrr. 
m á s d e b i l i t a d o que los d í a s an-teriores; ©1 
4 por 100 amort izable y e l 5 por 100 an-
t i g u o quedan s o t í t e n i d o s , y e l nuevo oede 
30 c é n t i m o s caí la.s dos ún icas , series n e g o 
ciadas. Las obligaciones d e l Tesoro son do 
los valores del Estado log qu© acusan m e -
j o r d i s p e s i c i ó n , aumentando 10 c é n t i m o s 
las de enero y c inco las de noviembre. 
E n e l grupo de c r é d i t o s ó l o se publ ican 
los Bancos do E s p a ñ a , e n baja de u n duro , 
y e l I v o de la P.ata. s in v a r i a c i ó n , y en 
e l i ndus t r i a l Los Guindos, con p é r d i d a de 
50 c é n t i m o s , y los T r a n v í a s , e n alxa de 
esta, ú l t i m a cant idad . De los ferrocarriles 
ú n i c a m e n t e se hacen a l contado Jois A l i -
cantes con dos pesetas de aumento. 
E n e l d e p a r t a m e n í o i i n t e rnac iona l , los 
francos bajan 25 c é n t i m o s ; las l ib ras , eeis, 
y los d ó l a r e s , dos. 
E n e l c o r r o Ibre hay papel d e A l i c a n -
tes, a 362 y de Nortes , a 378, y d ine ro de 
Azucareras preferentes, a 115,75 y de or-
d ina r i a s , a 49,755, t odo ello a fin d e l p r ó -
x imo. 
De dobles so publican las que s ignen : 
I n t e r i o r , a 0,225; Azucareras preferentes, 
a 0,60 y Al icantes , a dog pteiseítas. 
A m á s d e un cambio se co t izan : Nor tes 
a fin de l co r r i en te , a 375 y 376,50, 
* * * 
E n el corro extranjero ge hacen las s i -
ju icn tes operac iones : 
550.000 francos, a 36,25. 
3.000 libras, a 33,55. 
3-000 d ó l a r e s , a 7,05. 
« * * 
M O S C U , 28.—R'j Consejo de los Comisa-
rlos del pueblo ha decidido la e m i s i ó n de 
u n nuevo e m p r é s t i t o i n t e r i o r , al 5 por 100, 
do 10 mil lones de rublos, no obligo-torio y 
amortizable en un a ñ o , al 1 de marzo del 
a ñ o ^1926. 
Los t í t u l o s s e r á n de 10,50 y de 100 ro-
bles. 
M A D R I D . ^ - A ñ o X V . — N ú m . ^ 
sereno del Hotel N a ^ i 
aparece muerden el calab^ 
E l sereno d e l Hóte1 , 
H - s fué d e b i d o n u e v a m S ^ M 
gada u m m a y conducido a ia n L -
Congreso para sorneíor lo a u í ^ ^ S ' 
tono . ^ ^ • é r r c T 
Provisionalmente fué encerrado ^ 
labozo, y v,l írselo a iütermca,r ^ ^ 
centro muerto . So había a h ^ 6 ^ ^ 
dose del montante de la p u e r t * ^ 0 9 ^ 
de una faja. I * * 
Conforme se r e c o r d a r á , M a r c ó , pr 
rabauón ha sido objeto de 185 6a. 
viguancia por parte de la P 0 ¿ ~ ; ^ ^ 
d ^ c u b r i e r o n los robos en 7̂  r. ^ 
H o t e l . E n Su d o m i c i l i o r h i f f ^ o 
do un regist-ro, sin. qoie «e e a c S f ^ ^ ^ 
que novelase culpabi l idad y en í ^ 
nes so l e detuvo, si bien' fué í̂! 
l iber tad por no aparecer cargo J l T * * 
t r a é l . Los d i i - e c t o x ^ del HÍbel **¿ 
ner gran oonfian/.a en Marcos SSai1 
que cont inuaba en) su cargo, no oba x ^ 
labor que en to rno de su p e r s o n a ^ 
la Po l i c í a . * ^ n a ^ ^ a b a 
Hace unos día.s Marcos sol ici tó del A 
tamiento que !e fac i l i ta ran b¿ be renes ^ 1 
I n s t i t u c i ó n de Puer icul tura pára los ^ 
ñ o s que su' espos-c acababa de dar a hr ^ •' 
E n la noche del viernes la Policía L . ' 
vo p rac t i cando determinadas diljganciaf 
el H o t e l , y a c o n t i n u a c r i ó n de eliac 611 
d e n ó j a d e t e n c i ó n de J.larcos, el ct id T 
somet ido a u n extenso interrogatorio 
so s u s p e n d i ó de madrugada, pa j^ aer ¿ Í ^ ' 
nuado en la m a ñ a n a de ayer. 
E n t an to quo se, cont inuaba la d i l i o ^ , ^ 
Marcos q u e d ó en un calabozo de la ( W ' 
u a r í a del Congreso, incomunicado, y por V 
m a ñ a n a , a las seis, u n guardia descobtii 
que Marcos €'ra c a d á v e r . 
N o so t iene conocimiento de qo© ^ ^ 
no haya dejado documento alguno q u e ^ w v 
luz al sumario. 
Por la t a r d e fueron nuevamente d e ^ . 
do el «va le t» d e l primer piso. apeQidadoi 
B i e d m a . y el camarero J e s ú s Eivas, l o é ^ t ó 
les volvieron a prestar amplia declaración. 
D e s p u é s pe efecWió o t r o registro en eí do.; 
m i c i ü o de Cláreos Heres, qu© se siipc«te tw¿ 
infructuoso como e l anteror. 
OÍ; t i 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n d e l a Com-
p a ñ í a A n ó n i m a « M E N G E M O R » , e n uso de 
las f acu l t ades que le concede e l a r t í c u -
lo 23, n ú m e r o 17, de sus es ta tutos , ha acor-
dado convocar a j u n t a genera l o r d i n a r i a de 
s e ñ o r e s accionistas en su d o m i c i l i o social , 
cal le de San Marcos , n ú m e r o 44, bajo, et 
d í a 20 de marzo , a las c inco de l a t a rde , 
debiendo los s e ñ o r e s accionistas, seg-ún e i 
a r t í c u l o 37 de los es ta tutos , depos i ta r en 
e l Banco de Vizcaya , en Bi lbao , en su su-
cu r sa l en M s d n d o en las admin i s t r ac iones 
de la C o m p a ñ í a en C ó r d o b a y L i n a r e s , con 
cuiarenta y ocho horas de a n t e l a c i ó n , p o r 
lo menos, a l d ía fijado p a r a l a j u n t a , los tí-
tu los que les den derecho a su as i s tenc ia 
M a d r i d , 27 de f eb re ro de 1925.—El pres i -
dente del Consejo de administraci"6n, Carlos 
Mendoza y S á c z do. A r g - a n d o ñ a . 
de i a s o c i a c i ó n 
de la Prensa 
Mañana en Fontalba 
M a ñ a n a lumc-s, a las seis de l a tarde, se 
c e l e b r a r á en o! tea t ro Fonta lba la ú n i c a 
f u n c i ó n en que la ba i la r ina belga F e l y n e 
Ve rb i s i e d a r á a conocer a l púb l i co rnadr i -
lejSo su arte. Ayer c e l e b r ó su'enwayO' geno-
rail con l a orquesta, y cuantos l o presen-
ciaron t r i b u t a r o n a l a eminen te artista una 
g r a n o v a c i ó n , a u g u r á n d o l a un t r i u n f o . 
E l ro l i s t a de v i o l í u do la F i l a r m ó n i c a don 
l i a i ae l M a r t í n e z , ta-n a p l a u d i d o por e l pú -
bl ico m a d r i l e ñ o , quo presenciaba o l ensayo, 
ge a p r e s u r ó a ofrecerdo t omar p a r t e eai cebe 
acon tec imien to a r t í s t i c o que o rgu ráza la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
I ja g r a n d a n z a r i n a ofrecerá a La admira -
c i ó n de las damas un vistoso desfile do ele-
guntísinia,^ « to i l e t t e s»-
L a s localiidades que quedan por vender se 
d e s p a c h a r á n durante el d í a de boy e n l a 
Asociac ión d e la Prensa, Carretas , 10, se-
gundo, y m a ñ a n a lunes , hasta la h o r a de 
la f u n c i ó n , e n las t aqu i l l a s del teatro Fon-
talba. 
Ej: programa o/ que se a j u s t a r á la fiesta 
es d i s iguiente : 
P r imera p a r t e . — « G a v o t t o » . de B a c h , por 
Jiannopoulo; « S e r e n a d e » , do Chaminade-
Kre i s ie r , por V e r b i s t ; « D e u x p r ó l u d o s » , 
Chopin , por Jannopoulo ; « M e n u e t de la r e i -
n e » , Pad'erewsld,. por V e r b i s t ; «Cap r i cc io» , 
de Scarlafci, por Jannopoulo; « L a r o s e » , de 
L i sz t , suprema c r e a c i ó n de mademoisel le 
Verbis t . 
Segunda p a r t e — « E t u d e en fa m i o e u r v , 
de Pachüls iky , por Jannopoulo ; « B a c h a n a l e 
de Samson e t D a l i l a » , de Saint-Saens, por 
Verb i s t ; « I n i p r o m p t u en f.á d i ezo» , Chopin, 
por Jannopoulo; « C o q u o t t e r i e s do Colombi-
n e » , Drigí) , ppj; A'erlwstf, «Deux e t u d e s » , 
Chopin , por .T;vnno|xuBlo: « D a o s e norvegien-
ne n ú m e r o 2 » , Gr i eg , pc/r Veírbist . 
Tercera p a r t o . — « G a v o t t e » . op. 32, Prohe-
íieff. por . lannopou 'o; « D a n s e b i n d o u e » , 
DeUbcs, por Verbis t : «Pre lude .^ . Debussy, 
per .Taunojxiulü; <:Ciavci{e,\ G lück , por Ver» 
bis! ; «Deiw é t u d e S » , C h o p i n . ' j o r .Tanno-
priu-o, y |<<Bál: mssqnox-. <:M y a 300 aiis^. 
D . F . F . A u b w , c rcuc ión hecha en la ()p<--
ra do P a r í s en 1827. E n este niirmaro ma-
demoiselle Verbis t realiza un verdadero alar-1 
de de su ar to magisbral. 
Reunión del Secretariado 
—o— 
E l pasado iueves se r e u n i ó el Secretaria-
do p r o v i s i o n a l de ¡a J. C. E , para dfir po-
s e s i ó n de su cargo a l consi l ia r io , don Her-
n á n C o r t é s , c a n ó n i g o de Toledo, designado 
p o r e l e m i n e n t í s i m o Cardenal Primado, y 
a don M a r c e l i n o Oreja, t a m b i é n designada 
voca l del Secre tar iado. 
Se t e m a r o n i m p o r t a n t e s acuerdos relacio-
nados con l a o r g a n i z a c i ó n de la peTgri&ación 
de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a a Rema, decidiéndo-
se el e s t ab l ec imien to de una oficin», expre-
samente dedicada a el lo, aneja al Secreta-
r iado , en Colegia ta , 7. segundo. 
l o a u g n r a c i ó n de una Mfclioíeca 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , tendrá In-
g a r l a b e n d i c i ó n e i n a u g u r a c i ó n de la tó» 
b l i o t e c a p a r r o q u i a l c i r c u l a n t e de la'Juven-
t u d C a t ó l i c a de N u e s t r a S e ñ o r a da la Con' 
c e p c i ó n . 
O f i c i a r á el e x c e l e n t í s i m o sañor Patriarra 
de las Ind i a s . 
P a r a este acto, que r e v e s t i r á grffl sc-
l emn idad , se i n v i t a a todos tes mieT&Vcc* 
de las Juven tudes C a t ó l i c a s de Madrid. 
Cent ro P a r í o - q u i a l de Nues t ra Señora 
de l P l i a r 
M a n ama lunes, a las ocho de la noche, en 
el d o m i c i l i o soc ia l d e l cen t ro , calle del Pi- \ 
l a r , n ú m e r o 43 ( G u i n d a l e r a ) , d a r á ur.a con-
fe renc ig sobre « L a tendencia" del hombr* ] 
a ser s o c i a b l e » el tesorero de ia Juveatud, 
don Francisco Lozano. 
L a b i b l i o t e c a c í r c a l a n t e de l a Jiitentod 
C a t ó l i c a de San Marcos 
A y e r se reanudaron los t rabajos del Circu-
lo de Es tud ios de la J u v e n t u d Católica de 
l a p a r r o q u i a de San Marcos, comenzando • I | 
s e ñ o r G i l Robles l a e x p o s i c i ó n y comenta-
r i o de l a e n c í c l i c a « I n n n o r t a l e Dai». y eí-
p i l c a n d o e l s e ñ o r c o n s i l i a r i o los fines de l i | 
J u v e n t u d C a t ó l i c a , 
R e u n i ó s e d e s p u é s l a J u n t a directiva, qvfrj 
en t r e o t ros acuerdos de i n t e r é s , tomó^el W| 
i n t ens i f i c a r l a propag-anda de i a biblioteca 
c i r c u l a n t e , que t i e n e y a en ca tá logo 
de 2.0O0 v o l ú m e n e s , y r e d u c i r l a cuota m 
s u s c r i p c i ó n , a fin de que aumente el y», 
considerable n ú m e r o de lectores. 
Madre e bija hieren a un joven 
E n ©I paseo de l a D i r e c c i ó n , e s q u i é & 
la calle de Cervantes, fué e c c c a t r a á o g»"' 
v í s i m a m e n t e herido de varias p u ñ a i a ^ , 
An ton io R o d r í g u e z Orozeo, do diez J ^ 
a ñ o s . . . 
Como Gii íoras ded delirfo han sido de^ 
nidag Paula Morce y su hi ja , M ^ m 
Moros, joven ó s t a do diez y seis anee 
edad. ^ 
Las dos mujeres y el. herido .. jant&ffi^ 
te con E m i l i a Rodn'gnez, madre de es -
habitaban en ia misma choza, sita ea • 
tejar do l Carbonero, en Chamartia de ' 
Rosa. Los cuatro se dedicaban a la 
postura de s i l l as . 
Parece ser quo Anton io r e q u e r í a de 
TQ^ a l a muchacha , cosa que no agrá 
a Vas madrea. /Hiera 
Como en varias ocasiones Antonio a J 
a M a r i o , a l ver quo ésua ie rechazaba, q 
iba a degollarla, la joven m a r c h ó , a- f-
t ro Lace unos d í a s , comprando un cuca 
pa ra defen denso en caso uecesarlo. 
Anteanoche cenaban en la c i loza. | t l?^t i f l , 
t ro moradores, y s u r g i ó una c : a e s i l ° ^ . ¿ ^ ^ m 
An ton io v Paula. F s u i le d ió una 
y e l j o v e n r e p e l i ó l a ag res ión , marabíHW^ 
en el acto a la oalle para evi tar que 
c u e s t i ó n tomara caracteres m á s S1*?6"- * 
Tras el muchacho sa lanzaron ^ f 1 ^ . . . 
su madre, v en t re las dos h i ñ e r o n al , 
chacho, d e j á n d o l e en e l lugar 'Knrie -
hallado. 
Los maestros munícípa'8 
Los maestros munic ipa les , s e g ú n nota 0^ 
nos e n v í a n , h a n so l i c i t ado del P-e" ^ t J / 
A y u n t a m i e n t o la c o n c e s i ó n de u,NASH'HQ.^ 
lias de sueldos, aproximados a .os n ^ 
to ta les que d i s f r u t a n los maestros ce-
tado. . , Avuct«-
Creen los interesados que si -"J 
m i e n t o reconoce que la r e s i d e n C d ó n a l e * 
d r i d supone pa ra los maestros ^ 
u n a u m e n t o de 2.000 pesetas sobre e. ^ 
do o f i c i a l del ' Estado, no debe dejar c*^ ^ 
car e l mismo c r i t e r i o a los ^ « ^ i c i ó f l 
-\is escuelas, y en t i enden que l a t ^ . - f i . 
. - . 1 _ .... ,- + oí-i-íra. 
3 
v ill^'''1' 
que f o r m u l a n , sobre ser e q u i t a t i v a y ¿ -quo l o r u i i u i . BVIJI^C^I CM »̂.— ^ 
e s t á fundada en u n p recep to de} ^ jos 
e s t a t u t o m u n i c i p a l , en v i r t u d ^ ^ ¿ ¡ f a m 
A y u n t a m i e n t o s asi rail ará-n & s.̂ s e r ios a Icvá de l Estado, a s i m i l a c i ó n ^ ftigtf 
hacerse en este caso m á s que ^ ^ 
no. y a que ha sido el A y ^ ^ l ^ x & & ' 
cargado da •mejorar ioa haberes ce ^ ^ 
desando pre ter idos a ros na 
sus esxuelss 
É L D E B A T E , C o l e g i a l 
L g n 
E L . D E I E B A T E . (5) I>omli}^o 1 de marzo de 1925 
p E S O C I E D A D 
U » t é 
k . Lonor del Nuncio A p o s t ó l i c o , monse-
20f T e S W i . han dado un t é los mar-
queses de Movel lán. B(>dfi 
la iglesia del Buen Pastor, de San Se-
J S á n , f e han unido en eternos lazos la 
Sa^l s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n Ortega A y a -
S ' í v ' d o u R a m ó n R e z ó l a , 
^ n e v a b a n la cola del traje de la novia los 
Carmen G a r c í a Huidohro y Fernand 
S S a : siendo padrinos la madre de él y e] 
n X e de ella, y testigos, por l a desposada, 
L u i s Villabaso. don Jacobo Ortega don 
Í S - e l G a r c í a Huidobro y don Jul io bcha-
^ 1 % por e l contrayente, don Domingo B a -
Extranjero 
Xje deseamos muchas fei iciaaaes. 
Alnmbra' . í i i cnt" 
L a bella consorte de don Fernando Ugarte 
P a g é s (María Teresa Domingo A r n a u ) , 
Ja€ se encuentra en F u e n t e r r a b í a . ha dado 
a luz con fel icidad un n i ñ o , a quien le h a 
c.'do impuesto el nombre de Francisco J a -
tfier. en memoria de su abuelo paterno. 
Bautizo 
' E n l a parroquia de S a n t a B á r b a r a ha 
tenido lugar el bautizo de l a hija r e c i é n 
pacida de los s e ñ o r e s de Quí l ez (don Du¡s ) . 
L a neóf i ta r e c i b i ó los nombres de Marín 
Jfoseía, a p a d r i n á n d o l a sus t í o s , los s eñores 
ita Travedra (don M a r i o ) . 
^ Viajeros 
Han salido para su p a í s l a princesa Godo-
Jredo y su hijo, el principe Constantino 
•Hohenlohe, , _" .. , 
L a princesa Max, marquesa de bellvis ae 
W Navas, y sus hijos, M a r í a F r a n c i s c a y 
•Alfonso, i rán en breve a Ronda, con objeto 
pasar una temporada al lado de la du-
jouesa de Parcent. 
• j j a n salido: para Niza , e! i lustre pintor 
^oa Demetrio Móntese rín; para Londres, don 
ípedro San Ginés y famil ia; para Par í s , los 
xluques de Alba, marqueses de San Vicente 
i¿el Barco, y el conde de las Mirandas de 
ÍSanta Cruz; para Valladol id, e l barón de 
jpallarueio, y para P a r í s , e l m a r q u é s de Cas-
EeWane. 
Regreso 
i Han llegado a Madrid: procedente de 
ffiarcelona, el señor don T o m á s Barraquer y 
iCerero; de Extremadura , la condesa de San 
¡Martín de Hoyos y la s e ñ o r i t a de F e r n á n -
idez de Henestrosa y Gayoso de los Cobos, 
ly de Zaragoza, los duques de Terranova, 
-condes de Ballobar, y su h i j a P i lar . 
Enfermos 
La condesa viuda de Los Llanos se en-
cuentra enferma en San S e b a s t i á n , donde 
ha sido visitada por su majestad la re ina 
doña María Cris t ina . 
— E l ex senador del reino vizconde de 
Val de E r r o e s t á t a m b i é n enfermo. 
Dore' mos el restablecimiento de los ilus-
tres pacientes. 
Foiicifacione.s 
El subdirector de Sanidad, don R o m ñ n 
García Durán, r e c i b i ó ayer muchos regalos 
y felicitaciones con motivo de ce lebrar sus 
días. 
Obsequió a sus amigos con exquisitos ha-
banos. 
—Tamb'ón e?tá siendo muy felicitado el 
jove. doctor don A n d r é s Santa Marina, con 
motivo de haberle sido concedida la cruz (te 
Beneficencia de pr imera c!ase ._con„di í . t int!r 
vo morado y negro, en premio a su labor 
antituberculosa. 
En la parroquia de San José se celebra-
ron ayer solemnes funerales por el alma 
del señor don Santos de la Puente Qui jrno 
Prcsiciieron el duelo el director espiritual 
del finado, reverendo padre Alfonso To-
.rres, S. J . . y ¡os hermanos y hermanos po-
[lítixws del difunto, el director de Obras 
públicas, señor Taquineto, y el do la E s -
cuela de Camines, señor Machlmbarrena. 
Asistió una distinguida y numerosa con-
currencia. 
Santo Bosavio 
Al que se e s t á celebrando en la iglesia 
de las Calatravas en sufragio del bienhe-
chor de la misma, m a r q u é s de la Torrec i l la , 
asistió anoche una selecta y numerosa con-
currencia. 
Aniversario 
Hoy se cumple c! tre inta y cuatro de U 
muerte del s e ñ o r don Angel Retorti l 'o e 
Imbrechts. de ? r a t a memoria. 
A su hijo, con Alfonso, y d e m á s deudos 
•reiteramos la e x p r e s i ó n de nuestro senti-
iniento. ^ 
E l Abate F A R I A 
B O L E T I N METEOROLOGICO. — E S T A D O 
G E N E R A L . — Torsuaten li.s lluviae en España, 
siendo las uiáe copiosas la« rt-g «tradae ea Anda-
lucía. 
DATOS D E L OBSEEVATOIUÜ D E L ElBRO.— 
Barómotro, 75,3; humed;id, 78; velocidad del vien-
to en kilómetros por tora, 17; recorrido pa.- lns 
venticuatro heo-as, 173; temperatura: uiár.;roft, 1J.-J 
gradea; mínima, 4,5; media, 9,9; suma de las OCH-
viacionee diarias de la temporaíura media desdt 
primero do año, menos 78,2; precipitac^n acuo-
sa, 0,0. 
UN DONATIVO. — E l Tiro Nacional ha entro-
gado en el Ayuntamiento la euma de 1.000 ,^»e 
tas, con destino a la suscripción abierta para «rig^ 
un monumento a don Albesrto Aguijer». 
C O N S E R V A S T R i m J A N O 
r r i m e r a marea e s p a ñ o l a 
GRAN HOSPITAL EN" BALTlíMORE.-Coam-
nican a la «Chicago Tribufiei qnc so ^ n Pf1^' 
recolectar t.rc« m^Jlon^ de dólaifes ptfa f * * 1 * * * 
ea Baitimore el mayor hoópital oftilmológ.oo del 
mundo. j T i 
Entre los donantes figuran los nombres de Joba 
Eockefeller, que ha dado él eolo 1 • 500-000 ddarc.., 
y de Tierpon Morgan, que ha dado 100.000 do-
lares. 
BANQUETE - HOMENAJE.—El martes, a 
nneve de la noche, será agasajado con un banquete 
en el hotel Bitz el doctor don Fernando Caaadesú.̂ , 
nombrado jefe del servicio otorinobiringológico co. 
Instituto Rubio, nombramiento que los amigos y 
admiradores. del agasajado quieren celebrar. 
Las tarjetas pueden adquirirse en el Colegio de 
Médicos, libresría de Fe y en el hotel Rite. 
—o— 
V e r t i ó s e en c ier ta cal le m a d r i l e ñ a 
una gota de Polo bien pequefia, 
y en el mismo lugar precisamente 
en que oayó la gota b r o t ó un d i e n t e . . . 
Es to es q u i z á el origen bieji sencillo 
de que exista hoy l a calle del Colmillo. 
E L P E T R O L E O RUSO.—Según la Agencia Ros-
ta, el Sindicato de la nafta acaba de firmar con 
una Compañía bétgai un contrato, por el que ee <om-
prometo a entregarla Gtoiialmonte, durante cinco 
años, a partir do 1 de enero do 1026, G50.000 to-
neladas de pctróloo de Grosnyi. 
Se anunc:a oficialmente que las exportaciones ru-
sas de petróleo en enero se han elevado a 120.OOÜ 
toneladas. 
Los principales importadores, por orden decrecien-
te de compras, han sido: Italíi, Alemania, Egipto, 
Gran Bretaña y Francia. 
C O N F E R E N C I A D E H E R N A N D E Z C A T A . 
E i p r ó x i m o d í a 2 de marzo, a las seis y 
media de la tarde, t e n d r á lugar en la C A S A 
D E L L I B R O , Avenula de P l y Margal! . 7, 
u n a nueva conferencia de la serie organi-
zada en dicha casa, disertando el i lustre 
escritor y aplaudido dramaturgo don Alfon-
so H e r n á n d e z Catá . sobre «Grandeza y ser-
vidumbre del e scr i tor» . 
F I E S T A D E L ARBOL. — Con gran solesonidad 
se ha celebrado en Amaya (Burgos) la Fiesta del 
Arbol. 
Los niños de las escuelas nacionales hicieron 'a 
plantación de 1-30 chopos, mientra's cantaban el 
himno a la Bandera. 
Después fueron obsequiados cm\ una merienda. 
UNA PLAGA E N E L BRASIL.—Ix» Siários de 
¡ J»io de Janeiro publican r.n telegraina fie Manan, 
: eegún el cu.il. son enormes los perjuicios sufrdos 
con la aparición de una especio de anfibio, cíitcra-
inente desconocido, que ataca a las re.-es ferozmon-
te, causándoles heridas mortaks. 
Por esta causa los rebaños "^vn ^do retirados de 
las inmedaciones de los ríos. Cuantas prpvideiiSfas 
.cc han tomado hasta ahora para oonjurar el peí'.-
gro, han resultado inútiles. 
E N HONOR DE UN MAESTRO.—En el pueblo 
1 do Cuacos (Cácere.s) se ha celebrado un seracillo 
• acto de homenaje al que fué maestro de aquella >-
! calidad durante más de treinta y cinco años, don 
Teodoro Perianes y Sevilla. 
! Despuis de un solemne funeral en sufragio do 
| PU alma, hubo un soto p:iM'<n, en el que pronun-
ció un sentido discurso el alcalde, don Honorio Bau-
tista. 
E i presideoite del Diroctario despachó 
ayer m a ñ a n a con BU majeatad, quien des-
pués fué ciiruplimentado por ©1 nuevo go-
bernador c iv i l de Madrid, señor S e m p r ú n . 
D e s p u é s , eai audieocia, recibió a don 
FrauciKOO García ü o v e u a , don Narciso Jc^é 
Liñi'm, don Manuel Bemlliure, don Manuel 
Bellido, don J 
uan Cruz Conde y don An-
drés J3oet. « * <: 
Por 9a Soberana fuoron recibidas lar? mar-
quesas de San Adrián, Vallterra y Maubais 
v Ja condesa do Guimerá . 
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PJ-esider.cia Eessolhiendo ol -expediente guber-
nativo irtótruído en las oficinas de la Delegación 
do Jlacnuida de Toledo, ¡i fin do comprobar una 
denuncia formulada contra varios funcionarios do 
la mencionada Delegación. 
Reorganizando la Escuela de Policía. 
Gracia y Justicia.—IXtesitima-ído ¡a instancia 
lio n.¡i;.b:litación del ducado de Baños, oon grau-
dexa de España, formulada por don Federico Ra-
mos de Moiíns. 
Gue^'a.—'Disponiendo que el capitiin profcoor 
de la F.scueJa Central du Gimnasia don José Ca-
nilla;; Hernández, marene a Francia para seguir 
el curso de instrucción Fisiod que ha de dosaTo-
llarse en la Fi cuela de Jonville le Pont. 
Hacienda.—D;-poniondo ee inserte en eete pe-
riódico oficial instancia de don Benito Ma-
riñas, vecino de Qáii^i, en la que solicita se le 
autorice fabricar hielo en el deposite franco de 
aquel puerto. 
Autorizando a la Dirección general de la Mone-
da y Timbre para que adquiera, por gestión di-
recta, 50 toneladaa do carbón de cok y las que 
cstwno necesarias hasta un máximum de 50 por 
100 mis. 
Idem para adquirir, por gestión directa, 20 to-
neladas de carbón de encina y un 50 por 100 más 
en concepto de consignación extraordinaria. 
Fijando las cotizaciono,, tnod/as que han de rer-
vir do baso para la apiieación de los cooficienios 
por depreciación do moneda en el mee de marzo. 
Señalando el recargo que deben satisfacer las 
üquidacvmos de derechos de Arancel que «o ha-
gan efectivos en moneda de plata o líilhjtee en el 
mes de marzo próximo. 
Cüybe^iaca^l.—Concedí .yido iiecncia, por enfer-
mo, al funcionario del Cuerpo de Correos don 
Joaquín García-Luis V-llarino. 
Dft-tinando • al Gobierno civil do Iluelva al por-
tero quinto Jesús Plaza de la Torre, y al Go-
bierno civil de Lérida al portero de ignal clase 
José Ramas Martínez. 
Disponiendo se rectifique la clasificación con que 
en c! escalafón aparece don José Sanmartín He-
rrero, jefe de Administración civil de primera pia-
se, excedente forzoso, y que pâ e a ocupar en su 
escala el úTúimo lugar de los que en la misma fi-
guran. 
Fomento.—Nombrando en turno de cesantes a 
don Ramón Pineda Moreno auxiliar primero de 
este ministerio, con destino a la sección agronómi-
ca de Sevilla. 
Disponiendo se imprima en forma de folleto v 
se reparta entre todas las Jefaturas de Obras pú-
blicas y demás entidades relaciomadas con ei ser-
vicio de caneteras, el dictamen emitido por <] 
Consejo de Obras públicas relativo a la inspacoión 
getíeral de los pavimentos de las carreteras del fis. 
ta do. 
A lo s p ropaga i ad i s t a s 
DIA 1 DE MARZO.—Domingo I de Cnares-
ma*—El Sarrio Angel da la Guarda. Santón Her-
culaaio e líiscio. Obispos y mártires; Roeendo, Al-
bino y Su;itborto, Obiejpos; Santaa Antonina y 
Eudoxia, mártires, y el beato Miguel Carballo, de 
la Compañía de Jeeús, y compañeros mArtires. 
L a misa y oficio divino 900 de esta Dominica, 
oon rito eemidoble de primera clase y color co-
rado. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Cor Jetra. E l lunes, 
Corpus Christi. 
Ave María.—Hoy, a iae once y a las doce, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña Caj-mcn Gairamendi y doña lual»! Fer-
nández, nwpoctivamente. E l lunes, a las once, 
ídem Idem, oostoada por la marquesa do Selva-
Alegre. 
Cu ".renta Horas.—Hoy, en la parroquia d» Co-
vadonga. E l lunes, en lae Conoopcion'stae do la 
Latina. 
Corte de María.—TToV, de Nuestra Señora de b 
Almudena, en BU parroquia (P.) ; de la Blanca, 
on Sau Sebantián; del Consuelo, en San Luia; del 
Olvido, en San Francisco el Grande. E l lunes, 
d» las Maravillas, en la parroquia de Santos Justo 
y Pástor y en su igUssia; de la Providencia, en 
Jesós; del Auxilio, en San Lorenzo; de los An-
geles, en su parroquia. 
Parroquia de los Dolores—Continúa la novena 
al Santíaimo Oisto del Amparo. A las seis de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
sermón por don Diego Tortosa, ejercido y vlacrucis. 
Pairoquia fl* Nueatra Señora de Covadonga.— 
(Cuarenta Horas.)—A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a la* diez, misa solemne, y por 
la tarde, a las cinco y media, solemnes ejercicios y 
procesión do reserva. 
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqués de Ur-
qnijo, 18).— A IBA seis de. la tarde, exposición .le 
Su Divina Majestad, rosario, sermón por don To-
más Minuesa, bendición y reserva. 
Cristo de San Glnés.—Al toque de oraciones, 
ejercicios con íiormón por don Mariano Benedicto. 
Jesús.—Continúa la novena de preparación a la 
adoración de Nuestro Padre Jesús en el prim«r 
viernes de marzo. A las siete menos cuarto y diez, 
misas y ejercicio; por la tarde, a las seis, '¡xposi-
ción de Su Divina MajA t̂ad, estación, rosaxio y 
ejeroicio do la novena. 
S I E T E DOMINGOS A SAN JOSE 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho, nr^a de co-
munión general; a las diez, la cantada, con explica-
ción del Evangelio; por la tarde, a las cinco, expo-
sición de Su Divina Majestad, rosario, sermón por 
don Mariano Eenedcto, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Sau Marcos.—A las siete y media, 
misa de comunión y ejercicio. 
Parroquia de Santiago.—A las ocho, misa de co-
munión ; a las diez y med-a, la solemne con expo-
sición de Su Divina Majestad, sermón por don Al-
fonso Gázquez, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, misa de 
comunión general y ejercicio; a las diez, la solem-
ne, con exposición de Su IXvina Majestad y sermón 
por don Antonio Torres, reserva e himno. 
Parroquia de Sania Teresa.—A las siete y media, 
nrsa de comunión; por la tarde, a las cinco y me-
dia, •mo.nifuesto, ejercido, sermón por don Ciro 
Vacchiano, y reserva. 
Agnstinos Recoletos—A las olnco y media de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, rosario, 
ejercicio, gozos y reserva. 
Asilo úe San José de la Montaña (Caracas, 15).— 
A las nueve, misa de com»ni3n y ejercicio; por la 
tarde, a las tres, exposición de Su Divina Majestad; 
n las curo, ejercicio y sermón por un padre reden-
tor iat a. 
ga Baj ías es teár icas . 
Jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléfono J . 1.171 
c 
rocomendamos « C U L T U R A - R E L I G I O S A » , 
í e m a n a r i o popular, el m á s interesante y 
ameno para l a propaganda. 3 pesetas al año. 
Por paquetes a mi tad de precio 
C L A Ü D i e C O E L L O , 41, B A J O . — # I A D R I D 
D E L R E A L 
^ n c a m l , 105, 1.° Liquida sus modelos. 
Sociedades y conferencias 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S D E D E R E C H O 
En ses ión ordinaria, celebrada ayer sábado 
Poi" la Academia J u r í d i c a de esta Asocia-
Cl6n, d i ser tó don Antonio Rubio R o d r í g u e z , 
acerca de «La s o b e r a n í a del Estado en el 
aire;. 
E^T-mina las diversas t e o r í a s existentes, 
'^Ptando por la que mantiene l a s o b e r a n í a 
^'.imitada, sportando dalos interesantes, tan-
10 científicos como p r á c t i c o s , p a r a la de-
mostración de su o p i n i ó n . 
E i conferenciante fué muy aplaudido. 
P A R A E L L U N E S 
A C A D E M I A M E D I G O - Q U I R U R G I C A (Gran 
, ; — A las seis y media de la tardo. 
Wctor VH'laverde, «Caso de i n t o x i c a c i ó n cró-
por ei iu:rnjnai en ]a e p i l e p s i a » ; doctor 
castos, « T r a t a m i e n t o de las ar tr i t i s tu-
llo110525 ime^¡ante el bloqueo con injerto 
a^C '• dcctc,r Laport i l la , «Las intolerancias 
leales»; doctor Carrasco Cadenas, «El 
«etodo de V a n S l y c k e en e l estudio de las 
^""vas a l ca l inas» ; doctor L a f o r a , xTrata-
^ n t o de la p a r á l i s i s g e n e r a l » ; doctor P i -
c¡0>ua' «Las inyecciones de cloruro de cal-
' (Cn001^ C A T O L I C A D E L A M U J E R 
Coi A n o ) - A las seis y med¡a . sexta 
v« ' !"ei,cla' Por el v icerrector de la U n i -
lC51clad Central , doctor don E l i a s Tormo. 
^mbrtT'^5 c!ases en los di;iS y hor?s de ccs-
ÍCASA D E L Í . IHüO. A las Scis v media 
«Granrl 'rae' íl',il Alfonso H e r n á n d e z C a t á , 
D ^ r ^ y Fe,-V^u.mbre del e s c r i t o r » . 
I N S T I T U T O l - ' R A N C E S . - A las si^te de 
W f monsieui' Guinard, « B i z e t v De l i -
" acanto por mademoiselle D u m á i l ) . 
C U ^ ' A C A D E M I A D E J Ü R I S P R U D E N -
Benr 3; , l s s fo':s .v media, don Lui s Reon-
t6cL''"fí?:3- ; - P i c a de <,]•:! concepto del de-
intenté 7e1 ivo r'nt0 la r!Í,)sofíl .i'"-ídica. TJn 
«iete v d-s.so!ución a sus p r o b l e m a s » . A las 
ta ]¿ í?edia c o n t i n u a : á en la s e c c i ó n cuar-
^ su i ^ 1 1 - ' Ü 4 i k!s lemQi Presentadoc? 
^ t e W r , nte acer!--a ^Organ izac ión 
^ ^ ^ A R I A C R I S f l N A ÍAÍanM^I S i l -
Karinn " r T - ?s c inc' , de !;1 tarde- ,lo^tor 
r Nnzp,"I ! • Hol'-n. v,asiir(¡o i:o> 
^ te ^ v ; n rn<.yr,.vio.-c ) ; don Jos/- Ma-
! ^te o r i l - ' S :; i'cr- «El arte pa-ano y 
^^ttano en R e m a » (con proyeccio-
Despedida de Ivonne Gall 
E l martes so presenta F l e t a 
E s t a tarde, con la ó p e r a «Manon», se des-
p e d i r á del p ú b l i c o madrilcñc^ la eminente 
cantante Ivonne Gal l . cuya labor en esta 
obra, como en «Thais» , h a sido tan justa-
mente ponderada. Y es que. en verdad, i a 
diva francesa interpreta «Manon» con un 
senti'miento y verismo perfectos; por elln 
la despedida de Ivonne Gal l c o n s t i t u i r á un 
bello e s p e c t á c u l o del .más puro erte, que 
s e r á dirigido por el maestro Saco del Valle. 
LA l ' U U S E . N T A C I O X i)?: F L K T A 
Miguel F l e t a , el maravilloso tenor Fleta , 
d e b u t a r á el martes en el teatro Rea l con 
« C a r m e n » . ' E l divo de divo-, que c o n q u i s t ó 
los primeros aplausos de su gloriosa ca-
r r e r a a r t í s t i c a con esta ó p e r a hace en «Car-
m e n » una extraordinaria creac ión , pues las 
bellezas de la m ú s i c a de B ize t se prestan 
a una e x l e r i o r i z a c i ó n ccmn'ota de sus por-
tentosas facultades de art i s ta . Con el gran 
tenor er-pañol a c t u a r á la eminente contral-
to E l e n a Sadeven, repetidas v e s e s { a c l a m a d á 
por nuestio p ú b l i c o en la obra de Bizet . \ 
s e r v i r á asimismo esta « C a r m e n » para que 
e f e c t ú e su p r e s e n t a c i ó n en Madrid el nota 
ble b a r í t o n o Droniani. que ya ba interpi-a-
tado esta obra con F l e t a en el Colón, de 
Buenos Aires. Damiani encarna la intore 
sante figura de « E s c a m i i l o » cen la mayor 
propiedad y acierto. E l debut de F le ta , el 
tenor heredero de ia farni de Caruso. el 
martes en e! R e a ! será el aconte:-imiento 
de l a temporada, y « C a r m e n » t e n d r á una 
i n t e r p r e t a c i ó n que dejará memoria grat í -
s ima. 
L A D I T A 3 I E I t C E D E S C A P S T R 
E l jueves Mercedes Capsir , la diva espa-
ñ o l a que viene de hacer con enorme é x i t o 
l a temporada oficial de la Se ala, de Milán, 
se p r e s e n t a r á en el regio coliseo. 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando los enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
I D O L O S ? D E E S T Ó R S A G O 
D i S P E P S B A 
A C E D Í A S Y V Ó M S T O S 
I N A P E T E N C I A 
D S A R K E A 3 E & N S ^ O S 
y Adultos que, a «cees, alternan oon ESISElilSIEHTfl 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
dol Estómago 
D I S E N T E R Í A 
M«H usado centra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensiysse una bútcils y se notará pronto que 
eí enfermo .coma más, digiere mejor y se 
nutre, curándose da seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MAOniD 
y principales del mundo 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS, ESTOMAGO Y 
MAREOS. E N FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
c o n o c e r 
l o s v i a j e s m á s p r á c t i c o s 
y e c o n ó m i c o s o r g a n i z a -
d o s p a r a e l A Ñ O S A N T O , 
E l m e j o r c a t e a d o y e i m á s 
b a r a t o e n s s 
M U U Eira. 11. ? Mote, 15 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A E E E B A . D 3 S A N J E E C N I M O , 46 
R e v i s t a q n m c e n a l i l u s t r a d a 
q u e s e p u b l i c a l o s d i a s 1 5 
y 3 0 d e c a d a m e s y s e v e n -
d a e n t o d o s l o s q u i o s c o s d e 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s 
d e E s p a ñ a 
P U E D E A S I M I S M O S O L I C I T A R S E 
contra CIITÍO de 50 c é n t i m o s en seQos 
de 3a A D M I N I S T U A C I O P í 
ifiinseii, i? iwieaiií, r m i 
M A D R I D 
Buena Dicha.—A las o<-.ho y modia, misa do en-
mnnión, y a las nueve, ojeurcio. 
Cristo de la Salud.- A las nneve y a lae dooe, 
ojaroicio; por la taedo, a las cinco y media, rua-
nifiwto, rosario, sermón [Xff don José Estrella, re-
serva y gozas. 
Calatravas.—A laa ocho y modia, misa de oomn-
a.ón y ejercicio. 
Francíscínos de San Antonio.—A las cinco y 
med:a de la tarde, exposicím menor, plática y ejci-
cick). 
Olivar.—A las ocho, misa de comunión y ejern-
cio; por la tarde, a las seis, exposición de Su Di-
vina Majestad, sermón por el padre Fanjul, ejcrcic.o 
y goz-os. 
pontifleia.—A las ocho, misa de comunión oon ex-
posición de Su Divina Majestad y ejercicio. 
San Francisco el Grande.—A las nueve, misa, ro-
eano y ejercicio. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja, - A 
la» ocho, misa de comunión general; a las cinco j 
media, ejercicio. 
CULTOS D E L P R I M E R DOMINGO D E MES 
Parroquia de la A|mudona.—A las ocho, misa de 
camunión gencrail pitra Ifts hajao de María con plá-
tica- y acto de oor.ísaí;raci('>n. 
Parroquia de Covadonga. — A las ocho y media, 
misa de comunión general para el Apostolado «'o la 
Oración; por la tarde,, ejercicio del Corazón do Je-
sús. 
Píurroqula de! Corazón de María.—Por la mnfia-
na, a las sois y media, mimi rexnda; a las ocho y 
piedla, mina do comunión general con explicación 
del Santo Evangelio; a lâ s nueve y media, la ma-
yor; a las once, misa con expllraición doctrinal para 
adultos; por la tardo, a las Iree, oatequeep. 
Parroquia de San Ildefonso—A las ocho, comu-
nión general para el Apostolado do la Oración, y 
a las cinco y media de la tarde, ejerciólos, con 
Su Divina Majestad, manifiesto, sermón por el 
señor González Pareja y reserva. 
Parroquia de San Millán Por la mañana, a las 
ocho, nrsa de comunión para las Hijas de María, 
I y seguidamente los ejercicios. 
Parroquia de San Sebastián.—De once a un*, 
visita y veneración de la imagen en su camarín.* 
Catedral.—A las nuove y media, misa conven-
tual, predicando el señor Vázquez Camarasa. 
Capilla Real.—A las onoc, misa cantada, con 
pcnnón por el eeñor Saliéru. 
Calatravas—A lais ocho y media, misa de co-
munión para las Hijas de María. 
E l Salvador y San Luis Gomaga.—A la* ocho, 
misa y explicaoión moral del Ss-nto Evangelio; a 
loe once y media, miía y exégese de les Santos 
Evangelios por ei padre Dcanínguez, S. J . ; per 
la tarde, & las sds y mod̂ a., exposición, rocario y 
plática. 
Encarnación.—A las diez, misa cantada con s;f-
inón j'or el señor B lanas: a las doce, m;sa rezada. 
Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de Martí, 
nez Campos).—Por la mañana, a las doce, misa 
oon explicación del Santo Evangelio, por don Lon-
gínes Jover. 
Perpetuo Socorro—Cultos mensua,les de la Ar-
chieofradía del Corazón Eucaristico de Josúe y la 
Adoración Kcparadora. A las ocho, misa de co. 
munión; por la tarde, a las siete, ejercicio con ser-
món por el padre Chaubel. 
RoiHrio.—A lae ocho y nicdia, misa de comunión 
general paro los cofrades d<:! Rosario y guardias 
de honor de María; a Iss nueve, misa de los Ca-
tecismos; a ks diez, la cantada, y a las dooe, misa 
con explicación del Santo Evangelio; por la tarde, 
a la.s tcr.g, exposición de Su Dî t.na Majestad, i osa-
rio, sermón por el padre (¡«reía, O. P., imposición 
de niedalla-s y procesión del rosario. 
Sagrado Corazón y San FraJicisoo fie Borja.—A 
las ocho y media, misa de comunión para la Guar-
dia de Honor y el Apostolado de la Oración; a ias 
diez y media, en la capilla do las Congregaciones, 
misa rezada para los Estanislaos, con plática por el 
padre Ponoe; a las once y media, lección sacra por 
el padre Torres; por la tarde, a las cinco y me-
dia, ejercioio, predicando el padre Rubio. 
Santo Domingo el Real—A las ocho, misa de 
comunión general; por la tarde, a las cinco, ojer-
ccio, sermón y reserva. 
Servitas (San Leonardo).—i. las cinco, corona 
y ejercicio. 
San Francisco el Orando.—A las diez, misa can-
tada oon sermón por don José Jover. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
iJirigidos por el padre Rubio, (S. J . ) , empeza-
rán hoy para las asociadas de la Guardia de Honor 
(centro del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borja), a las cuatro y media de la tarde. T JOS de-
más días, a las diez y a las tres y media do la 
tarde. 
DIA 2.—Lunes.—Smlor, IAIC.'O, Pablo y Heraelio, 
Ob>-poa y mártires; Absalón y compañeros, márc:-
ros; Simplicio, Papa y confesor, y Santa Jcnara, 
mártir. 
l*i misa y oficio divino son de esta feria, con 
rito simple y color morado. 
Concepcionistas de la Latina.—(Cnarenta Horas.) 
A las ocho, exposición de Su Divina Majesrtad; a 
la.s diez, misa «Dkimne; por la tarde, a las cinco, 
ejercicio, sermón y reserva. 
Cristo de San Ginés—Al toque de oraciones, 
ejerciólos con sermón por don Antonio Terroba. 
Góngoras.—A las diez, misa cantada en honor de 
Santa Bibiana. 
L U N E S D E CUARESMA 
Buen Suceso.—Al toque de ofaciones, ejerñcio 
do víacrucis. 
Calatravas.—A las once y media, rosario; deb 
pnég de la misa de doce, ejeroicio de víaorucio. 
Cristo de la Salud—A las doce, ejercicio; de 
cinco a siete, exposición de Su Divina Ma-jeskil; 
a las seis, meditación por don Ramón Guerra, ejer-
cicio y reserva. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura cclssilstica.) 
m a r á de C o m e r c i o 
R e u n i ó n d e l p l e n o 
, . P-*6110 la Cámana de Comorcio ce-
lebró su ses ión meusuaJ, bajo la preeidenoia. 
de don Garios Krast, que dió cuenta de los 
aouer-dos de la, Oámara de Coxaemo Inter-
i w j o n a l reunida on París a principios - de 
febrero y del orden del d í a puna el Con-
gMBÓ Internarionai que se celebrará on B r u -
ne-ae en junio p r ó x i m o . 
F u é aprobado ol diotamea con que la Cá-
mara de Madrid concurre a la información 
abierta en ol ministerio del Trabajo sobre 
el r ég imen do cooi>erativas, dictamen en el 
que reitera su criterio de qu-s. las, coopera-
t.iva* deben funcionar s in privilegios, puesto 
que de otro modo se tratarta de un raso 
de concurrencia en quo el* Estado apoyaría 
al quo no tributa contra e l co-ntribuyente. 
So acordó apoyar las propuesJíuí y gestio-
nes de las C á m a r a s de Lérida, ( 'áceres y 
Kurgos para que fte derogue o modifique o¡ 
decreto relativo a los transportes por carro; 
te ras. 
A propuesta del presidente, acordó Ja Cá-
mara concurrir a la i n f o r m a c i ó n pública 
aHierfca en el Consejo Superior de Ferroca-
rriies, pidiendo la. inc lus ión del directo 
Madrid-V.8 lene i a en el dictamen de la sec-
c ión de planes y proyectos. 
Acordó tarnbié.n informar al Gobterno en 
wentido contrario a la implantac ión do la 
hora de verano, que ya no tiene justifica-
ción alguna, y solicitar qué la estafeta cen^ 
tral de Correos ae estabLezca on el antiguo 
rdificio de la central *de Telégrafos , v que 
do ninguna manera íJe lleve, como ee inten-
ta, a l a calle de la M a g d a í e n a , lugar apar-
tado del centro. 
Exposición en Pa r í s de 
Artes decorativas 
Nombramiento de l a S u b c o m i s i ó n españoli) 
Propuesto por la Junta asesoíra y de pro-
puestas ríe las obras que se e n v í e n a la E x -
posición Internacional de Artes decorativos 
que habrá de ceLeibrarse en París en el 
próximo año, designar un secretario ge««5-
ral v una Subcomis ión ejecutáw. eneargáSt , 
de, organizar lia concurrencia de I^spaña al 
expresado certamen y con todas las faculta-
des anherentes a oha, por real orden de ayer, 
se nombre, secretario genetraJ. de la misma 
a don Rafael Domenach, y para constituir 
la Subcomis ión ejecutiva, a m á s del Recreta-
rio general, señor Dcmenech. a los señores 
don L u i s Pérer. Bueno, don Pedro Art íñano 
y don Francisco Pérez Dolz. 
R a d i o t é l e f o n í a 
Programa de laa emisiones para hoy 1 de marao: 
M&DRiD ( E . A. J , 2, 350 metros).—tí a 8, 
Orquesta Radio-España: «Kings Carnival» (marcha 
americann), «Una hoja do álbum», Wágner; Anéc-
dotas teatrales, por Ventura de la. Vega. Orquesta 
Radio Bepaña:«Ro5umunda» (entreacto y gaveta), 
Thomas; cMignÓní» (entreacto), Schubert; «Rigo^ 
letto» (fantasía), Verdi. 
BARCELONA, ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
17,30, Oonferencia agrícola.—'17,50, Cotización 
de mercados agricolais y ganaderos.—18, L a «Lon-
don . Band», Bailables.—19, Recitación de poesías 
por el señor Toresky.—10,30, Sexteto Gálvez.—^ 
20,35, E l barítono señor üis . 
l'rogrunia de las emisiones para el día 2: 
MADRID ( E . A. ,7. 2, 350 metros).—10 a 12, 
noche, Orquesta Radio España: «Eva», (pasodo-
ble), Lchar; «rjohengrr.» (fantasía), "Wágner. No-
ticias del día. Crónica deportiva por Rubryk. Char-
la festiva por don Jo-é Sa¡nchiz. Charla taurina 
por «Taleguilla». Orquesta Radio-España: «Lioh^n-
grin», (preludio, primer acto), Wágner; «Werther» 
(fantasía), Masseuet. 
BARCELONA ( E . A. J . 1, 325 metros) .-«18, 
Cotizaciones de Bolsa.—18,50, Quinteto Nioe. — 
18,25, "Señorita Asunción Balcells, cuplés.—21, Ija 
Cobla, Orquesta Barcelona. Sardanas.—21,50, Char-
la femenina.—22, Retransmisión del concierto de 
la Sa.la Vv'erner: tiple lírica, wñora Donóos; di-
rección artística, Federico Longás. 
Adroher Hermanos, constructores. Gerona. 
E1S 
P A R A I I O Y 
EN BREVE A 
P O R 
Oposiciones y concursos 
SÍ;( R i T A RÍOS M U N i C í P v r, !:s 
E l ejercicio anunciado para ayer, a las 
cinco de la tarde, quedó suspendido, ceie 
b i á n d o s e m a ñ a n a lunes la misma hora, 
desde el n ú m e r o 744 a i 7G8. 
MECAÑÍCÓC Y C o k B U C T O R K S 
. M T O Í í O y i l - I S T A S 
E u e l «Diario Oficial ác C i e r r a » se 
anuncian concursos para prpyeer 6^ plazas 
de nic-c-i n ¡<•< >s -¡-o:ni ui-torti:- gutomovilista^ d 
Arti l lería, í¿¿7 de cof-di^tor.-s de Ani l i ena , 
30 de co i idnciui^ Jé Iwnn-fce ia, ?J0 de edu-
dflrt-orw de (.'ttbaliería, J8!J dé ti ildn-?íi>i-e:; cié 
Iníea'déticia y .r>() d-- cGüauct©ii'és «la bary; 
dad Míiitüi', Pon caboé y solduilos de Jos 
r^SPCC-tivos Cu. ip. -. JKVV:.) tltírs i Cn Ifl 
fasi'iSeié Aui .inbx'úmtfi de í?eíroVia. 
E l plazo para ¡a admis ión cki >•.:•.: -«á 
será pa'a los i T ^ h ^ o s u. 2€ fíe ll5uyn. 
pura les rt'rst.iniies el 20 (.c marzo actuó 
d-ebiendo dirigirae a dicha BscueCa. 
m 
23, Blad, c-eirc<Jo,s 
RECER 
Donativos recibidos para la pobre viuda 
con tres hijos, e l menor una n i ñ a de oche 
meses, a l a que no puede c r i a r , y su madre 
enferma, s e g ú n informamos a nuestros lec-
tores e l d í a 6 de! actua-l. 
Ptas . 
S u m a a n t e r i o r . . . . 
Unas suscriptoras 
Calzados de norodad j e c o n ó m i c o s 
FÜEINC'AKRAL, 39 y 41. SncnrsaleSi 
Luna, (i; Tudescos, 44, y L u n a , 9 
T e l é f o n o 2.574 Bí. 
E S L A M A Q U I N A D E 
MANO M E J O R Q U E S E 
C O N O C E P A R A C O S E R 
P A P E L E S C O N O J E T E 
ÜTALTCO, P R O D U C I E N D O U N T R A B A J O P E R . 
C T O Y S O L I D O :-: SON I N D E S T R U C T I B L E S . 
D E M A N E J O S I M i ' L I C I S I M O Y R A P I D O 
Precio de 





Idern í d e m para l a anciana enferma ele 
la celle del M a r q u é s de S a n t a Ana , 8. bu-
hardi l la izquierda, cuyo ^anuncio se p u b l i c ó 
el día 11 del mes pasado. 
P(as . 
S u m a anterior 12L0ÍÍ 
'(Irías su9criptoras 5,00 
Tota l . 32ÍU/0 
Idem í d e m para el matrimonio obrero con 
dos niñas , una de ellas enferma de tubercu-
losis, domiciliado en !a calle de Carayaca; 
n ú m e r o 6, piso cuarto n ú m e r o 1, y que oor 
carecer el marido de trabajo atraviesan mv 
s i t u a c i ó n de gran miseria. Insertarnos e! 
suelto él1 vi'ernes día 20 del p;isado febrero. 
Ptas . 
ant<iiur. Suma 
Doñu Paz Moreno 
L . G 
tínas sjjscriptorris 
i " a y u i „ a : Dcria Teresa y L a í s í n 
do -
ojetes, 1,50 pesetas 
m i 






REAL.—Función 51 de ajbono, 15 del turno tar-
des, para- el domingo 1 de marzo, a las 6 de la 
tarde en punto: Mauón, para despedida de la diva 
Ivonne Gall. Director, Saoo del "Valle. 
OOMEDIft.—6 y 10,15, L a tela. 
FONTALBA.—ü, ¿Pero es pos:ble?.—10,15 (fun-
ción popular), ¿Pero es poaibile? 
L A K A — G , La vuelta al redil y Vámoooa.—10,30, 
La señorita Primavera. 
E S L A V A — i , Torre de marfil y Taogoe por Spa-
venta.—6 y 10,30, Katia la bailarina. 
LATINA—3,45, Doña Per recta.—6,15, Don Lu-^ 
Mejía.—10,15, E l pavo real. 
COMICO.— i , 1M flor de azaluir.—6 y 10,15, 
Knock. 
INFANTA ISABEL—5,45 , Loe chorros del oro 
y Diaraeli.—10,3Q, Disraeli. 
PRINCESA.—(Compañía Alba-Demur).—^ tarde, 
lía canción que no muere.—10,15 noche, L a estee-
Ua de la tardo. 
REINA VICTORIA.—6 y 10,30. E l hombre, que 
quiere comer. 
APOLO—4, Carmeleta y bailes rusos.—6,30 y 
10,-30, Don Quintín, ol omargao y Bailes rusos. 
E L C I S N E . — i . L a chávala y EJ tambor de 
granaderos. — 6,30, L a cara de Dioa. — 10,30, BJ 
reloj de Lucerna. 
FRONTON JAI-ALAI.—4 tarde (extraocdJnario). 
IHIGOYEN y ARAMBURU- contra E C H A N I Z v 
VEGA. Pala: A M O E E B I E T A I I y J A U R E G D I 
contra CHIQUITO D E GALLAE-TA y UNAMCT-
NO.—10,30 noche. Primero, a pala: IRAURQUl 
y ERMÜA contra MUÑOZ y P E R E Z . Segundo, 
a pala-: QUINTANA I y NAKRÜ I contra AZUR-
MENDI y A E R A R T E . 
PARA E L / L U N E S 
REAL.~-No hay fanción. (E l martes, debut de 
Ficta, con Carmen.) 
COMEDIA.—10,15, I A teda. 
FONTALBA. —10,15 (función popular), '¿Pero 
ee posible? 
LAR A.—6, La señorita Primavera. — 10,30, La 
vuelta al red;J. 
E S L A V A — 6 , Torre de marfil y números de E l 
jardín encantado de París.—10,30, Katia la baila» 
riña. 
L A T I N A — 6 , Don Lu'-s Mejía.—10,15, Loe cha-
tos. 
COMICO.—6, Cuando florezcan los rosales.—10,L5, 
Knock. 
INFANTA I S A B E L — 6 y 10,30, DárweJi. 
R E I N A V I C T O R I A — 8 , L a toma do la Bastilla, 
10,30, E l hombre que quiere comer. 
APOLO. — 6,30, Carmeleta y Bailes rnaos.-
10,30, Don Qu ntín, el amargao y Bailes rusos. 
FRONTON J A I - A L A I . — i tarde. Primero, a p«v-
la: QUINTANA I y ERMUA (rojos) contra 
AZUP.MENDI y P E R E Z (azules). Segundo, a 
pala, IZAGUIRRJB y ZABANDONA (rojos) con-
tra TKAUTUTCI y URZÁlZ (azules) .—10,30 no-
efie. Desafio a pala; MUÑOZ contra O R U E . GA-
LLA RT A I I y CANTABRIA contra CHIQUITO 
DE B I L B A O y OC1IOA. 
»' ,»-» 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
Biipcne su aprobación ni recoraendacldn.) 
(6) D E S A T E : 
Batería oochm. aJaminio y eamahada. I^^bos, fregtderon. BateH» ai pcBO Pr*. 
cioe económicos y «proales pw* C o m n r á i » ^ . Colegios y Aeooaokmes benéfi^w. 
M E S O N D E P A R E D E S. 1 7 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i y r e 
N e u r a s t e n i a T.gor «««al), poluciones noctoraaa eEperowtOTfM 
(dab,lidtó eexual). «m.nclo mental. p<5«uaa de « f ™ f a ' . ^ . f ^ 
«rtlgos, (Kftlliüad mosoolw. moga corpowi. temblores, dispepsia, palplta-
ctor.M Hlítfxlsmo, trístomoa nervinos de las mujeres y todas las enferme-
dadca del cerebro, mednla. órganoa Bexm.lca. ^tómago. jntestmos. corv 
- tén, etcétera. q « t*ngan por caa«a u origen agotanuento nemceo. 
x ' ' # ^ _ _ , r mae que nn medicamento son 
L a S G r a d e a s p O t e i S C i a l e S d e l L / r . S O l V r e un alimento eaendal del cer»-
too mednla v Sdo el ««tema nernoeo. .nmonUndo .1 rigor eex^l. conservando la eaind y ^olon-
oro, meauia y VMO BI 0 ^^^. , ^ . «ffotadoa en «u jorentod por toda dase do exoesos (viejot 
gando la vada mdicedaa . e ^ , 8 l ^ ° i ^ t T l í v o L como moralea o inteloctualea. esportls-
S ^ c r c l a ^ S e ^ ^ T ^ ^ W ^ . « - l e s . pensad^, etc. consi^endo 
^ los o S g ^ , « S i a l e s del Dr. Soliré. todoa los «rfuer** o ejercc.os fácnmento y d.epon-endo el 
con iu0 uiabCaa j w frecoencia. Basta tomar nn frasco para convencerás de ei'.o. 
«gan!3mo para P ^ * ^ ^ « A S (S. en C ) . MONGADA. 21. BARCELONA. 
í ^ a ^ T m í o ^ S A S F S O en ^ J p r i n c i ^ farmacias do Espa.a. Portugal y América. 
( j . e o n z i l e z ) i 
Abanicos, paraguas, sombrillas T bns-
ono,s. A R E N A L , 22 DUPLICADO. 
Compra y renta de abanicos antiffuos. 
Obran de un modo especial sobre 
la TOS. Descongestionan y aneste-
sian la fnringe v la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-
Tes de irritlcióa y picazón de estos órganos, de donde nace mochas veces tan 
molesto síntoma, "al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando üenen su 
S e n en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha do ir seguida de expec-
toíSión favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están más 
K s no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha supiim^ 
do< el' espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
lontrados Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
K X m a TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, loa 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se t * ^ * ™ " 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las FAS 1 IIJÍÍAO 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay tepior al hábito ni a efectos se-
ctindarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS, AFONIA. DOLOR D E GARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, etc.. pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
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s. a. DE mmmñ v coi 
S a n e a m i e n t o . Distribuciones de agua. 
Cuartos da baño. 
O n c f c i a s » Hicfroterapia. Desinfección. 
A s c e n s o r e s y montacargas. 
C o c i n a s » Termos. Estufas. Calentadores. 
M o t o b o m b a S P ^ a elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
.Ventilación. 
Instalaciones centratada?, funcionando ajus-
tadas ú l t imas disposiciones sanitarias. 
Máquinas e instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales y vegetales. 
Y «Era DE mm 
MÜfono im i -
s i A m s r o . — A ñ o x>.—ÍV ««» ^ 
tos precios u Mates 
T E J I D O S 
Terciopelo de lana, extenso co-
lorido, ancho 90 cent ímetros . . 4,75 
?",xcopcIonal. Reps calidad su-
perior, colores y negro, ancho 
310 centímetros 12,— 
Traverslna todo lana, ancho 
110 centímetros, gran surtido 
en colores 9,50 
Planos automáticos de las afamadas mr.rcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
" S T E R L I N G " x " D E C K E R " 
VENTAS A PL/AZ03 Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L J V E I R , V ? o t o n 3 , A 
l y í o l H í o f p i i U s r a d S o r e l e t © s S a e f e s e 
l i a s 
C U L O S I S 
Q U I T I S 
C R O N I C O S 
T Ü B E 
E s t a m a r a v i l l o s a c o n q u i s t a d e l a 
c i e n c i a e s e l 
Rcconteodado por eminencias médicas. Coraa 
marávillosas. Ea algo no^o y sorprendearta. 
FRASCO, 8 PESETAS.—De •«anta en lae puna 
pales farmacias. Ventas piar mayar: liabaratorio 
fnrmaaéutico del DOCTOB F . PUENTE, VITORIA 
COMPRA O R G A Z. 
CIUDAD - R O D R I-
GO, 13, PLATERIA. 
Vlchy fra-ncés. dibajo novedad, 
colorido sólido, ancho 80 cen-
tímetros 
lYancla piqué, calidad supe-
rior 
Pañuelos blancos lisos, jaretfin 
con vainica, dos centímetros, 
para caballero 
Telos para cabeza, 90/30, en 
todos certores. dibujos variados r,50 
Echarpes seda, con fleco, dibu-
jos surtidos, colores azuií, ocre 
y concha 32,— 
T R A J E S 
2,25 
Cachemir francés, gran dtira-
'•nón, colores sólidos, fondo ma-
rino y negro, ancho 100 centí-
metros 8, 
Crespones chma, 100 centíme-
tros, todo ol colorido 10,50 
Rojal bordado, 120 centíme-
tros, bonitos dibujes 29,— 
«Gros graln», 100 centímetros, 
lana y seda, buena calidad.. . 24,— 
C E R I A 
Sábanas algodón superior, 160 
por 260 centímetros 
.Tncgo stores y visillos batista, 
bordado Richelieu 14,75 
Ropa blanca, etc. 
Camisa de día nansouck, re-
mate encaje, hechura «nano 
12,— y 10,-
Pantalones a juego... 13,— y 11,-
Camisas de dormir a juego 
22,— y 15, 
Combinaciones a juego 
23,— y 15,~ 
Faja cutí cuatro ligas, goma en 
el estómago y bajo. Excepcio-
nal. L a faja 10,-
Fañnclos blancos lisos, jaretón 
con vainica, para señora 0,55 
Caja de pañuelos batista blan-
ca, con dibujos egipcios. L a 
caja de tres pañuelos 2,25 
Trajes de sport y de caüle pa-
ra cabailero, tejidos calidad su-
perior, colores y gustos surti-
dos 
Boinas para caballero, marca 
«rElósegub, forro raso, badana 
piel 2. 
Sombrero flexible para caba-
llero, ala plana, con ribete, co-
lores gris claro, gris obscuro y 
negro 11,-
Sorabrero de cuero para niños, 
foTna bolero, con bridas, co-
lores verde, rojo, cuero y ne-
gro " 18,-
C'aja pieí marrón con neceser, 
35 centímetros t 
Keloj sobremesa, caja cristal, 
distintos colores. 
48^ 
Maceteros cobre repujado j * 
Balón football número 5, ta-
maño reglamentario, con goma 
65,— 
Trajea de marinero para niños, 
tejido sarga de lana azul ma-
rino, cuello y puños con sou-
taches. 
Tallas 3 4 5 6 7 8 
Ptas. 27 29 31 33 35 37 
9 10 11 12 
39 41 43 45 
ec. 
Pyjamas para caballero, céfiro, 
varios dibujos, cuello dos pos-
turas 16,— 
Chálecos de lana cardada, sin 
manga, todos colores, para ca-
ballero 14,— 
Camisetas de lana color natu-
ral, para cabaülero. 
Tallas 6 5 4 3 2 1 
Ptas. 15 14 13 13 11 10 
Pantalones haciendo juego. 
Tallas 6 5 4 3 




Gnantos suecia, manopla, para 
señora, en negro y todos co-
lores 4,50 
Guantes imitación suecia, ma-
nop^ estampada, última no-
vedad, para señora. Efi par 6,— 
Zapato para señora, corte sa-
lón, dóngola negra, tacón cu-
bano 10,-
Zapato terciopelo negro, tiras 
cruzadas, medio tacón, para se-
ñora ' 12,— 
Zapato para señora, charol, 
corte sandalia, tacón cubano.. 20r— 
Muebles -Tapicería 
Sillón Moriss, respaldo movi-
ble, almohadones forrados de 
pana, madera, color natural o 
color caboa. mode1o m u y 
práctico 175.- -
Sillón redondo laca, forrado 
de terciopelo, dibujo moder-
no, muv confortable 225,— 
Colchas semi piqué, superior calidad, 
lavables, gran fleco, todos colores. 
Tamaños: Extraordinaria Grandísima 
Ptas 39,50 31,— 
Sobrecamera Camera 
27,— 2 2 ^ 
Colchas sedalina caüdad inmejora-
ble, distintos dibujos, colores finos, 
surtido comp1eteo. 




Artículos de París i 
N O V E D A D 
Jnego de Mah-Jong, en cartón, 
con elegante estuche 18,-
P A P E L E R 1 A 
Estuche «Madrid-París^, con-
teniendo 25 tarjetones tela, 
cantos dorados, y 25 sobres, in-
terior seda color 
Estuche «Roya3>, con papel te-
•la, colores surtidos 2,-
Cofrccito cretona apropiado 
para cuellos, pañuelos y guan-
tes, conteniendo 30 cartas, pa-
pel te la 20 tarjetas y 50 so-
bres, colores surtidos. 
Paraguas para señora, surah, 
ni<»ntura paragón, puntos gala-
tita y regatón, puños labrados 18^-
Paraguas para caballero, su-
»r.jh, montura paragón, puños 
curvados, madera inyectada, 
con incrustaciones 17,_ 
Rococó novedad, todos colores. 
i l ] metro 0,70 
Galón con botones, todos colo-
res, alta novedad 8.*5 
Bolso para señorita, piel grano 
foca, finos interiores, espejo en 
¡a tapa 16,— 
Caja completa para costura, 
en cretona, colores gran nove-
dad 8,— 
Maleta forrada lona, cantone-
ras fibra, vulcanizada muy re-
sifetente. 
80 cm. 70 cm. 60 cm. 
12,— 10,50 Ptas. 
Gí.I6n miñardise, colores surti-
dos. Pieza de 10 metros 2̂ 0 
Bolsas de hilo, con dibujos, 
para cepillos. La pieza 1,73 
liana Nippon para labores, to-
dos colores, ovillo de 50 gramos 1̂ 0 
l í i lo para hilvanar bobina 
de 1.000 metros 1,-
Alfileres blancos para oficinas 
y costureras. E l paquete de 500 
gramos 
n a m 
A G E N C I A 
A V I C U l - T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras pitia cocsr piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
R / J A T T H S . G R U B E R 
ApartadoISS, E S L E T O 
¡AD0S 
M 1 
D I R E O X O S 
LinKA A CUBA-aiEJICO 
Bcrvjclo mensnal sutiendo de üilbao el día 16, de Bantander ©1 19, de f31j6n el 20, da 
pcrnfta ©1 Hl par» Mabana j Veracmz. Salidas de -nc? el 16 y de llábana el 20 de cad» 
mee para Corufia, Gijóu. y Santander. 
LattEA A PUERTO RICO, CUBA, Víi.v E^UV-A-OOLOMBI A Y PACIfICO 
Bervicio mensual ealiendo da Uarcelona el día ¿o, de Valencia el 11, de Málaga el 13 » 
da Cédiz el 15 para íaxa Palmas, Banta Croa de Tenerife, Santa Crnz do la Falma, i'nerto 
ÜJCO, Habana. Lo, ünayra, I'nerto Cabello, Uura9ao, BabaniUa, 'Jolón, y por el Canal da 
l'anainá para Uuayaqnil, Gallac, Moliendo, Anca, Iqaiqoe, Antotagasta y Valparaíso. 
LINEA A riLílPUIAS Y FUEKTOB DE CHINA Y JAPON 
Biete expediciones al año, saliendo loa buques de Comfla para Vigo, Ijieboa, Cidiz, Carta 
gena. Valencia, üarcelona, Fort Baid, Boez, Colombe, tíingapore, Manila, Hong-Kong, Shan-
ghai. Nagaeafin, liobe y iokobama. 
LINEA A LA ARGENTINA 
bervicio mensual saiiendo de Uaroelona el dia i , de Málaga ei 6 y de Cá<lix el 7 para 
tianto Cruz de Tenerife, Montevideo y Unenos Aires. 
Coinc;diendo con la salida de dicho vapor, llega a (jádiz otro que sale d« Hiibao y Ban-
ton dar ei día ültimo de cada mes; do Comfia el día 1, de Vdlagarcla el 2 y de Vigo ol 3, 
oon Ifúinjs y carga para la Argentina. 
LINEA A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Serricio mensual saliendo de Barcelona el día 26, de Valenaa ol 26, de Máiaga el 28 y da 
PAdiz ei 30 para Nnev» York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
gervioio mensual oliendo de Barcelona el dia 15 pora Valencia, Alicante, Cádia, LAS Pal 
tnas, Banta Cruz de Tenerife, Banta Crux de la Palma, demás eecalas intermedias y Per-
Dando "Póo. 
Este servido tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compofila qoo admite carga y 
pasujo de loa puertos del Norte y Noroeste de España para todn los de eecaia de esta linea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Eebajaa a íamiliao y en pasajes de ida y vuelta.—l'rfysoa conveacionaloa por enmaróte» oe-
pecialcs.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y aparatoa pura sefialea sobma 
pnaa, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la segundad de tos viajeroa 
como para su confort y Bgrado.—Todos los vaporeo tienen médico y capellán. 
ÍAÍ romodidadea y trato de que disfruta el pasaje de tercera ee mantieBaa « la altan 
tradicional de la Compañía. 
lletajae en tos fletes ue exportación.—La CompaOIa hace rebajas de 30 por 100 m los Sa-
(es lo determinados artículos, de acuerdo con !fta vigentes disposiciones para ol eerricio da 
üomumcacioniyi marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Eeta Compaflla tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puor 
toe, eervidoe por Hneas regularee, que le permite admitir pasajeros y carga para; 
Liverpool y puertos de", mar Báltico y mar del Norto.—Zanzíbar, Mozumbiquo y Capetown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India. Sumatra. Java y Cochmchina.—Australia y 
Nneva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthor y Vhdivostcck.—New Orleans, Savannah, Char-
iestoa Georgetown, llaltimoré. FITadelfia, Boston, Queboo y Mor.treol.—Puertos do Amórioa 
Central y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá a San Francisco de CB!iforo¡a.--Panta 
r̂euaa Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Wagallanes. 
SERVICIOS COMERCIALES 
La «eochln que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del tran». 
porte y exhibición en Dltramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y d« 
la colocación do los artículos cuya venta, oomo ensayo, deacaa h«oer los exportador*». 
MAYOR, 3Í, Y BOKDADOP.Ea, 2, 4 Y 6, MADRID. TELEFONO 37-9? M. 
u e t i e l e s 
Asi como las manifestacio-
nes y los accidentes del artri-
tismo neuralgias traustornos en 
la circulación, variccs,flebitis, úlce-
ras varicosas, enfisema, arterio-csclc-
rosís son radicalmente curados purifi-
cando su sangre por el 
que rápidamente suprime los fenóme-
nos dolorosos y la obstrucción de las 
articulaciones restablece la buena cir-
culación y el trabajo de los humores 
facilitando así el trabajo de los ríñones 
del hígado y de la piel. Un folleto expli-
cativo acompaña a cada frasco. C 
De renta ea todas las Farmacias y Droguerías y 
de no encontrarlo y para tods clase de instruc-
ciones diríjanse inmediatamente v a vuelta de 
correo el Laboratorio Richelet. 1. Calle San Bar-
tolomé. SAN SEBASTIAN. 
L I T H I N É S 
ÍÓíOciOIIBEtlScft 
DE GLICE.ROFOSFATO DE CALCOrf 
C R f L O S O T A L 
IMFALieLE COriTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROflOUlTIS. 
jnFECOOnES GPIPAUSrDEBILIDAb GEflERAL, 
¿)p vtnTj pBinciPúLtsfAsnAcios > 
^ o . D r K n f DICTO. San^22« 
. ^ A F O " U 
Patente de invención número 47.838. por veinte años. 
El mejor y más económico aparato para reproducir escritos, 
música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS m una o JO 
VARÍAS tintas, con ÜN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 2(5 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 p«.«etai 
IMd̂ nse prospectos, remitiendo este anuncio a 
MOYA F . DI- B A S T H R R A H I - R M A N O ^ 
VITORIA (ALAVA) 
"EL D E B A T E " Co leg ía l a 7 
BATERIAS COCINA, ALUMINIO Y EBMAli 
TADAS, EXTRAN.TP^RAS. PRECIOS ÉCOÑO-
MIGUS. COMPEAN1X) 5 PESETAS EN ADE-
LANTE, HACE UN REGALO. 
M a g d a l e n a , n ú m e r o 2 7 
|la salad. Sin 
[yodo ni deri-
TB&tis cW y » -
do ni thy. 
roidlna. 
Compo-
s i c 1 ó n 
u ñ e r a . 
Desap»-
rtclún de la 
perdura 8u-
perílu». 
Venta ra tedns \m t f -
• maeÍBA. ai precio de S p» 
' oô ae franco, y «n el t&-
boraUrio PESQUI; por 
[oerrao. R,Kv Alain*4a, IT. 
ñ u n Ecbaotláo (Gnl^a-
J}iarIo popular de Colonia y hoja comercial 
di mayor periódfioo del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se pubHca semanal-
mente con ei nombre de 
Prec 
Se 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica Rolamcníe en alemán 
los do suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
pnbUcn en Co!onia, sobre el Rbin | 
MABZELLENSTBASSE, 37-13 
a sufrir de reumottsmo. Pero si en todas lea 
corpfdas toma usred d agua mezclada cw 
jos célebre^ 
3 d c J D r G U S T I N 
ovifarí los dolores y .-^c atzservorñ coqlra 
tos malcí 'del hígado. rlftOn y vcWga. 
i sfe'mpre tendrá excetenies 
' dlgcsíkmca, 
DE VENTA EN TODO EL MUNDO 
Dopófato general: DALMilD OU ¥ERES, P. INDUSTRIA. H. BARCELONA 
MONTESQDINZA, «eqirin» a 
RiscsiJ, ee alquila bonito 
piso. 
SELLOS españoles, pago loa 
máfl altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
C o m p r a s 
ALHAJAS, oro, plata, obje-
tee antiguos, papeletas del 
Monte. 
ALHAJAS, pianos, antopia-
no», máquinas eflcrih'T. ooeer, 
apa ratos fotogrAficos. Ai 
Todo de Ocasión. Euenca-
rra.l, 45. 
AVISO. Compro, pagando 
mucho, -«'hajar., objetos de oro 
y píati, antigüedades y pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez. 16. 
ANONGIOS para todas las 
Bccoiones de E L DEBATE 
se reciben on Los '.Dirolcses, 
Conde de Romanónos. 7 y 9, 
y Pnerta del Sol. 14. 
OPOSICIONES ingreso Ma-
gisterio. Academia San Fer-
mín. Pnencairal, 119. 
HAGSSE graduar vista; na© 
orista.te8 PunttaJ Ze:6<9. Casa 
Dnbosc, óptico. ArenaJ, 21. 
LOS ANUNCIOS para esta 
sección los recibe la Agencia 
de Publicidad de José Domin-
guez, Plaza Matute, 8. 
H A G O paraguas, sorabrillaí, 
abanicos, bastones y reformas. 
Arroyo. Barqvrllo, 9. 
PARA toda clase de anunoo». 
incluso los de esta seceuW. 
A g e n c i a La Prenso. ^ 
mea, 18. 
V e n t a s 
EN SAN SEBASTIAN **• 
do viBas, casae product)744 1 
terreno edificable. JXnfi"-̂  
J . M. Bofena. Miriwrta. v" 
TODA clase de anuncios Ff* 
E L DEBATE los roe** *f 
tonio Corona. Fnencan-al. ' 
ANTIGÜEDADES, CT**^ 
precios.». Compr*. n ' 
comisionen. G-akdoe Forran 
Ech^aray, 27. 
S o n t a n p o s i t i v o s y ^ e i i e f s c i o s o : 
YENDO osea eoVeaáa. 
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100 pesetas. Renta, ^ 
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Ferraz. 26; seis a 
Hés r e su í tadós ' curátívosTíbgrados coifei empleo de l a DIGESTONA C H O R R O qne los enfermos^ 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades 6a**1 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C U J A Rechazad las imi tac ión* . 
